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1. SAMMENDRAG 
På bakgrunn av resultatene fra revisjonen av Trafikkavdelingen RØ høsten 2000, ble det besluttet å 
gjennomføre en risikoanalyse av Txp's arbeidssituasjon i Region øst. 
I dette prosjektet er det blitt gjennomført spørreundersøkelser, feiltre og AEMA analyser: 
1. Spørreundersøkelse 1 ble sendt til alle txp'ene i RØ. Denne omhandlet txp'enes arbeidssituasjon. 
Svarprosenten ble 65 0/0. 
2. Spørreundersøkelse 2 ble sendt til 53 erfarne txp'er. Denne omhandlet akseptabel togtetthet. 
Svarprosenten ble 77 0/0 
3. Feiltreanalyse av sammenstøt tog på linja. Analysene ble brukt som underlag til AEMA analysene. 
4. Txp'enes operasjonelle handlinger ved kryssing ble risikoanalysert i AEMA analyser. 
FølQende konklusjoner OQ anbefalinger er blitt identifisert I prosjektet: 
Område: Konklusjon: Anbefaling: 









Dato: 26.11 .01 
bemanningssituasjonen som ikke god innkalling av ekstrahjelp. 
nok. Det anbefales at det blir systematisert og 
dokumentert hvilken erfaring og opplæring/ 
kompetanseutvikling hver enkelt txp 
innehar. 
Tilnærmet alle de som mener at 
sekundæroppgavene kan gå ut over 
trafikksikkerheten har billettsalg som 
sekundæroppgave. 
Alle txp'ene har ikke korrekt oppfatning 
av hva som er sekundæroppgaver og 
hva som er primæroppgaver 
Ikke alle txp'ene føler at de har 
tilstrekkelig kompetanse/kunnskap 
innen de styrende dokumentene 
De tekniske hjelpemidlene for utførelse 
av togframfø ringen er ikke 
tilfredsstillende ved alle stasjonene. 
Besvarelsene fra txp'ene tyder på at 
stress er en betydelig årsak til at txp 
utfø rer feilhandlinger. Hovedårsakene til 
stress er driftsawik, kundebehandling, 
DROPS, manglende informasjon fra 
togleder/DROPS, oppfølging av busser 
ol. til reisende. 
Anbefaler å tilpasse rutinene vedrørende 
billettsalg i forhold til primæroppgavene. 
Anbefaler at billettsalg ikke utføres nær 
inntil togekspedering. 
Informere alle txp'ere om hvilke oppgaver 
som er primæroppgaver. 
Tilstrebe at alle txp'ene som utfører 
sikkerhetstjeneste skal få tilstrekkelig 
kompetanse innen dette området. 
Vurdere om hvilke forskrifter, lover og 
veiledninger som er gjeldende for txp' enes 
arbeidsområder og togekspedisjonen, og 
om disse blir godt nok ivaretatt i JBVs 
styringssystem 
Forriglingstabellen og stillverksinstruksen 
bør oppdateres på de stasjoner den ikke er 
det. 
Nesten halvparten av txp'enes egne forslag 
til forbedringer angikk det tekniske utstyret 
Informere personalet om at 
primæroppgavene skal prioriteres ved 
stress. Vurdere om det er mulig å skjerme 
txp'ene mot reisende ved driftsawik. 
Jern ba neverket Region øst 
















48% mener at DROPS fungerer dårlig i 
awikssituasjoner. 10 % mener at dette 
kan ha innvirkning på 
trafikksikkerheten. 
Det er godt samarbeid og 
kommunikasjon mellom togleder og txp. 
Det er ytret misnøye med tlf-systemet. 
Det er identifisert ytre forhold ved noen 
stasjoner som påvirker 
trafikks i kkerheten 
Txp'enes egenvurdering av 
arbeidssituasjonen i RØ oppfattes som 
god 
Den akseptable togtettheten for 
stasjoner på enkeltspor med linjeblokk 
og - uten linjeblokk er tilnærmet lik. 
- Asker har litt for høy togtetthet. 
- Moss har høy togtetthet. 
- Braskeidfoss har for lav togtetthet. 
En reduksjon i feilraten på følgende 
handlinger vil bidra til den største 
reduksjonen av risikoen for skade på 3. 
person: 
1. Publikumsinformasjon 
2. Utveksle togmeldinger 
3. Bevokte personovergang 
4. Ordrefordeling 
5. Fø ring av togmeldingsboka 
Stress var identifisert som den viktigste 
årsaken til feilhandlinger ved awik. 
Side 5 av 64 
Anbefaling: 
Tiltak bø r bli identifisert og iverksatt i 
samarbeid med DROPS. 
Det bør gjøres en grundig vurdering av TL T 
systemet. 
Vurdere om det er mulig å innføre noen 
tiltak for å forbedre de identifiserte 
forholdene. 
Vurdere om det er mulig å forbedre de 
negative forhold som er nevnt i 
besvarelsene. 
Ved bemanning av fjernstyrte stasjoner på 
strekning uten linjeblokk anbefales: 
- Maks togtetthet 8 tog/h i rushtiden 
- Min togtetthet 2 tog/h 
Ved betjening av stasjoner på dobbeltsporet 
strekning uten linjeblokk anbefales: 
- Bemanne med txp og stillverksbetjent 
ved togtetthet på 8 tog/h eller mer. 
- Maksimal togtetthet bør være 16 tog/ho 
- Tiltak bør vurderes. 
- Tiltak bør vurderes i rushtiden. 
- Stasjonen bør vurderes nærmere mhp 
sekundæroppgaver. 
Prosedyrene rundt utveksling av 
togmeldinger bør bli nøye vurdert ved 
utarbeidelsen av nytt regelverk. 
Utformingen av togmeldingsbøkene bør bli 
nøye vurdert. 
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2. INTRODUKSJON 
2.1 Bakgrunn 
Trafikkavdelingen RØ gjennomgikk høsten 2000 en revisjon på Organisering og sikkerhet - Txp 
tjenesten. 
I forbindelse med revisjonen ble det gjort 4 observasjoner, deriblant en observasjon som anbefaler at 
det gjennomføres en risikoanalyse på Txp's arbeidssituasjon: " Det bør gjennomføres risikoanalyser 
som grunnlag av farlige situasjoner og operative beslutninger. Etabler på basis av disse akseptkriterier 
for sikkerhetsarbeid. JJ 
Ut fra ovenstående besluttet Trafikksjef at en risikoanalyse på Txp's arbeidssituasjon i Region øst 
skulle gjennomføres. 
2.2 Målsettinger 
Målsetningen med prosjektet var å: 
Avdekke txp'enes feilhandlinger som kan medføre høyt risikobidrag 
Avdekke årsakene til feilhandlingene 
Avdekke eventuelle enkeltfeil 
Kartlegge arbeidssituasjonen på stasjonene 
Vurdere arbeidssituasjonen til txp'ene, 
Komme med tiltak på forbedringer. 
Gi innspill til TRJ 2003 




















Action Error Mode Analysis 
Billettekspedisjon 
Drift Operativt Senter 
Med Linjeblokk 
Potential Loss of Life 
Planovergang 
Jernbaneverket Region øst 
Sikker Jobb Analyse 
TogLeder Telefon 
Trafikkregler for Jernbanen, ferdig i 2003 
Togekspeditør 
Uten linjeblokk 
Er et system som hindrer videre feilforplantning eller som reduserer 
konsekvensene i en faresituasjon. 
En komponentsvikt, systemsvikt eller operatørfeil som alene eller via 
feilforplantning kan resultere i tap aven sikkerhetskritisk funksjon, som kan 
resultere i en faresituasjon med et uakseptabelt nivå av trafikksikkerhet. 
Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for at skade på reisende, 
eget personell, tredjemann eller omgivelsene ellers oppstår og 
alvorlighetsgraden av denne skaden (konsekvens) . 
Jernbaneverket Region øst 
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Sikkerhetskritisk Systemfunksjon, teknisk og/eller operasjonell aktivitet og/eller handling i 
funksjon jernbanevirksomhet som ved feil, uteblivelse, endret operasjonskarakteristikk 
inklusive utilsiktet og/eller uautorisert aktivering leder til et uakseptabelt nivå av 
trafikksikkerhet. 
Stress Når de ytre faktorene overstiger den kapasitet som personen besitter for det 
aktuelle forhold. 
2.4 Avgrensninger 
Prosjektet er avgrenset til å omfatte arbeidssituasjonen til txp'ene i RØ. 
På grunn av lite erfaringsdata, samt tids- og ressursbegrensning ble det bestemt at analysene i dette 
prosjektet skulle utføres kvalitativt. 
Risikoanalysen av txp'enes operasjonelle handlinger er avgrenset til å omfatte kryssing på strekning 
uten linjeblokk med enkeltsporet drift: 
Kryssing med tog med rute 
Kryssing med tog uten rute 
Kryssing under awikssituasjoner. Awikssituasjonene er begrenset til å omfatte "Txp får ikke stilt 
innkjørtogvei", "Txp får ikke stilt utkjørtogvei", "Strømløst på tilliggende blokkstrekning", "Innstill ing 
av tog p.g.a. feil på tog som står på stasjonen", "Havari av tog på linjen" og "Jordingsfeil på 
stillverk". 
Analysen av txp'enes arbeidssituasjon er avgrenset til å omfatte besvarelsene fra to spørreskjemaer 
som er blitt utarbeidet av arbeidsgruppa. 
Det er ikke utført en egen analyse av txp'enes arbeidssituasjon ved endring av driftsform. Til tross for 
dette er det på generelt grunnlag blitt utarbeidet sikker jobb analyser (SJA) som vedrører HMS og 
trafikksikkerhet. Det er tiltenkt at SJA skal benyttes ved bemanning av fjernstyrte stasjoner (linjeblokk 
og fjernstyring ute av bruk) eller ved andre vesentlige endringer. 
2.5 Antagelser og forutsetninger 
Analysen er utarbeidet med basis i dagens regelverk, S-sirkulære og prosedyrer. 
Vi har forutsatt at alle lover, forskrifter og krav som omfatter txp eller berører txp'enes arbeid (se kap 4) 
er blir dekket av styringssystemet, trafikksikkerhetsbestemmelsene, prosedyrer, planer og andre 
styrende dokumenter i RØ. 
Det er ikke vurdert i dette prosjektet om alle stasjonene er i henhold til lover og krav, se kap 4. Dette 
blir vurdert i vernerundene og gjennom Sikker Jobb Analysene. 
Versjon: 1 
Dato: 26.11.01 
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3. AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK 
3.1 Akseptkriterier 
Ihht 1 Bs-i er følgende akseptkriterier gjeldende: 
"Kravene til trafikkstyring er dekket innenfor Trafikksikkerhetsbestemmelsene som er dokumentert i JD 
340 serien. Akseptkrietiet for trafikkstyring vil da være: 
Kravene i JD 340 serien skal tilfredsstilles" 
"Akseptkriteriet for togledere, TXPer og andre er: 
Gjeldende regelverk for trafikkawikling skal følges til enhver tid" 
3.2 Arbeidsgruppas sammensetning og arbeidsmetoder 
Arbeidsgruppas sammensetning er vist i organisasjonkartet. 
~"'~-m;~ 
~ 




OS Txp R0 
f F agråd/K valite tss ikring: 
S Tor Haug, Bane og Trafikk HB 
r~ 
Prosjektstøtte Risikoanalyse: ~. Geir Daniesen, Trafikk R0 
Kjersti Myklebust f--------I~--...:!.l Artur Reime, Trafikk R0 
Overingeniør BP " Aslak Træe, 0stfoldbanen R0 
S Erling Walstad, Trafikk R0 
~ Monika Løland Eknes, Sikkerhetssjef R0 
_':-";:"-~"~'~" '::-'''' ..tl ..:..., .....:'-.:..:., .. ;::.:, .. . :..:..,. .  ;!.;.; •  >:...::'~:.....,. .' •• ·O>.;:~,.."_f.""t. ~~;r,;v~ IoN~1lIij"'~'Jm'lI!,." :ær~,~~...Jl (1~~~~v.. l'l:,.,....; 1=· ... 
r- . r 
Kjell Bernstrøm 
OS Txp R0 
Hanne Fallang t 
Trafikksikkerhetsrådgiver R0 t 
Figur 3-1: Prosjektorganisasjonen 
Jan Erik Vik 
Verneombud Txp R0 
Analysene er hovedsakelig utført gjennom arbeidsmøter i gruppa. 
Versjon: 1 
Dato: 26.11.01 
Kai Helge SlAttelia 
Instruktør/T AF R0 
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For at gruppa skulle kunne gjøre egne vurderinger av txp'enes arbeidssituasjon ble det gjennomført 








I tillegg til å observere trafikksituasjonen på stasjonene ble det utført tidtaking av txp'enes 
primæroppgaver ved togframføringen. 
I tillegg til å prosjektets opprinnelige mandat ble det besluttet å benytte gruppas ekspertise til å 
utarbeide en forslag til mal på Sikker Jobb Analyse (SJA) som vedrører Trafikksikkerhet og HMS for 
trafikkavdelingen i RØ. SJA'ene ble utarbeidet i fellesskap, og de ligger vedlagt i vedlegg E. 
Versjon : 1 
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3.3 Analysemetodikk 
3.3.1 Spørreundersøkelser 
For å kunne avdekke et korrekt bilde av txp'enes arbeidssituasjon ble det utarbeidet 2 spørreskjemaer 
som ble sendt til txp'ene i RØ. 
Spørreundersøkelse nr. 1: 
Det ble sendt ut et spørreskjema angående txp'enes arbeidssituasjon og -oppgaver til 130 txp'er i RØ. 
Spørreskjemaet ble utarbeidet av gruppen ved hjelp av ide-generering. Spørreskjemaet, se vedlegg 









Arbeidsfordeling ved stasjoner med assisterende txp 
Samarbeid med togledelsen 
Sekundære arbeidsoppgaver 
Ytre forhold ved togekspedisjonen 
DROPS 
Generell oppfatning av arbeidssituasjonen 
Svarene ble registrert stasjonsvis og sikret med hensyn på sporbarhet. Resultatet er blitt beregnet med 
hensyn på prosentvis fordeling av svarene, dvs. at 100 % tilsvarer alle besvarelsene. Se vedlegg A.2 
for en fullstendig oversikt over besvarelsene. Resultatene er også blitt presentert som grafer og 
tabellerJ se vedlegg A.3 og A.4. Et sammendrag av resultatene fra besvarelsene er beskrevet i kapittel 
5. 
Spørreundersøkelse nr. 2: 
For å kunne danne et grunnlag for å vurdere om dagens togtetthet er akseptabel , ble det utarbeidet 
nok en spørreundersøkelse av gruppen. For å få et mest mulig korrekt, ensartet og representativt bilde 
ble spørreskjemaet sendt til 53 erfarne txp'er i RØ. De utvalgte txp'ene har god erfaring med betjening 
av stasjon på strekning med og uten linjeblokk. 
Arbeidsgruppen ønsket å få vite hvordan erfarne txp'er vurderer togtetthetene. De ble bedt om å angi 
følgende, og begrunne svaret: 
Hvilken togtetthet som er den øvre grense for hva som er akseptabelt med hensyn på sikker 
togfremfø ri ng. 
Hvilken togtetthet som er optimal for txp'enes arbeidssituasjon 
Ved hvilken togtetthet txp'ene kun har tid til å utføre primæroppgavene 
Ved hvilken togtetthet fokus mot txp'enes primæroppgaver blir redusert (Minimal togtetthet). 
Spørreskjemaet er basert på åpne spørsmål, dvs. at det ikke ble angitt alternative svar. Dette for ikke å 
legge noen føringer på svarene til txp'ene. Spørreskjemaet ligger i vedlegg B.1 og besvarelsene ligger 
i vedlegg 8 .2. 
Svarene ble registrert per person og med hensyn på hvor de er stasjonert. Gjennomsnittsverdiene og 
standard awikene ble beregnet og svarene ble illustrert grafisk. Deretter ble svarene som awek mest 
fra gjennomsnittsverdien fjernet og nye gjennomsnittsverdier ble beregnet. 
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Ut i fra beskrivelsene av hva som ligger til grunn for de angitte svarene samt stasjoneringssted, ble 
besvarelsene så delt inn i tre stasjonstyper: 
Stasjoner på dobbeltspor med linjeblokk 
Stasjoner på enkeltspor uten linjeblokk 
Stasjoner på enkeltspor med linjeblokk 
Besvarelser som viste at spø rsmålet var blitt misoppfattet ble fjernet. 
Gjennomsnittsverdiene og standard awikene ble beregnet for alle stasjonstypene. Svarene er illustrert 
grafisk i vedlegg B. 
Resultatene er blitt vurdert opp i mot dagens situasjon på stasjonene, med hensyn på resultatet fra 
spørreskjema 1 og konklusjonene fra befaringene. 
3.3.2 Fareidentifikasjon 
Fareidentifikasjon ble gjennomført helt i starten av prosjektet, for å identifisere de alvorligste 
farehendelsene. Fareidentifikasjonen ble brukt som bakgrunn for valg av trafikk-scenarier som skulle 
risikoanalyseres . 
Det ble også utført en ide-generering for å identifisere hvilke awikssituasjoner ved stasjoner med 
komplett sikringsanlegg på strekning med og uten linjeblokk og enkeltsporet drift som mest sannsynlig 
kan oppstå og som kan medføre nye farehendelser, som ikke var blitt identifisert ved analysene av 
ordinær drift. 
Ut i fra dette ble det laget en liste over txp'enes operasjonelle handlinger ved ekspedering av tog under 
normaldrift og ved awik. 
3.3.3 Feiltre 
Feiltre-analysene ble brukt for å identifisere kombinasjoner av feil som kan medføre kollisjon tog - tog 
på linjen for enkeltsporet strekning uten linjeblokk. Det ble kun fokusert på txp'enes mulige 
feilhendelser. Resultatet av feiltre-analysene ble brukt i AEMA analysene. Resultatene av AEMA 
analysene ble til slutt kontrollert opp i mot feiltrærne. 
3.3.4 AEMA- Aksjon Feilmodi Analyse 
AEMA (Action Error Mode Analysis, ref [4]) er blitt utarbeidet for å identifisere de menneskelige 
feilhandlingene en txp kan utføre under togfremføring. Hensikten med AEMA-analysene var å 
identifisere mulige enkeltfeil og feil hendelser med høyt risikobidrag. Analysene tar kun for seg txp'enes 
funksjoner. 
En aksjon-feilmodi -analyse ligner en FMEA (Failure, Mode, Effect Analysis, ref [6]) bare den tar 
utgangspunkt i de oppgavene som skal utføres isteden for å identifisere feilmodi for hver funksjon til et 
teknisk anlegg. For å kunne identifisere risikobidragene samt årsakene til feilhandlingene, er AEMA 
arkene blitt noe tilpasset. AEMA arkene som er brukt under analysen inkluderer følgende kolonner: 
1. Nr: Identifisering/nummerering av feilhandling 
2. Situasjonsbeskrivelse: Beskriver togenes posisjon 
3. Handling: Beskriver handlingen txp'en skal utføre 
4. Feilhandling: Beskriver den feilhandlingen txp'en kan komme til å utføre 
6. Årsak: Beskriver mulige bakenforliggende årsakene til feilhandlingen 
6. Barrierer: Beskriver barrierer og gjenvinningsmuligheter 
7. Konsekvenser: Beskriver konsekvensen det får for togframføringen. 
8. FB: Angir frekvenskategori, antatt at barrieren fungerer 
9. KB: Angir konsekvenskategori, antatt at barrieren fungerer 
10. Kommentarer: Beskriver mulige hendelser som kan oppstå dersom alle barrierene svikter. 
11. F: Angir frekvenskategori for hendelsen som kan oppstå ved barrieresvikt, 
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situasjon beskrevet i kolonne 10. 
12. K: Angir konsekvenskategori ved barrieresvikt, situasjon beskrevet i 
kolonne 10. 
Svakheten med AEMA- analyser er at de kun vurderer en feilhandling av gangen. Dette har vi 
kompensert for ved å vurdere hva som kan bli de verste konsekvensene dersom alle barrierene 
svikter, se kolonne 10 i AEMA arkene. Vi har dermed kunnet vurdere hvor god barrierene er og 
risikoen for flere feilhendelser skal inntreffe samtidig, se kolonne 11 og 12. 
Rangering av feilene ble utført mhp frekvens og konsekvens, hentet fra 1 B-Si. Frekvensen som er 
brukt tilsvarer frekvenskategoriene for 3. Person i 1 B-Si (ref [3] , tabell 8.3) Konsekvenskategoriene er 
hentet fra 1 B-Si, ref [3] tabell 8.2. I tillegg er det blitt supplert en ekstra konsekvenskategori, KO, for å 
illustrere de hendelser som i denne situasjonen ikke medfører noen personskade. Dersom forsinkelse i 
toggangen er det eneste resultatet av feilhandlingen, er frekvensen og konsekvensen ikke vurdert. For 
å lettere identifisere de feilhandlingene som gir de største risikobidragene er feilhandlingene plottet inn 
i en risikomatrise. Risikobidragene er nummerert ut i fra nummeret i kolonne 1. Eks. Rs2.1 er 
risikobidraget fra feil handling 2.1 (basert på kolonne 8 og 9). R2.1 er risikobidraget fra feilhandling 2.1 
samt de andre feilhandlingene som utføres når alle barrierer svikter (basert på kolonne 11 og 12). 
Prosjektet TRJ 2003 arbeider med å analysere alle trafikkfremføringssituasjoner, kvantifisere 
risikobidragene fra alle feilhandlinger (deriblant txp'enes), og vurdere resultatene opp i mot definerte 
akseptkriterier, basert på PLL verdier. AEMA analysens hensikt er ikke å vurdere den eksakte 
risikonivået eller å beregne risikopotensialet, da dette trolig blir tatt hånd om i de andre prosjektene i 
JBV som risikoanalyser trafikkfremføringen, men å kunne identifisere de feilhandlingene som medfører 
de største risikobidragene. JBV har lite erfaringstall for feilhandlinger hos txp. Prosjektgruppen har 
derfor ikke kvantifisert frekvensen på feilhandlingene, men gjort anslag basert på erfaringene til 
ressurspersonene i gruppa. Det er valgt frekvensklasser som er definert i 1 B-Si som er relativt store. 
Analysene måtte begrenses til å kun omfatte et begrenset antall trafikkfremføringssituasjoner. De 
antatt farligste trafikksituasjonene ble identifisert gjennom en ide-generering, vurdert med hensyn på 
antatt risikopotensiale og rangert. Ut i fra denne sesjonen ble det bestemt at vi skulle utføre en AEMA 
analyse på følgende trafikksituasjoner: 
1. Kryssing med to tog med rute, se vedlegg C.1 
2. Kryssing med ett tog med rute og ett tog uten rute, se vedlegg C.2 
3. Awikssituasjoner, se vedlegg C.3. 
Det er antatt at sporarrangementet er enkeltsporet drift, at det er komplett sikringsanlegg på 
stasjonene og at strekningen er uten linjeblokk. 
Følgende awikssituasjoner ble analysert, da de ble identifisert og vurdert som de mest hyppige: 
Avvikssituasjon 1: Txp får ikke stilt innkjørtogvei 
Avvikssituasjon 2: Txp får ikke stilt utkjørtogvei 
Awikssituasjon 3: Strømløst på tilliggende blokkstrekning 
Awikssituasjon 4: Innstilling av tog p.g.a. feil på tog som står på stasjonen 
Awikssituasjon 5: Havarering av tog på linjen. 
Awikssituasjon 6: Jordingsfeil på stillverk 
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4. STYRENDE DOKUMENTER 
Dette kapittelet gir en oversikt over trykk, dokumenter, prosedyrer og øvrige saker som er styrende for 
trafikkavdelingen i RØ, mht txp'ene arbeidsoppgaver. 
4.1 Viktige regelverk, trykk og dokumenter etc for txp 
Det blir utarbeidet nytt trafikkregelverk i prosjektet TRJ 2003. JO 300 serien vil dermed bli oppdatert 
innen år 2003. Ved utarbeidelsen av det nye regelverket vil togfremføringen bli analysert, endringene 
vil bli risikoanalysert og det vil bli kontrollert at de overordnede lover og regler blir ivaretatt av 
regelverket. 
Følgende trykk, dokumenter, prosedyrer og øvrige saker skal være tilgjengelig for txp: 
Regelverk: 
JO 320 Signalbestemmelser, Generelle bestemmelser 
JO 321 Signalbestemmelser, Lyssignaler 
JO 322 Signalbestemmelser, Signalskilt m.m. 
JO 323 Signalbestemmelser, Håndsignaler 
JO 324 Signalbestemmelser, Togsignaler 
JO 340 Togframføring, Generelle bestemmelser 
JO 341 Togframføring, Trafikkstyring 
JO 346 Driftshåndbok 
JO 350 Skifteinstruks 
JO 370 Jernbanens Redningstjeneste ved driftsuhell 








p -60-01 Trafikksikkerhet for personale i persontog 









Forskrifter for bruk av sikringsanlegg 
Særforskrifter for stasjonstjenesten. 
Forskrifter for planoverganger, og for vakthold ved planoverganger samt betjening av 
grinder , veibomanlegg og veisignalanlegg. 
Forskrifter for brannvern. 
Forvaltning og Trafikk 
Beredskapsplan 
1 B-Pe Personalhåndbok 
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Annet: 
Sti llverksinstruks. 
Skjematiske planer og forriglingstabeller for sikringsanlegg 
Skjematisk plan for kontaktledning for stasjonen 
Melding om feil ved sikringsanlegg 
Reserve pærer til sikringsanlegg. 
Operatørinstruks- tognummersystemet for Vicos og Ebicos 
Togmeldingsbok. 
Kryssing- og forbikjøringsordre 
Ordre/melding om toggangen 
Rødt og grønt flagg 
Lampe som viser hvitt/grønt og rødt lys 
Skilt for kjøretillatelse 
Skilt for kryssende tog er kommet 
Synergiblokk. 
Sportilgangsavtale 
Prioriteringsregler for togfremføring/gjeldende ruteordning 
TTS-Håndbok, Brukermanual. 
Brukermanual for GT!. 
Brukermanual for bruk av høytalertjeneste på stasjonen. 
Brukermanual for betjening av toganviseranlegg 
4.2 Prosedyrer og førende dokumenter for RØ 
Prosedyrer og styrende dokumenter for trafikkavdelingen i RØ: 
Prosedyrenr. Prosedyrenavn 
Styringssystem nivå 1 - Jernbaneverket 
1 A Overordnet styringssystem 
1 B Overordnede håndbøker 
Styringssystem nivå 2 - Jernbaneverket Region øst 
2A-R0 Regionhåndbok 




















P rosjektprosedyre r 
Sikkerhetsprosedyrer 
Tekniske prosedyrer 
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2B-RØ-Tr Trafikkprosedyrer og beredskapsplan 
2B-RØ-Øk Økonomiprosedyrer 
2C-R0 Regionale planer 
Styringssystem nivå 3 - Jernbaneverket Region øst, 
Trafikkavdelingen 
3A-R0T/ Tr - Håndbok for Trafikkavdelingen 
4.3 Lover og Forskrifter 
Arbeidsgruppen har forutsatt at alle lover og forskrifter er ivaretatt av JBV's styringssystem. 
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5. RESULTAT FRA SPØRRESKJEMA 1: TXP'ENES 
ARBEIDSSITUASJON 
Side 16 av 64 
Spørreskjema 1 "Spørreskjema i forbindelse med analysen av txp'enes arbeidssituasjon" ble sendt ut 
til 130 togekspeditører i RØ. Svarprosenten var 65 %, med følgende fordeling på stasjonene: 
Stasjon: Antall: 



























4 besvarelser tilkjennegav ikke stasjonen 
SUM besvart 85 
Siden svarprosenten er ganske lav kan det være mulig at ikke fullstendig riktig bilde av txp'enes 
arbeidssituasjon er blitt avdekket. Spesielt gjelder dette de stasjoner hvor bare 1 til 2 txp'er har besvart 
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5.1 Arbeidsbelastning 
Tabellene nedenfor gir en oversikt over arbeidsbelastningen per stasjon ved normal drift under 
rushtiden. Arbeidsbelastningen er her definert som tog per time, bevoktning av personovergang og 
skifting. Tallene er basert på besvarelsene fra spørreskjemaet, se vedlegg A. 
Dobbeltsporet strekning: 
Alnabru ~:~ ~. '~~~1 Asker "~~,:~f ~~~ ,",;"ji'~~~J.,; Ski '!J:"!. ':,'~~'\;~,~~ 
.t. ~> .. ~ l 
} .: o • 0'" j 'Togtetthet Bevoktning I Skiftebevegel Togtetthet t Bevoktning Skiftebevegel Togtetthet Bevoktning l Skiftebevege , ser ser ser 
kl. 06 - 07 6 Nei 12 27 Nei O 15 Nei 3 
kl. 07 - 08 5 12 25 O 18 3 
kl. 08 - 09 4 14 23 O 12 1 
kl. 15 - 16 5 10 23 O 14 1 
kl. 16 - 17 4 16 24 O 15 3 
kl. 17 - 18 5 20 22 O 13 3 
Rushtiden på Alnabru er på andre tider enn angitt i tabellen 19.00 - 22.00, 03.00 - 07.00, slik at tallene 
er høyere enn angitt. 
E k I k . n e tsporet stre nlng: 
Kongsvinger Loenga Moss Mysen 
Togtetthet IBeVOktning 'Skifte- Togtetthet Bevoktning I Skifte- Togtetthet Bevoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning ISkifte-
bevegelser , bevegelser . bevegelser bevegelser 
kl. 06 - 07 4 1 4 6 Nei O 7 5 4 3 3 O 
kl. 07 - 08 2 O 4 5 O 6 4 3 2 2 O 
kl. 08-09 2 1 3 5 O 7 2 4 2 2 O 
kl. 15 -1 6 4 1 5 6 O 6 5 4 2 2 O 
kl. 16 -1 7 3 2 7 5 O 6 3 O 3 3 O 
kl. 17 -1 8 3 1 6 6 O 6 5 O 2 2 O 
Rushtiden på Kongsvinger er på andre tider en angitt i tabellen 01 .00 -04.30, slik at tallene er høyere 
enn angitt. 
Skiftingen ved Loenga er avhengig av aktiviteten ved Lodalen, som varierer mye. 
Sarpsborg Spydeberg Tomter Askim 
Togtetthet iBevoktning Skifte- Togtetthet IBeVOktning : Skifte- Togtetthet Bevoktning ,Skifte- Togtetthet I Bevoktning Skifte-
I bevegelser bevegelser bevegelser bevegelser 
kl. 06 - 07 4 4 2 2 2 O 3 O O 4 5 O 
kl. 07 - 08 4 4 3 2 2 O 3 2 O 3 2 O 
kl. 08 - 09 2 2 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 
kl. 15 - 16 7 3 4 3 3 O 3 3 O 3 7 4 
kl. 16 - 17 1 1 O 3 3 O 3 3 O 4 4 6 
kl. 17 - 18 3 3 O 3 3 O 2 2 O 3 5 3 
Braskeidfoss Elverum Filipstad Gjøvik 
Togtetthet Bevoktning Skifte- Togtetthet IBevoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning ,Skifte-
bevegelser 
kl. 06- 07 1 Nei O 2 O 
kl. 07 - 08 O O 3 1 
kl. 08 - 09 1 2 2 1 
kl. 15 - 16 O O 2 O 
kl. 16-17 1 O 2 1 
kl. 17 - 18 O O 3 1 
kl. 18 - 24 O 4 
kl. 00 - 06 O O 
Jaren Hamar 
T ogtelthet Bevoktlllng Skifte-T ogtettheq BevoktIlIng Skifte-
bevegelser bevegelser 
kl. 06 - 07 2 
kl. 07 - 08 2 
k1. 08- 09 2 
kl. 15-1 6 2 
kl. 16-17 2 
kl. 17 - 18 4 
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4 4 Nei 3 
4 7 10 
3 7 10 
O 5 2 
4 6 5 
4 7 6 
bevegelser bevegelser I bevegelser 
O 3 Nei 5 1 Nei 1 
5 2 3 O O 
3 5 5 O 1 
2 2 O O O 
O 2 O 2 1 
2 2 O O O 
10 O O 
4 O O 
Roa Grefsen Halden 
Toglelthel Bevoktning Skifte- Togtettllel lBevoktning Skifte- Togtenhet Bevoktning Skifta-
, bevegelser !bevegelser bevegelser 
2 O O 4 4 O 5 1 13 
2 O O 5 4 O 4 1 14 
1 O O 2 3 O 3 2 g 
3 O O 6 4 O 3 1 O 
3 O O 6 4 O 3 O 7 
5 O O 3 3 O 3 O g 
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5.2 Bemanning 
Sp. 7: Er bemanningen god nok på stasjonen? 
Nei 
82 % 
18 % av txp'ene som har svart mener at bemanningen på deres stasjon ikke er god nok. Figuren 
nedenfor viser at bemanningen ikke er vurdert som god nok på stasjonene Asker, Askim, Filipstad, 










Sp. 7: Er bemanningen på stasjonen god nok? 
O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Stasjonene er bemannet med følgende antall txp'ere: 
Alnabru 2 Mysen 1 
Asker 2 Sarpsborg 1 









































På spørsmålet om det er mulig å skaffe ekstrahjelp ved driftsawik svarte 40 % nei. I utgangspunktet 
skal det være mulig for alle txp'er i RØ å skaffe ekstrahjelp. Dette tyder på at enten er det 
informasjonssvikt eller så fungerer ikke systemet og rutinene rundt ekstrahjelp. Det kan tyde på at 
rutiner for innkalling av ekstrahjelp ikke er gode nok, for av de 60% som mener det er mulig å skaffe 
ekstrahjelp er det bare 63% som benytter seg av det. 
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Sp 8: Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved 
driftsavvik? 
Region øst 
Sp. 8b: Pleier du å benytte ekstrahjelp ved awik 
Ja 
2% 
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2 av de som syns bemanningen på stasjonen ikke er god nok, sier at det er mulighet for å skaffe 
ekstrahjelp ved driftsawik, men benytter seg ikke av det 
10 syns bemanningen på stasjonen ikke er god nok og mener det ikke er mulighet for å skaffe 
ekstrahjelp ved driftsawik. Det er disse personene det er viktig å fange opp.!! Besvarelsene viser at 9 
av de 10 kan føle stress i løpet av arbeidsdagen, og to mener at stresset kan ha innvirkning på 
sikkerheten ved togframføringen. Tre av personene mener at bemanningen er en årsak til at 
arbeidssituasjonen ikke er tilfredsstillende. 
5.3 Sekundære arbeidsoppgaver 
Sp. 17: Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten 
ved togframføringen? 
Av og til Ja 
12 % 1 % 
Nei 
87 % 
Figuren ovenfor viser at 13 % av besvarelsene mener at sekundæroppgavene kan gå ut over 
sikkerheten ved togframføringen. Til tross for dette svarte alle disse txp'ene at togframføringen blir 
alltid forsvarlig utført ved stasjonen. 
Kun en av de som mente at sekundæroppgavene kan gå ut over sikkerheten synes at bemanningen 
på stasjonen er for dårlig. Figuren nedenfor viser at de 13 % av besvarelsene er jevnt fordelt på 
stasjonene Askim, Grefsen, Halden, Moss, Mysen, Ski og Tomter. 
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Tabellene nedenfor viser hvilke sekundæroppgaver som txp'ene angir at det er på stasjonene og hvor 
lang tid de bruker på sekundæroppgavene i løpet av dagen. 
Det er ikke avdekket noen sammenheng mellom tiden som blir brukt til sekundæroppgavene i forhold 
til trafikksikkerheten. Dvs. det er ikke de som bruker mest tid på sekundæroppgavene som mener den 
kan gå ut over sikkerheten. Tilnærmet alle de som mener at sekundæroppgavene kan gå ut over 
trafikksikkerheten har billettsalg (blx) som sekundæroppgave. 
Besvarelsene viste at ikke alle txp'ene har korrekt bilde av hva som er sekundæroppgaver og hva som 
er primæroppgaver. 
Askim Braskeidfoss Elverum Gjøvik Jaren Mysen 
Sekundære Billettsalg, GTI Billettsalg, Billettsalg, Billettsalg, Billettsalg, 
arbeidsoppgaver som Busspakker, Billettsalg ekspressgods, bussinfo. avissalg, Pakker, 
utføres på stasjonene: Regnskap telefonopplysning. oppbevaringsbokser, post/pakker, Telefon 
Telefon fotoaut, rutetider tog/buss, 
toalett, salg av 
skifting av materiell, rullebilletter, 
kaffekoking til togene telefoner, 
Telefonopplysning kundeopplysning 
Renhold 
Hvor mye tid det blir brukt på sekundære arbeidsoppgaver pr stasJon, angitt I minutter: 
kl. 06 - 07 3 - 20 5- 30 20 - 30 20 10 - 30 
kl. 07 - 08 0-10 60 10 - 30 20 - 30 10 -30 10- 30 
k1.08-09 0-10 60 10 - 30 20 - 40 5 - 30 15- 40 
kl. 09 - 12 0-10 60 5- 20 45 -120 25 - 60 20- 80 
kl. 12 -1 5 20 20 0-15 50 -120 15-60 10 -120 
kl. 15 -16 10 -15 0-15 20- 30 10 - 20 10- 30 
kl. 16 - 17 12 - 25 0-10 20- 30 5 -20 10 - 30 
kl. 17 - 18 10 -15 0-30 20-40 10- 20 10- 30 
kl. 18 - 24 O 10 - 60 80 -120 15- 60 10 -120 
kl. 00 - 06 0-10 0-20 90 - 180 10- 60 0-30 
Filipstad Grefsen Halden Loenga Moss Alnabru Asker Grefsen Hamar Kongsvinger 
Sekundære Ingen BIx Rullebillettsalg , GTI, Gli, 
arbeidsoppgaver som Post, sammarb. ml ns. 
utføres på stasjonene: Hittegods, IoklederG, Vendingslister, 
Telling av oppI. av ordreoverrekkelse, 
reisende (reg. i vognvekt Post/gods, 
Gti) fordele ordne 
Ioklkondllxp 
blx 
Hvor mye Ild det blir brukt på sekundære arbeidsoppgaver pr stasJon, angitt I minutter: 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08-09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -1 7 
kl. 17 -18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 - 06 
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0-5 15 10 
0 - 5 15 10 
3 - 5 10 10 
3 -5 15 10 
3 - 5 15 10 
0 - 5 15 10 
3 - 5 15 10 
3-5 10 10 
5 - 10 30 10 
0 -20 90 10 
Ingen Ingen Billettsalg. Parkeringsbevis Rullebillettsalg 
Høytalerinfo Rydding Post, 
Doutleie Tlsyn EL-
Taxi-best. matriel 
5 0-5 O 
10 0-1 0 -10 
10 0-30 O 
15 0-20 O 
15 O 0 - 20 
10 O O 
15 O O 
10 0-30 O 
20 0-3 0 -30 




10 - 20 10 
15 - 20 15 
10 10 
15 - 20 15 
10 -20 15 
5 -10 10 




Roa Sarpsborg Ski 
Billettsalg, Post, Gti, 
ekspressgods, tilsyn av Ebicos, 





10 -25 10 
10 - 25 10 
5 - 20 5 10 
5 - 90 15 10 
5 - 90 O 10 
5- 20 5 10 
5- 25 5 10 
5 - 30 O 10 
5 - 90 20 10 
5 - 30 20 10 
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5.4 Tekniske hjelpemidler 
Figurene nedenfor viser at 16% mener at forriglingstabellen og stillverksinstruksen ikke er oppdatert, 
16% mener de ikke er gode nok. 
5p. 14a: Erfoniglingstabellen og 






Spo 14b: Er forriglingstabellen og 





Sp.14a: Er forriglingstabellen og stillverksinstruksen på stasjonen oppdatert 
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730/0 svarte at de tekniske hjelpemidlene for utførelse av togframføringen er tilfredsstillende. 
Beskrivelser av hvilke tekniske hjelpemidler som ikke er tilfredsstillende ligger vedlagt i vedlegg A.4. 
Asker, Grefsen , Alnabru, Ski, Filipstad og Askim var de stasjonene med prosentvis størst andel av 
negative svar. Tiltak bør vurderes ut i fra et trafikksikkerhetsmessig aspekt. 
5.5 Styrende dokumenter 
Undersøkelsen viser at de fleste txp'ene føler at de har tilstrekkelig kunnskap innen de styrende 
dokumentene. 13 % svarte negativt, hvilket tilsvarer kun 11 personer. Det bør selvfølgelig tilstrebes at 




sp. 11 : Føler du at du har tilstrekkelig kompetanse/kunnskap innen de 
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5.6 Stressfaktorer 
Bare 28 % mener at de ikke opplever stress i løpet av arbeidsdagen. I henhold til Nils Retterstøl 
og Lars Weisæth [2] er stress som regel en form for psykisk krise. En vanlig definisjon på krise er: 
"Kort periode av psykologisk ulikevekt hos en person som blir konfrontert med vanskelige forhold. 
Disse er for vedkommende et viktig problem, han er på det aktuelle tidspunkt ikke istand til å løse 
dem ved ha, sine vanlige problemløsende krefter eller til å flykte fra dem." Med andre ord oppstår 
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Sp.9:0pplever du negativt stress i løpet av 
arbeidsdagen, f.eks. ved driftsavvik? 
Av og til 
56 % 
Ja 
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Årsakene til at txp'ene føler stress i løpet av arbeidsdagen er samlet i tabellen nedenfor. Det er flere 
av besvarelsene som har nevnt flere årsaker. Aller årsakene er blitt registrert og delt inn i grupper, 
"Stressfaktorer", Resultatet av besvarelsene er som følger: 
Stressfaktorer: Antall besvarelser som er 
relatert til faktorene 
Driftsawik / Forsinkelser 35 
Kundebehandling: 17 
- Informasjon 
- Sure kunder 
- Mas fra kunder 
DROPS 12 
Manglende informasjon til txp fra 12 
togleder eller drops 
Oppfølging av busser / taxi ol. til 12 
reisende 
Flere handlinger som txp skal utføre på 7 
samme tidspunkt, f. eks togframføring og 
billettsalg 
Mas / Telefoner 7 
Støy i toqekspedisionslokalet 5 
Billettsalg 4 
Bevoktning av personoverqanq 3 
Kryssinger 2 
Tett toggang / Skifting 1 
Dårlige prosedyrer 1 
69 % av de som føler stress i løpet av arbeidsdagen mener at stresset ikke har innvirkning på 
sikkerheten ved togframføringen. Dette tyder på at stress kan være en betydelig underliggende årsak 
til at txp utfører feilhandlinger som kan medføre sikkerhetskritiske situasjoner. 







Fø lgende årsaker til at stress kan ha innvirkning på sikkerheten ble nevnt, se vedlegg spørsmål 9c: 
Ved stress kan fokus trekkes vekk fra primæroppgavene 
Mangel på barriere 
Kjø ring av tog forbi signal i stopp 
Ekspedere tog og buss samtidig 
Negative telefoner 
Ku ndeinformasjon 
Klarer ikke å opprettholde konsentrasjon fullstendig 
Versjon: 1 
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5.7 Avvikssituasjoner og DROPS 
Txp'ene opplever en del misnøye med DROPS ved awikssituasjoner. På det direkte spørsmålet 
"Hvordan fungerer DROPS i awikssituasjoner?" svarte 480/0 at DROPS fungerer dårlig. I tillegg ble 
også DROPS nevnt av mange som et av stressfaktorene, se kap 5.6. Videre svarte 75% at 
informasjonsbehandlingen medfører ekstraarbeid og/eller stress. 10 % mener at DROPS håndtering 
av awikssituasjon har av og til innvirkning på trafikksikkerheten. Resultatet av spørsmålene viser at 
det er viktig å vurdere om det er noen tiltak som kan iverksettes, slik at samhandlingen mellom 
DROPS og txp'ene blir bedre og at sikkerheten dermed blir bedre ivaretatt. 
Sp. 19: Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? 
Sp. 20: Medfører informasjonshåndtreingen fra 







Av og til 
51 % 
Sp. 20b: Har dette innvirkning på sikkerheten ved 
togframføringen ? 
10 % 0% 
90% 
5.8 Samarbeid med togledelsen 
Sp. 13: Er det godt sammarbeid og god kommunikasjon mot 
tog ledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
2 % 
36 % 
D Positivt (Ja) 
D Hovedsakelig positivt 
D Negativt (Nei) 
Ja 
Figuren over viser at samarbeidet og kommunikasjonen mellom togleder og txp er god. De fleste 
negative tilbakemeldingene går på at det er vanskelig å komme i kontakt med togleder (komme 
igjennom på tlf) Misnøye med tlf-systemet, se sp. 13. 
Versjon: 1 
Dato: 26.11.01 
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5.9 Ytre forhold på stasjonene 
35 % syns det er ytre forhold ved togekspedisjonen som påvirker trafikksikkerheten. En beskrivelse av 
de ytre forholdene finnes i vedlegg A.4. 
Sp.18: Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som påvirker 
trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende personale, truende 
personer etc.)? 
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5.10 Arbeidsfordeling ved stasjoner med assisterende txp 
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!DJa I 
Nei 
Alle svarte at det er klare retningslinjer for arbeidsfordelingen og at arbeidsfordelingen er fornuftig 
inndelt. 
5.11 Egenvurdering av arbeidssituasjonen 
18% mener at arbeidssituasjonen ikke er tilfredsstillende. Figuren nedenfor viser at stasjonene Askim 
og Jaren er minst tilfreds med arbeidssituasjonen. 
Sp, 22 : Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? 
Versjon: 1 
Dato: 26.11.01 
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Årsaken til at txp'ene ikke er tilfreds er gruppert inn i hovedgrupper med følgende fordeling, se vedlegg 
AA I b k' I for komp ett es nve se: 








Teknisk utstyr 2 
Sum 18 
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6. RESULTAT FRA SPØRRESKJEMA 2: TOGTETTHET 
53 erfarne txp'er mottok et spørreskjema angående togtetthet. De ble bedt om å angi den togtettheten 
de mener: 
Er den øvre grensen for hva som er akseptabelt med hensyn på sikker togfremføring, "Maksimal 
togtetthet" . 
Er optimal for txp'enes arbeidssituasjon, "Optimal Togtetthet" 
Txp'ene kun har tid til å utføre primæroppgavene 
Medfører at fokus mot txp'enes primæroppgaver blir redusert, "Minimal togtetthet". 
Svarprosenten var 77.4 %. 
Ut i fra beskrivelsene av hva som ligger til grunn for de angitte svarene, ble besvarelsene delt inn i tre 
stasjonstyper: 
Stasjoner på dobbeltspor med linjeblokk: 4 besvarelser 
Stasjoner på enkeltspor uten linjeblokk: 20 besvarelser 
Stasjoner på enkeltspor med linjeblokk: 10 besvarelser 
I de neste underkapitlene er svarene illustrert grafisk og gjennomsnittsverdien for besvarelsene 
beregnet. Alle besvarelsene er illustrert i en tabell per spørsmål, samt at gjennomsnittsverdien er 
beregnet med hensyn på alle besvarelsene. For beregning og illustrering av svarene per stasjonstyper 
er "feilaktige svar" blitt fjernet. Med "feilaktige svar" menes besvarelser hvor det kommer klart frem at 
spørsmålet er blitt misoppfattet. 
6.1 Maksimal togtetthet 
6.1 .1 Resultat av alle besvarelsene 
Figuren nedenfor viser en grafisk oversikt hva txp'ene mener er den øvre grensen for hva som er 
akseptabelt med hensyn på sikker togfremføring. Gjennomsnittsverdien var 11,2 tog per time. For å 
finne gjennomsnittsverdien på den mest homogene gruppen, ble besvarelsene som danner 
ytterpunktene på grafen (4, 20, 22 og 35 tog/time) blir fjernet. Den nye gjennomsnittsverdien ble 
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Tog per time 
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6.1 .2 Resultat fordelt på stasjonstype 
Figuren nedenfor viser besvarelsene fordelt på stasjonstypene "dobbeltspor med linjeblokk (ML)", 
"enkeltspor uten linjeblokk (UL)" og "enkeltspor med linjeblokk (ML)". 
Maksimal togtetthet 
8,0 ---- -- --- - --------- --- --- ---------------
7,0 +----------rr-------------i 
6,0 +-------il-----------; 
_ 5,0 +-------i1------------j OEnkeltsporML 
~ 4,0 I O Enkeltspor UL 
« 3,0 : le Dobbeltspor ML 
2,0 +-----.-.------y-y---.-r.--lI--------rH-----< 
3,5 6 ,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11 ,5 12,0 12,5 20,0 22,5 35,0 
Tog per time 
Tabellen nedenfor viser de beregnede gjennomsnittsverdiene og standard awikene per stasjonstype. 
Resultatene viser at den maksimale togtettheten er atskillig høyere for stasjoner på dobbeltsporet 
strekning enn enkeltsporet strekning. Hovedårsaken til dette er nok at stasjoner på dobbeltsporet 
strekning normalt er bemannet med to personer (en txp og en stillverksbetjening). 
Gjennomsnittsverdiene var like for enkeltspor med - og uten linjeblokk. Standardawiket var derimot 
noe høyere for med linjeblokk, hvilket gjenspeiles i kakediagrammene nedenfor. 
Dobbeltspor med linjeblokk .  §'i.~!!.~~.~_~_I!~.tt __ 23.8 '--'---'---'--'---
Standardawik 7.5 
Enkeltspor uten linjeblokk ".§'i.~!!.~~.~~.~!.!!"."". 10.4 . __ .. _ ...... ~_ .... _-._-_ ... 
Standardawik 3.5 
Enkeltspor med linjeblokk ".§.j.~!!!!~~-~-~~~.".- 10.4 ~_ ... _-_ .. _ ... _._----_ .. __ ._-
Standardawik 5.6 
Besvarelsene er blitt delt inn i følgende grupper per stasjonstype: 
F.o.m. 3 til 4 tog/h 
F.o.m. 6 til 8 tog/h 
F.o.m. 8 til 12 tog/h 
F.o.m. 12 til 16 tog/h 
F.o.m. 20 til 25 tog/h 
Dersom de besvarelsene i gruppen med den høyeste togtettheten (20 - 25 tog/h) samt besvarelsene 
med den laveste togtettheten (3 - 4 tog/h) ble fjernet, ble ny gjennomsnittsverdi: 
Enkeltspor UL: 9,3 tog/timen. Standardawiket ble redusert til 1 ,6. 
Enkeltspor ML: 9,6 tog/timen. Standardawiket ble redusert til 2,2. 
Figurene nedenfor viser at 37 0;0 av besvarelsene for enkeltspor med linjeblokk ligger fra og med 8 til 
12 tog per time, mens for enkeltspor uten linjeblokk ligger 68 % av besvarelsene fra og med 8 til 12 tog 
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24 % 





08 -12 togltime 
O 12 - 16 togltime 
. 20 - 25 togltime 
Maks togtetthet: Dobbeltspor med linjeblokk 
Region øst 
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Maksimal togtetthet: Enkeltspor uten linjeblokk 
11% 0% 
68 % 
Q 3 - 4togltime 
6 - 8 togltime 
08 - 12 togltime 
012 - 16 togltime 
. 20 - 25 togltime 
6.2 Togtetthet for kun primæroppgaver 
6.2.1 Resultat av alle besvarelsene 
Figuren nedenfor viser en oversikt hva txp'ene mener er den togtetthetsgrensen hvor txp kun har tid til 
å utføre primæroppgaver. Som en kan se av figuren er det stor spredning på svarene, noe som tyder 
på at det er vanskelig for txp'ene å fastsette denne togtettheten og at det dermed er stor usikkerhet 
forbundet med disse svarene_ 
Gjennomsnittsverdien var 9,9 tog per time. For å finne gjennomsnittsverdien på en mer homogen 
gruppe, ble besvarelsene som danner ytterpunktene på grafen (3, 20 og 35 tog/time) fjernet. 
Gjennomsnittsverdien ble da beregnet til 8,2 tog per time. 
Svarene ble litt lavere enn for "maksimal togtetthet", se kap 6.1 , hvilket virker logisk og troverdig . 
Versjon: 1 
Dato: 26.11.01 
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3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11 ,0 12,0 12,5 15,0 20,0 35,0 
Tog per time 
6.2.2 Resultat fordelt på stasjonstype 
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Figuren nedenfor viser besvarelsene fordelt på stasjonstypene "dobbeltspor med linjeblokk (ML)" , 











3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11 ,0 12,0 12,5 20,0 35,0 
Tog per time 
DEnkeitspor ML 
O Enkeltspor UL 
Dobbeltspor ML 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsverdien og standard awiket per stasjonstype. Resultatene viser 
at også for denne togtettheten er gjennomsnittsverdien atskillig høyere for stasjoner på dobbeltsporet 
strekning enn enkeltsporet strekning. Gjennomsnittsverdien og standardawiket er identisk med 
"maksimal togtetthet" . 
Gjennomsnittet var tilnærmet likt for enkeltspor med- og uten linjeblokk, og de er lavere enn den 
tidligere angitte "maksimale togtettheten" . 
Dobbeltspor med linjeblokk 
Enkeltspor uten linjeblokk 
Enkeltspor med linjeblokk 
Versjon: 1 
Dato: 26.11 .01 
... ~j~!!~~-~~-~-~~_.-
Standardawik 
._~l~~ nC?J!1_sn itt ._ .. 
Standardawik 
... ~j.~~.~.Q.æ~.~.~.~t __ .. 
Standardawik 
23.8 
_"_'_H" ' __ " _ _ '_' __ 
7.5 
8.0 
H •• _. __ •• ____ ••• _._. __ ._ 
2.9 
7.9 .. _ ... -. __ .. __ ... _ ....... _._-.. -~ 
2.9 
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Besvarelsene er blitt delt inn i følgende grupper per stasjonstype: 
F.o.m. 3 til 6 tog per time 
F.o.m. 6 til 8 tog per time 
F.o.m. 8 til 1 O tog per time 
F.o.m. 10 til 15 tog per time 
Figurene nedenfor viser at besvarelsene for enkeltspor ML er relativt jevnt fordelt på gruppene. 60 % 
av besvarelsene inngår i gruppen fra 6 til 10 tog per time. For stasjoner på enkeltsporet strekning UL 
er det kun 37 % av besvarelsene som inngår i gruppen fra 6 til 10 tog per time. 
For stasjoner på dobbeltsporet strekning sa 75 % av besvarelsene at ved mer enn 20 tog per time er 
det kun tid ti l å utføre primæroppgaver. Med andre ord anslår de at dersom det er mer enn 3 minutter 
mellom togene vil en erfaren txp som bemanner en stasjon på dobbelsporet strekning ML ha tid til å 
utføre sekundæroppgaver. 
Kun tid til primæroppg: Enkeltspor ML 
Id 3 - 6 togltime 
6 - 8 tog/time 
08 - 10 togltime 
0 10 - 15 togltime 
Kun tid til primæoppg : Dobbeltspor ML 
Versjon: 1 
Dato: 26. 11.01 
0 20 togltime 
30 - 40 togltime 
Kun tid til primæroppg: Enkeltspor UL 
21 % 
5) 3 - 6 togltime 
6 - 8 togltime 
O 8 - 10 toglti me 
01 0 - 15 togltime 
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6.3 Optimal togtetthet 
6.3.1 Resultat av alle besvarelsene 
Figuren nedenfor viser en oversikt hva txp'ene mener er den optimale togtetthet. Gjennomsnittsverdien 
var 9,6 tog per time. For å finne gjennomsnittet på den mest homogene gruppen, ble besvarelsene 
som danner ytterpunktene på grafen fjernet: 
• Gjennomsnittsverdien dersom 3, 20 og 30 tog/time ble fjernet: 7,4 tog/time 
• Gjennomsnittsverdien dersom 3, 4, 15, 20 og 30 tog/time ble fjernet: 7,5 tog/time 
Optimal togtetthet: 
6,0 ~ - --- -- - -- - --
5,0 +-----------,---r-------------.r-r--
4,0 +--,..,------1 1-"""T""""'1r---------------l 




3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 12,5 15,0 20,0 30,0 
Tog per time 
6.3.2 Resultat fordelt på stasjonstype 
Figuren nedenfor viser besvarelsene fordelt på stasjonstypene "dobbeltspor med linjeblokk (ML)", 

















WF+ H~ RH -fRRRRF I 
3,0 4,0 4,5 5,0 5,4 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 12,5 15,0 20,0 
Tog per time 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsverdien og standard awiket per stasjonstype. Resultatene viser 
at også for "optimal togtetthet" er gjennomsnittsverdien atskillig høyere for stasjoner på dobbeltsporet 
strekning enn enkeltsporet strekning. Gjennomsnittsverdien var også tilnærmet likt for enkeltspor med-
og uten linjeblokk, og de er lavere enn den tidligere angitte grensen for primæroppgaver, se kap 6.2. 
Dobbeltspor med linjeblokk 
Enkeltspor uten linjeblokk 
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Standardawik 
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Besvarelsene er blitt delt inn i følgende grupper per stasjonstype: 
F.o.m. 2 til 4 tog per time 
F.o.m. 4 til 6 tog per time 
F.o.m. 6 til 8 tog per time 
F.o.m. 8 til 1 O tog per time 
F.o.m. 10 til 12 tog per time 
F.o.m. 12 til 16 tog per time 
20 tog per time 
Side 33 av 64 
Dersom den besvarelsene i gruppene som har høyere togtetthet en anslått "maksimal togtetthet" (10-
12 og 12 - 16 tog/time) samt besvarelsene med den laveste togtettheten ble fjernet (2 - 4 tog/time), 
ble ny gjennomsnittsverdi 
Enkeltspor ML: 6,2 tog/timen. Standardawiket ble redusert til 1,2. 
Enkeltspor UL: 6,3 tog/timen. Standardawiket ble redusert til 1,5. 
Figurene nedenfor viser at 63 % av besvarelsene for enkeltspor uten linjeblokk ligger fra og med 4 til 8 
tog per time, mens for enkeltspor med linjeblokk ligger 50 % av besvarelsene innenfor denne gruppen. 
Alle svarte at 20 tog per timer er optimal togtetthet for stasjoner på dobbeltsporet strekning. 
For dobbeltsporet strekning ML er det generelt liten variasjon i besvarelsene med hensyn på 
"maksimal togtetthet", "optimal togtetthet" og togtetthet hvor det kun kan utføres primæroppgaver. 
Årsaken til dette kan være at svarprosent er lav for denne type stasjoner. 
Optimal togtetthet: Enkeltspor UL 
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6.4 Minimal togtetthet 
6.4.1 Resultat av alle besvarelsene 
Figuren nedenfor viser en oversikt hva txp'ene mener er grensen for "minimal togtetthet", togtettheten 
hvor fokus mot txp'enes primæroppgaver blir redusert. 
Gjennomsnittsverdien var 2,9 tog per time. For å finne gjennomsnittsverdien til den mest homogene 
gruppen, ble besvarelsene som danner ytterpunktene på grafen (8 og 12 tog/time) fjernet. 
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6.4.2 Resultat fordelt på stasjonstype 
Figuren nedenfor viser besvarelsene fordelt på stasjonstypene "dobbeltspor med linjeblokk (ML)", 
"enkeltspor uten linjeblokk (UL)" og "enkeltspor med linjeblokk (ML)". 
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Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsverdien og standard awiket per stasjonstype. Resultatene viser 
at også for "minimal togtetthet" er gjennomsnittsverdien en del høyere for stasjoner på dobbeltsporet 
strekning enn enkeltsporet strekning. Årsaken til dette er nok at txp'er som betjener stasjoner på 
dobbeltsporet strekning er vandt med en mye høyere togtetthet. Gjennomsnittsverdiene var også 
tilnærmet like for enkeltspor med- og uten linjeblokk. 
Dobbeltspor med linjeblokk ~j~_~.~.~_~.!>_~J~t ...... _ ..__ .... _ ... ~~~ _____ . 
Standardavvik 1.4 
Enkeltspor uten linjeblokk _§j~~_~~~.~.~.~!! .. __ .. ......... _ ... _ ..... ~_:~_ .... __ ._ .. _._ .. 
Standardawik 1 .4 
Enkeltspor med linjeblokk _.§j!_!:!.~~~.~.!:!.~.~ .... _ ......... _ .. _ ........... ~.~ .. ~ ................. _ 
Standardawik 1 .2 
Besvarelsene er blitt delt inn i følgende grupper per stasjonstype: 
F.o.m. O til 1 tog per time 
F.o.m. 1 til2 tog per time 
F.o.m. 2 til 3 tog per time 
F.o.m. 3 til 5 tog per time 
Figurene nedenfor viser besvarelsene er ganske lik for enkeltspor ML og - UL. 56 % og 50 % mener at 
"minimal togtetthet" er fra 1 til 3 tog per time. 67 % svarte at 5 tog per timer er minimal togtetthet for 
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Dobbeltspor ML 
6.5 Samlet vurdering 
Region øst 
!3 o -1 tog/time 
B 1 - 2 tog/time 
02 - 3 tog/time 
05 tog/t ime 
Tabellen nedenfor viser et samlet resultat av besvarelsene: 
Maksimal Optimal Primær 
Dobbeltspor mllinleblokk _Giennomsnitt 23..,1J, T 20,0 23,8 
'.. ~~ _ Standard awik 7}5 ~ ~Q,b ">1~, ~ 1 ,5 
Enkeltspor uten linjeblokk Gjennomsnitt 10,4 7,2 8,0 
Standard awik 3,5 2,2 2,9 
Enkeltspor med linjeblokk Giennomsnitt 10,4 7,8 7,9 
Standard awik 5,6 3,7 2,9 
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Spredningen på besvarelsene er stor, hvilket gjenspeiles i standardawiket. Dette må tas hensyn til ved 
vurdering av togtettheten på stasjonene. 
Besvarelsene viser at det er liten forskjell mellom enkeltspor med- og uten linjeblokk. Dette indikerer at 
betjening av stasjoner uten linjeblokk ikke medfører noen betydelig økning i arbeidsbelastning, og 
togtettheten kan dermed være tilnærmet like høy som en stasjon med linjeblokk. Med hensyn på 
maksimal togtetthet er det da viktigere å vurdere omtrent hvor lang tid txp'ene bruker på å ekspedere 
tog. 
Tidtakingen under befaringene viste at avgang- eller ankomstmelding, stille togvei og skrive i 
togmeldingsboken tok 15 til 90 sekunder. Gjennomsnittlig tok det ca. 30 sekunder. 
Høytalerinformasjon til publikum tok gjennomsnittlig 10 sekunder. Ved K-stasjonene brukte txp'ene 
gjennomsnittlig ca. 1 min. og 30 sekunder (fra 25 sekunder til 5 minutter) på være på plattformen ved 
ankomst/avgang. Tiden txp oppholder seg på plattformen ved ankomst eller avgang vil være avhengig 
av hvor tett togene kommer og hva som skjer på plattformen. Etter vår oppfatning så underbygger vår 
tidtaking resu ltatene fra spø rreskjema. De beregnede gjennomsnittlige togtetthetene er dermed 
representative. 
Vi var på Asker stasjon under et awik (ca. 10 min forsinkelse i toggangen, samt at assisterende txp 
måtte ut og gi kjøreordre til toget som skulle til Spikkestad). Tempoet var høyt men kontrollert. Det 
virket som om det var et godt samarbeid mellom txp og assisterende txp på Asker stasjon. Det var 
ingen tegn til stress hos txp'ene. Dette indikerer at dyktige txp'er takler godt høyt tempo selv ved små 
driftsawik. 
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Ved å vurdere bemanning (se kap 5.2), stasjonstype (K-stasjon, Enkelt/dobbeltspor MUUL) 
arbeidsbelastningen (Togtetthet, bevoktning, og skifting, se kap 5.1) opp mot resultatene ovenfor, har 







Dato: 26.11 .01 
Vurdering 
- Lavere enn optimal togtetthet 
- Høyere enn minimal togtetthet 
- K-stasjon 
- Mange skiftebevegelser 
- Ingen bevoktning 
- Bra bemanning (2 personer kvelds skift) 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. 2 personer mener 
stresset har innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen 
Totalvurdering: Det er et relativt høyt men fornuftig aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Til tider høyere enn gjennomsnittlig maksimal togtetthet. 
- Ikke K-stasjon 
- Ingen bevoktning 
- Ingen skifting 
- Kan ikke øke bemanning (2 personer dag/kvelds skift ) 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. 1 person mener 
stresset kan ha innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen 
Totalvurdering: Det er en høy togtetthet ved stasjonen. Til tider muligens for 
høyt. Stasjonen må betjenes kun med txp'er som takler så høyt arbeidspress. I 
følge txp'ene ved stasjonen (se sp. 7 vedlegg A.4) er det for få reservevakter ved 
stasjonen. Anbefaler å vurdere nærmere hvilke ti ltak som kan iverksettes for å 
bedre arbeidssituasjonen. Ett tiltak kan f. eks. være å optimalisere txp'enes 
sammenhengende betjeningstid av stillverket samt korte ned på vaktene. Rutiner 
på å veksle på å betjene stilverk ass txp OQ txp. 
- Togtetthet litt over "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Noe skifting fra kl. 15 - 18. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg, pakker og regnskap 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Askim stasjon. Stasjonen 
bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere holde fokus 
rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med fornuftig 
jobb relatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker forstyrrende pål 
kommer i konflikt med primæroppgavene. 
- Togtetthet nær "minimal togtetthef' 
- K-stasjon , 
- Lite skifting. 
- Ingen bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg /GTI avtale med NSB Gods 
Totalvurdering: Det er veldig lavt aktivitetsnivå ved Braskeidfoss stasjon. 
Stasjonen bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere 
holde fokus rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med 
fornuftig jobbrelatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker 
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- Togtetthet nær "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Noe skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 person. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg og ekspressgods 
Totalvurdering: Akseptabelt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Togtetthet nær "minimal togtetthet" 
- Driftsbanegård. 
- Noe skifting om morgenen. 
- Ingen bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 person. 
- Opplever ikke negativt stress. 
- Sekundæroppgaver: Ingen 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå om ettermiddagen Totalt sett 
et akseptabelt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Togtetthet under "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Litt skifting. 
- Ingen bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg, renhold, bussinformasjon etc. Bruker rundt 
30 min per time på sekundæroppgaver. 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Gjøvik stasjon. Stasjonen 
bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere holde fokus 
rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med fornuftig 
jobbrelatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker forstyrrende pål 
kommer i konflikt med primæroppgavene. 
- Togtetthet litt under "Optimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Ingen skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg 
Totalvurdering: Akseptabelt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Togtetthet under "Optimal togtetthet" men over "Minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Mye skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg, post, hittegods etc. 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. Stresset har ingen 
innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen. 
Totalvurdering: Høyt men akseptabelt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Togtetthet til tider nær "Optimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- En del skifting. Mye skifting når togtettheten er på det høyeste. 
- Ingen bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 2 personer(dag og kveldsskift). 
- Sekundæroppgaver: Lett renhold rundt stasjonen og parkeringsbevis. 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. 4 personer mener 
stresset kan ha innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen. 
Totalvurdering: Akseptabelt men til tider høyt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
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Vurdering 
- Togtetthet nær "Minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Endel skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 person. Er ikke fornøyd med bemanningen. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg, post, avissalg etc. 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. Stresset har ingen 
innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen. 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Jaren stasjon. Stasjonen 
bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere holde fokus 
rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med fornuftig 
jobbrelatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker forstyrrende pål 
kommer i konflikt med primæroppqavene. 
- Lavere enn optimal togtetthet 
- Høyere enn minimal togtetthet 
- K-stasjon 
- Noe skifting. Slår en sammen skifting og togtetthet blir den totale 
togtettheten tilnærmet lik "optimal togtetthet" 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 person 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. 2 personer mener 
stresset har innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen 
Totalvurdering: Det er et relativt høyt til tider av døgnet men akseptabelt 
aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Lavere enn optimal togtetthet 
- Høyere enn minimal togtetthet 
- K-stasjon 
- Aktiviteten på skiftingen varierer 
- Ingen bevoktning 
- Bemanning: 1 person. Ikke behov for økt bemanning. 
Totalvurdering: Akseptabelt aktivitetsnivå ved stasjonen. 
- Tilnærmet lik "optimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Noe skifting. Slår en sammen skifting og togtetthet blir den totale 
togtettheten tilnærmet lik "maksimal togtetthet" 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. Ikke ytret behov om økt bemanning til 2 personer. 
- Opplever av og til negativt stress i løpet av arbeidsdagen. 1 person mener 
stresset har innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen. 
Totalvurdering: Det er et relativt høyt men akseptabelt aktivitetsnivå ved 
stasjonen. Stasjonen bør vurderes nærmere mhp bemanning og togtetthet. Et 
tiltak kan være å bemanne stasjonen med 2 personer i rushtiden og awik. 
- Tilnærmet lik "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Ingen skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: pakker og billettsalg 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Mysen stasjon. Stasjonen 
bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere holde fokus 
rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. dødtid med fornuftig 
jobb relatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker forstyrrende pål 
kommer i konflikt med primæroppqavene. 
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- Togtetthet til tider under "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- I ngen skifting. 
- Ingen bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg, ekspressgods, avissalg etc. Bruker rundt 5 -
30 min per time på sekundæroppgaver. 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Roa stasjon. Stasjonen 
bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere holde fokus 
rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med fornuftig 
jobb relatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker forstyrrende pål 
kommer i konflikt med primæroppgavene. 
- Stor variasjon i togtetthet. "Optimal togtetthet " mellom kl. 15 og kl. 16. Under 
"min togtetthef' mellom kl. 16 og k1.17. 
- K-stasjon , 
- Noe skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: pakker og billettsalg 
Totalvurdering: Stor variasjon i aktivitetsnivå på stasjonen. Til tider litt lavt, men 
totalt sett en akseptabel togtetthet. 
- Lavere enn optimal togtetthet 
- Høyere enn minimal togtetthet 
- K-stasjon 
- Bemannet med 2 personer 
- Noe skifting. Slår en sammen skifting og togtetthet blir den totale 
togtettheten tilnærmet lik "optimal togtetthet" 
- Ingen bevoktning 
Totalvurdering: Det er et relativt høyt men fornuftig/akseptabelt aktivitetsnivå 
ved stasjonen. 
- Togtetthet nær "minimal togtetthet" 
- K-stasjon, 
- Ingen skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Spydeberg stasjon. 
Stasjonen bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere 
holde fokus rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med 
fornuftig jobbrelatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker 
forstyrrende pål kommer i konflikt med primæroppgavene. 
- Togtetthet nær "minimal togtetthet" 
- K-stasjon , 
- Ingen skifting. 
- Bevoktning av personovergang 
- Bemanning: 1 personer. 
- Sekundæroppgaver: Billettsalg 
Totalvurdering: Det er et relativt lavt aktivitetsnivå ved Tomter stasjon. 
Stasjonen bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. Txp vil trolig lettere 
holde fokus rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle ev. ledig tid med 
fornuftig jobbrelatert arbeid. Billettsalg er ikke optimalt da dette ofte virker 
fo rstyrrende pål kommer i konflikt med primæroppgavene. 
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7. RESULTAT AV AEMAANALYSENE 
Følgende 3 scenarioer er analysert: 
1. Kryssing med to tog med rute, se vedlegg C.1 
2. Kryssing med ett tog med rute og ett tog uten rute, se vedlegg C.2 
3. Awikssituasjoner, se vedlegg C.3. 
Det er antatt at sporarrangementet er enkeltsporet drift, at det er komplett sikringsanlegg på 
stasjonene og at strekningen er uten linjeblokk. 
Følgende awikssituasjoner ble analysert, da de ble identifisert som vurdert som de mest hyppige: 
Awikssituasjon 1: Txp får ikke stilt innkjørtogvei 
Awikssituasjon 2: Txp får ikke stilt utkjørtogvei 
Awikssituasjon 3: Strømløst på tilliggende blokkstrekning 
Awikssituasjon 4: Innstilling av tog p.g.a. feil på tog som står på stasjonen 
Awikssituasjon 5: Havarering av tog på linjen. 
Awikssituasjon 6: Jordingsfeil på stillverk 
Figuren nedenfor illustrerer kryssingen som er analysert. 
Tog A: ftRWII .. te-
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Følgende frekvenser og konsekvenser er brukt i analysen, ref 1 B-Si [3]: 
Frekvens: Konsekvens: 
KO: Ingen konsekvens, ingen skade 
F1 : Lite sannsynlig- Sjeldnere enn hvert 1000 år K1: Ufarlig- Lett skade, behov for førstehjelp 
F2:Mindre sannsynlig- En gang hvert 100 - 1000 år K2: Farlig- Medisinsk behandling 
F3:Sannsynlig- En gang hvert 10- 100 år K3: Alvorlig- Varig skade 
F4:Meget sannsynlig- En gang hvert 1 - 10 år K4: Kritisk- Alvorlig skade, fare for 1 Dødsfall 
F5:Svært sannsynlig- Flere ganger per år K5: Meget kritisk- 2 - 10 Dødsfall 
K6: Katastrofalt- > 10 Dødsfall 
Resultatet av AEMA analysene er beskrevet i dette kapittelet. AEMA arkene ligger i vedlegg C. 
7.1 Kryssing med tog med rute 
I scenario 1 er kryssing med tog A med rute og tog B med rute. AEMA arkene av dette scenarioet 
ligger i vedlegg C.1. 
Risikobidragene er plottet i risikomatrisen nedenfor og nummerert ut i fra nummeret i kolonne 1 på 
AEMA-arkene. Det er blitt definert to typer risikobidrag Rs og R. Rs angir risikobidraget til 
feilhandlingen antatt at barrierene fungerer (en feilhandling), mens R angir risikobidraget for at 
barrierene svikter og at verste konsekvens oppstår. Eks. Rs9.0 er risikobidraget fra feilhandling 9.0 
(basert på kolonne 8 og 9). R9.0 er risikobidraget fra feilhandling 9.0 samt de andre feilhandlingene 
som utfø res når alle barrierer svikter (basert på kolonne 11 og 12). 
De feilhendelsene som ikke har noen konsekvens med hensyn på personskader (dvs. KO eller 
forsinkelse) er ikke plottet i risikomatrisen. 
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Konsekvens 
Personskade: 
KS > 10 Dødsfall 








Sjeldnere enn hvert 
1000 år 
Txp ekspederer toget 
uten å sende 
avgangsmelding, 
samt at både txp og 
lokfører forvisser seg 
ikke om at kryssende 
tog har kommet. 
R13.4 
Dersom txp ikke 
sjekker 
togmeldingsboken 
samt at txp på 
nabostasjonen svikter 
som barriere kan det i 
verste tilfelle medføre 
kollisjon tog - tog. 
(R2.0, R6.0) 
F2 
En gang hvert 1 00 -
1000 år 
Tap av oversikt over 
toggangen pga. 
mangelfull føring i 
togmeldingsboka kan i 
medføre fare for 
kollisjon tog - tog. 
(R2.1, R4.0, R6.1, 
R8.0, R13.S, R20.6, 
R26.0, R28.0) 
Mangelfull bruk av 
ordlyd ved togmelding 
kan medføre at txp 
oppfatter feilaktig at det 
er klart for toget. Fare 
for kollisjon tog - tog 
(R3.0, R7.0) 
Fare for kollisjon 
dersom txp sender 
ankomstmelding før 
toget har ankommet 
stasjonen, og dette 
toget får stopp i innkjør 
og txp glemmer/ 
oppdager ikke at toget 
ikke har kommet inn på 
stasjonen, f. eks. ved 
vaktskifte. (R13.6) 







Fare for sammenstøt 
tog - tog dersom txp 
stasjon 1 sender 
avgangsmelding etter 
at tog A er sendt, det 
har vært disponering av 
linja og disponeringen 
ikke har blitt opphevet 
til rett tid. 
(R1.1 , R1.2, R1.5, 
RS.1 , RS.2, RS.S, 
R9.0, R20.3, R20.S) 
Txp sjekker ikke at 
toget har kommet 
innenfor middel ved 
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Frekvens 
F3 F4 F5 
En gang hvert 1 O - En gang hvert 1 - Flere ganger per 
100 år 10 år år 
Utydelig togmelding 
kan medføre tap av 
oversikt over 
toggangen. Fare for 
kollisjon tog - tog. 
(R1.3, RS.3, R13.2, 
R20.2, R25.1, 
R27.0) 
Txp bevokter ikke Txp glemmer 
personovergangen eller gir feil 
(RB11.0, RB17.0, publikum 
RB24.0) informasjon over 
høyttaler ved 
Dersom togankomst 
txp/togleder ikke (RB10.0, RB10.1 , 
oppdager RB16.0, RB22.0) 
manglende 
ordrefordeling til 
toget kan det i 
værste tilfelle 
medføre avsporing 
eller påkjøring av 
personer (R1S.0, 
R19.0). 
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Konsekvens Frekvens 
F1 F2 F3 . F4 F5 
Personskade: Sjeldnere enn hvert En gang hvert 100 - En gang hvert 10 - En gang hvert 1 - Flere ganger per 
1000 år 1000 år 100 år 10 år år 
K3 Varig skade Fare for kollisjon tog -
tog dersom stasjonen 
ikke har komplett 
sikringsanlegg og txp 
legger togvei til belagt 
spor. (R9.0, R14.0) 
K2 Medisinsk Txp stiller Txp stiller utkjør Txp glemmer 
behandling innkjørtogvei til feil fra feil togspor og eller gir feil 
spor lokfø rer forvisser publikum 
(RB9.0, RB14.0) seg ikke om at informasjon over 
sporveksel ligger høyttaler ved 
riktig. (R19.0) togankomst 
(RB10.0, RB10.1 , 
RB16.0, RB22.0) 
K1 Lett skade, 
behov for 
førstehjelp 
Fra tabellen er det identifisert de feilhandlingene som er txp'ens bidrag i en kombinasjon av 
feil hendelser som har største risikobidraget ved denne trafikksituasjonen. Med andre ord er det disse 
feil handlingene som medfører størst sannsynlighet (basert på erfaring) for trafikksituasjoner med 
kritisk konsekvens (dødsfall). Txp'enes feilhendelser er rangert som følger: 
1. Utelate eller gi feil publikum informasjon over høyttaler (RB1 0.0, RB1 0.1, RB16.0, RB22.0) 
2. Utveksle utydelig togmelding (R1.3, R5.3, R13.2, R20.2, R25.1, R27.0) 
3a. Ingen bevoktning av personovergangen (RB11 .0, RB17.0,RB24.0) 
3b. Manglende ordrefordeling til togene (R15.0, R19.0). 
4a. Mangelfull føring i togmeldingsboka (R2.1 , R4.0, R6.1 , R8.0, R13.5, R20.6, R26.0, R28.0) 
4b. Mangelfull bruk av ordlyd ved utveksling av togmelding (R3.0, R7.0) 
4c. Sende ankomstmelding før toget har ankommet stasjonen (R13.6) 
5.a. Sende avgangsmelding etter at toget er sendt (R1.1 , R1.2, R1.5, R5.1, R5.2, R5.5, R9.0, R20.3, 
R20.5) 
5b. Txp sjekker ikke at toget har kommet innenfor middel ved kryssing på stasjon uten komplett 
sikringsanlegg.(R12.0, R18.0) 
6a. Ekspederer toget uten å sende avgangsmelding/uten å forvisse seg om at kryssende tog har 
kommet. R13.4 
6b Txp sjekker ikke togmeldingsboken (R2.0, R6.0) 
Utelate eller gi feil informasjon over høyttaler ved togankomst: Publikumsinformasjonen er viktig 
da den kan forhindre at reisende/publikum krysser sporet unødig, at de trolig er mer årvåkne når de 
krysser sporet og at de holder sikker avstand på plattformen ved togankomst. Erfaring tilsier at noen 
reisende krysser/løper over sporet utenom personovergangen dersom de står på feil plattform og det 
er kort tid til toget skal gå. Dersom det er mye å gjøre for txp, er publikumsinformasjonen en av de 
handlingene som ofte blir nedprioritert. Publikumsinformasjon er spesielt viktig ved kryssing og ved 
stasjoner som ikke er utstyrt med bom/kulvert og gjerde som forhindrer personer å krysse sporet 
ukontrollert og utenom personovergangen. 
Kommunikasjonssvikt ved utveksling av togmeld ing: Utveksling av utydelige togmeldinger (over 
signaltelegraf og/eller togmeldingstelefon) og/eller mangelfull bruk av ordlyd under utveksling av 
togmeldinger kan medføre kommunikasjonssvikt med påfølgende fare for sammenstøt tog - tog. 
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Situas'on 
Tilbakemelding 
Figur 7-1: Kommunikasjonsmodell 
Budskapet går igjennom flere trinn før det mottas av mottaker: 
1. Ønsket budskap: Det avsender ønsker å meddele 
2. Faktisk budskap: Det avsender faktisk meddeler 
3. Mottatt budskap: De signalene som når frem til mottakeren 
4. Forstått budskap: Den mening eller tolkning mottakeren legger i signalene. 
Årsaken til at "forstått budskap" ikke alltid samsvarer med "ønsket budskap" er støy samt at både 
sender og mottaker har en rekke "filtre". I denne sammenheng kan støyen være fysisk støy (f.eks. 
forstyrrelser i togekspedisjonen) og teknisk støy (f. eks. dårlig telefonforbindelse). Noen av de viktigste 
filtrene som har betydning under kommunikasjonsprosessen i togekspedisjonen er: 
Forventninger: F. eks txp forventer å utveksle togmelding for det toget han/hun mener skal kjøre 
ut i fra hans/hennes oppfatning av trafikksituasjonen. 
Oppfattelse av situasjonen (trafikksituasjonen og situasjonen ved stasjonen) 
Ordenes flertydighet: Ved f. eks. utydelige meldinger og mangelfull ordbruk. 
Den enkeltes holdninger, motiver og hensikter: F. eks. txp ser ikke behovet for å utveksle 
togrneidinger ihht. trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
Selvoppfattelse: For eksempel txp ser på seg selv som dyktig og ser kanskje ikke at 
informasjonen kan være misoppfattet. 
Oppfattelse av den andre part: F.eks. txp oppfatter mottaker som dyktig og antar dermed at 
han/hun har oppfattet f. eks. tilbakemeldingen riktig. Føler kanskje ikke så sterkt behov for å 
oppklare mulige misforståelser. 
I tillegg vil situasjonen til sender og mottaker påvirke kvaliteten på kommunikasjonen. To viktige 
situasjonsfaktorer i denne sammenheng er: 
1. Stress: Situasjoner hvor en eller begge parter opplever stress vil medfø re en stø rre 
sannsynlighet for kommunikasjonssvikt enn ved "normal situasjon". 
2. Kunnskap/erfaring: Dersom txp er godt trenet i aktuell driftsform er det større sannsynlighet for at 
mulige misforståelser blir oppklart. 
Sannsynligheten for at kommunikasjonssvikt ved togmeldinger skal føre til sammenstøt er ikke stor 
siden mottaker skal repetere innholdet i forespørselen. Formuleringene som skal benyttes under 
utveksling av togrneidinger er definert i trafikksikkerhetsbestemmelsene. Tvetydige meldinger skal ikke 
aksepteres. Togmeldingene kvalitetssikres mot togoppgaven og togmeldingsboka. Til tross for dette er 
det alltid en mulighet for at det ønskede budskap ikke er det samme som det faktiske budskap, og at 
det mottatte budskap ikke er det samme som det forståtte budskap. Dvs. ved tilbakemeldingen "Klart 
for tog .... " er det mulig at mottaker kun repeterer informasjonen fra sender uten å vurdere innholdet i 
meldingen, for mottaker kan ha en forventning om hva budskapet skal være. Dette kan være en av 
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årsakene til at avgangsmelding kan bli oppfattet som en ankomstmelding, eller at avgangsmelding fra 
stasjon 1 (senders stasjon) kan bli oppfattet som en avgangsmelding fra stasjon 2 (mottagers stasjon). 
Ingen bevoktning av personovergangen: Bevoktning er viktig da dette kan forhindre at reisende blir 
påkjørt i personovergangen. Txp'enes tilstedeværelse på plattformen kan også virke preventivt mot at 
personer krysser sporet utenom personovergangen på stasjonen, eller gjør noe annet som kan være 
farlig. Dessverre er ikke alltid bevoktning tilstrekkelig, da reisende av og til krysser sporet 
ureglementert til tross for at txp bevokter personovergangen. 
Mangelfull ordrefordeling til togene: Konsekvensen av at ordren ikke blir fordelt vil avhenge av 
innholdet i ordren. Dersom txp/togleder ikke oppdager manglende ordrefordeling til toget kan det i 
værste tilfelle medføre avsporing, ved f.eks. solslyng, eller påkjøring av personer. Det kan enten være 
påkjørsel på plo der veisikringsanlegget er ute av bruk eller av personer som arbeider i sporet. 
Mangelfull føring i togmeldingsboka: Mangelfull føring i togmeldingsboka kan medføre tap av 
oversikt over toggangen. Ved mangelfull føring menes at det blir notert feil, rotete, uleselig, tvetydig 
eller togmeldinger er ikke notert. Korrekt og entydig føring i togmeldinggsboka er veldig viktig da det er 
den som dokumenterer togankomster, togavganger og om blokkstrekningen er fri eller belagt med tog. 
Spesielt er dette viktig rundt vaktskifte, da det lett kan oppstå en svikt i konferanseplikten og viktig 
informasjon kan gå tapt. 
Sende ankomstmelding før toget har ankommet stasjonen: Dette er spesielt farlig ved vaktskifte 
og ved awikssituasjoner. Etter vaktskifte kan txp tro at strekningen er fri. Ved awik må txp forholde 
seg ti l mye informasjon, mange ekstraoppgaver, mange involverte parter og mulige irriterte reisende, 
og han/hun kan dermed glemme at toget ikke har kommet inn på stasjonen. 
Ekspedere tog uten å sende avgangsmelding: Det er identifisert fire konsekvenser dersom txp 
ekspederer tog uten å sende avgangsmelding, se AEMA analysene: 
1 . Dersom toget har kryssing på stasjonen eller strekningen er belagt med tog uten 
rute kan det oppstå sammenstøt. 
2. Fare for sammenstøt tog - tog om det har vært disponering av linja og 
disponeringen ikke har blitt opphevet til rett tid. 
3. Strekningen ikke er belagt og det er "kjør" i innkjør til neste stasjon 
4. Strekningen ikke er belagt og det er "stopp" i innkjør til neste stasjon: Toget 
stopper ved innkjørsignalet. 
Dersom feilfrekvensen på utveksling av togmeldinger og føring at togmeldingsboka øker, vil dette 
medføre en drastisk økning i risikobidraget, siden konsekvensen av disse feilene kan være så store. 
Risikobidraget fra feilhandlingene "Ekspederer toget uten å sende avgangsmelding/uten å forvisse seg 
om at kryssende tog har kommet" og "txp ikke sjekker tog meldingsboken" er ikke så store, siden 
frekvensen på den de samlede feilhendelsene (som kan medføre sammenstøt) er veldig liten. 
Under identifiseringen av årsakene til feilhendelsene, viste det seg at følgende årsaker ble kontinuerlig 
gjentatt: 
Stress: Stress oppstår når de ytre faktorene overstiger den kapasitet som personen besitter 
for det aktuelle forhold. Dette tilsier at "stressnivået" vil variere fra person til person. Hvordan 
en takler situasjoner forbundet med stress kan også være person- og situasjonsavhengig. 72 
% opplever stress i løpet av arbeidsdagen og 31 % av dem mener at stresset har 
innvi rkning på sikkerheten ved togframføringen., se kap ti.6. 
Txp opptatt med sekundæroppgaver: Billettsalg er en av de sekundæroppgavene som virker 
forstyrrende på togframfø ringen for txp. Dette fordi det ofte foregår i forbindelse med en 
togankomst eller rett før en togavgang, se kap.5.3. 
Vaktskifte, svikt i konferanseplikt: Krav til konferanseplikten er definert i 
trafikksikkerhetsbestemmelsene, ref. JO 341 pkt. 2.1. 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform /Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten: 
Flesteparten av personale tjenestegjø r på grensestasjoner. Når disse da skal betjene 
stasjoner på strekning uten linjeblokk eller ved teknisk feil på grensestasjonen, kan de ha litt 
manglende erfaring i driftsformen. Det er mange krav, regler, prosedyrer og ordrer som 
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txp'ene må forholde seg til. Txp'ene trenger derfor å holde seg jevnlig oppdatert. For at txp 
skal kunne holde seg fullstendig oppdatert er det viktig at han/hun har tilgang på de styrende 
dokumenter og prosedyrer og oppbevarer dem tilgjengelig. For at dokumentene skal være 
tilstrekkelig tilgjengelig må det holdes god orden og opprettholdes gode rutiner i 
togekspedisjonen. For å holde kompetansen på driftsformene, blir txp'ene trenet i betjening 
av stasjoner på strekning uten linjeblokk. Personale skal også få innføring/opplæring i 
gjeldende prosedyrer. I tillegg holdes det informasjonsdag i sikkerhetstjeneste i forbindelse 
med kontrollprøven. Det er viktig at det blir systematisert og dokumentert hvilken erfaring og 
opplæring/kompetanseutvikling hver enkelt txp innehar. 
Uoppmerksomhet 
Lite motivert (slurv) 
Generiske sannsynligheter for menneskelige feilhandlinger, referert fra Kirwan [1]: 
Kategori: Sannsynlighet for menneskelig feil: 
1. Enkle oppga ver/h an dlinger som utføres ofte under minimalt stress 0.001 
2. Generell feilrate for hendelser som involverer et høyt stress nivå 0.3 
Dette viser at stress har en stor innvirkning på den menneskelige feilraten. 
Andre relevante data: 
Generell feilra te for å utelate handling/oppgave 
Feilrate for utelatelse av handling som er definert i en prosedyre 
Utførelse av ikke rutineoperasjon med andre oppgaver samtidig 
Generell fei/rate for muntlig kommunikasjon 
Feil i rutineoperasjon hvor omhu er nødvendig 







Dataene ovenfor er basert på forskjellige kilder, blant annet prosess industrien. De kan ikke brukes 
direkte i denne sammenheng, men de kan gi en indikasjon på hvor pålitelig mennesker er i forskjellige 
situasjoner. 
7.2 Kryssing med tog uten rute 
I scenario 2 er kryssing med tog A uten rute og tog B med rute. AEMA arkene av dette scenarioet 
ligger i vedlegg C.2. 
De feil hendelsene som ikke har noen konsekvens med hensyn på personskader (dvs. KO eller 
fors inkelse) er ikke plottet i risikomatrisen. 
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Konsekvens 
Personskade: 
K6 > 10 Dødsfall 
K5 2 - 10 Dødsfall 
K4 Alvorlig skade, fare 
for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 
K1 Lett skade, behov 
for førstehjelp 
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Frekvens 
F1 
Sjeldnere enn hvert 
1000 år 
Txp 2 sender tog B 
m/rute før kryssende 
tog A uten rute har 
ankommet stasjonen. 





Dersom txp ikke 
sjekker 
togmeldingsboken 
samt at txp på 
nabostasjonen svikter 
som barriere kan det i 
verste tilfelle medføre 
kollisjon tog - tog 
(R2.0, R12.0) 
F2 
En gang hvert 100 - 1000 år 
Txp stasjon 2 glemmer at 
tog uten rute har kryssing og 
sender toget til stasjon 3 




Fare for kollisjon dersom txp 
sender ankomstmelding før 
toget har ankommet 
stasjonen, og dette toget får 
stopp i innkjør og txp 
glemmer/ oppdager ikke at 
toget ikke har kommet inn 
på stasjonen, f. eks. ved 
vaktskifte. (R9.1) 
Tap av oversikt over 




(R2.2, R 12.2) 
Tap av oversikt over 
toggangen pga. mangelfull 
føring i togmeldingsboka 
kan i medføre fare for 
kollisjon tog - tog. 




kan medføre at txp oppfatter 
feilaktig at det er klart for 
toget. Fare for kollisjon tog -
tog 
(R3.0, R13.0) 
Txp oppdager ikke at toget 
kommer inn på varselfelt-
personovergangen blir 
dermed ikke overvåket. 
(RU, R1.2, R1 .6, R11.1 , 
R11.2, R11.5, RS.O, R18.3, 
R18.5) 
Txp sjekker ikke at toget har 
kommet innenfor middel ved 
kryssing på stasjon uten 
komplett sikringsanlegg. 
(R8.0, R17.1) 
Fare for kollisjon tog - tog 
dersom stasjonen ikke har 
komplett sikringsanlegg og 
txp legger togvei til belagt 
spor. 
(RS, R1S.0) 
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F3 F4 F5 
En gang hvert 10 - En gang hvert 1 - Flere ganger per år 
100 år 10 år 
Utydelig togmelding 
kan medføre tap av 
oversikt over 
toggangen. Fare for 
kollisjon tog - tog. 
(R1.3, R11.3, R18.2, 
R23.0) 
Txp bevokter ikke Txp glemmer eller 
personovergangen gir feil publikum 
(Re7.0, Re17.0, informasjon over 
Rs22.0) høyttaler ved 
togankomst 
(Re6.0, Rs6.1, 
Rs 16.0, Rs20.0) 
Txp stiller utkjør fra Txp glemmer eller gir 
feil togspor og feil publikum 
lokfører forvisser informasjon over 
seg ikke om at høyttaler ved 
sporvekselligger togankomst 
riktig. (Rs6.0, Rs6.1, Rs 16.0, 
(R19.0) Rs20.0) 
Txp stiller 
innkjørtogvei til feil 
spor 
(RsS.O, Ra1S.0) 
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Risikomatrisen viser at det kun risikobidragene fra Rs 11.6 og R9.0 (skrevet i kursiv i tabellen) som er 
forskjellig fra forrige scenario, kryssing med rute. Det er mulig at konsekvensen er litt mindre 
(potensielt færre antall drepte) ved tog - tog kollisjon i dette scenarioet, siden tog uten rute ikke har 
passasjerer. 
Figuren nedenfor illustrerer Rs 11.6: "Txp stasjon 2 glemmer at tog uten rute har kryssing og sender 
toget til stasjon 3 uten å sende avgangsmelding eller etter å ha misoppfatter avgangsmeldingen. F.eks. 
txp på stasjon 2 tror at avgangsmeldingen for tog B fra stasjon 3 er avgangsmelding for tog A fra 
stasj on 2." 
Tog A uten rute: ftRlFII ..... 
Tog 8 med rute: fM' e-us~ 
Stasjon l 
Figuren nedenfor illustrerer R9.0:"Txp på stasjon 2 sender tog B mlrute før kryssende tog A uten rute 
har ankommet stasjonen. Txp på stasjon 1 sperrer ikke strekningen med "D-signa/". 
Stasjon l Stasjon 3 
'----___ I 
Ved Rs 11.6 er det ingen ytre barrierer. Sannsynligheten for at txp på stasjon 2 skal glemme 
kryssingen, etter at kryssingen er blitt lagt til hans/hennes stasjon, er relativt liten. Normalt vil txp bli 
minnet på denne kryssingen under samtalene med txp'ene på nabostasjonene. Under blant annet 
awikssituasjoner som kan være forbundet med mye stress, mye informasjon og mange involverte 
parter (DROPS, togleder, txp, reisende etc) kan det være mulig at kryssingen blir glemt og 
avgangsmeldingen blir misoppfattet. Ved å innføre en ytre barriere, som det er gjort ved "O-signalet" 
ved R9.0, vil risikobidraget fra denne hendelsen reduseres (sannsynligheten for at situasjonen oppstår 
vil bli redusert). Ytre barrierer kan f. eks. være å sette krav til at også lokfører av tog uten rute skal 
forvisse seg om at kryssende tog har kommet. Lokfører må da bli fortløpende underrettet om hvor og 
med hvilket tog kryssingen skal foretas. Det kan f. eks. være txp på stasjonen hvor det kryssende toget 
(tog B) kommer fra (stasjon 3) som har ansvaret må underrette lokfører i tog A om kryssingen. 
Ved denne trafikksituasjonen (kryssing uten rute) vil risikobidragene medføre følgende rangering av 
risikobidragene: 
1. Utelate eller gi feil publikum informasjon over høyttaler 
2. Utveksle utydelig togmelding 
3a. Ingen bevoktning av personovergangen 
3b. Manglende ordrefordeling til togene. 
4a. Mangelfull føring i togmeldingsboka 
4b. Mangelfull bruk av ordlyd ved utveksling av togmelding 
4c. Sende ankomstmelding fø r toget har ankommet stasjonen 
4d Txp glemmer kryssing og sender ikke avgangsmelding for tog uten rute Ra 11.6 
5.a. Sende avgangsmelding etler at toget er sendt 
5b. Txp sjekker ikke at toget har kommet innenfor middel ved kryssing på stasjon uten komplett 
sikringsanlegg. 
6a. Txp glemmer kryssende tog med rute og gir avgangssignal til tog med rute R9. O 
6b Txp ikke sjekker togmeldingsboken 
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7.3 Avvikssituasjoner 
For awikssituasjonene er det kun fokusert på å identifisere nye feilhandlinger som kan oppstå, som 
ikke allerede er identifisert i kap 7.1 og kap 7.2. 
Det er forutsatt at alle togene er med rute og at driftsformen er strekning uten linjeblokk og komplett 
sikringsanlegg på stasjonen. 
AEMA-arkene ligger i vedlegg C.3. 
7.3.1 Avvikssituasjon 1: Txp får ikke stilt innkjørtogvei 
Det er antatt at tog A står på stasjon 2, tog B med rute er på vei mot innkjø r stasjon 2 fra stasjon 3. 
Tog C med rute står på stasjon 1. Det har oppstått en teknisk feil slik at txp ikke får sikret innkjørtogvei 
for tog B fra stasjon 3. Feilen har medført forsinkelse med påfølgende kryssingsendring, ref. oppstått 
kryssing Trafikksikkerhetsbestemmelsene kap. 11.3.2.4 [6]. Tog C skal nå krysse tog B på stasjon 2. 
Det er forutsatt at tog B, som skal holdes tilbake, har fast stopp på stasjon 2. Togmeldinger er 
utvekslet mellom stasjonene. Feilhendelsene som kan oppstå under utveksling av togmeldinger er 
identifisert i kap 7.1, Kryssing med rute. 
Trafikksituasjonen er illustrert nedenfor. 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
Toge 
\~ __________________ ~7 
\ 7 TogB 
Ved denne trafikksituasjonen skal txp på stasjon 2 utføre følgende handlinger: 
Sikre innkjø rtogvei for tog B. 
Muntlig underretning til lokfører tog B om kryssingen (dette kan gjøres når toget er ved 
innkjørsignalet eller når det har kommet inn på stasjonen) 
Prøve å kjøre vekselen manuelt. 
Sveive sporvekselen til rett spor. 
Sikre sporveksel etter bestemmelsene. 
Gi kjøretillatelse til tog B. 
Sikre utkjø rtogvei for tog A etter at tog B har kommet inn på stasjonen. 
Gi avgangssignal til tog A 
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V d d e enne SI uas f I anen er ø gen d ··k e nSI ornament av d kk e et: 
Konsekvens Frekvens 
Personskade: 
KS > 10 Dødsfall 




for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 




Dato: 26.11 .01 
F1 
Sjeldnere enn hvert 
1000 år 
F2 
En gang hvert 100 - 1000 
år 
Sammenstøt tog - tog kan 
forekomme dersom txp 
glemmer den oppståtte 
kryssingen, misforståelser 
oppstår under utveksling av 
togmelding og 
avgangssignal blir gitt til 
lokfører i tog B uten at han 
har blitt forhåndsunderrettet 
om den oppståtte 
kryssingen. 
(R1.4, R1.15) 
Fare for sammenstøt ved at 
sporveksel ligger til belagt 
spor, samt at lokfører ikke 
sjekker sporveksel og 
kjører i høyere enn tillatt 
hastighet (10 km/h) 
(R1 .1, R1.6) 
Fare for avsporing ved at 
det ikke er kontroll på 
sporveksel, i tillegg til at 
lokfører ikke sjekker 
sporvekselen og kjører over 
den i høyere enn tillatt 
hastighet kan medføre 
avsporing 
(R1 .2, R1.7, R1.8) 
F3 







gir avgangssignal til 
tog B istedenfor tog 
A og lokfører i tog 





sammenstøt tog C 
og tog A på 
stasjonen dersom 
txp gir 
kjøretillatelse til feil 
tog (tog C) og 
sporveksel ligger til 
belagt spor, samt at 
lokfø rer ikke 
sjekker sporveksel 
og kjører i høyere 
hastighet enn 10 
km/h (R1.9) 
Sporveksel blir lagt 
til et spor med for 
kort plattform. 
Passasjerer skader 
seg ved avstigning 
utenfor plattform. 
(RB1.6) 
Fare for avsporing 
dersom txp 
glemmer å sikre 
utkjørtogveien for 





til feilt spor. (R1.1 O) 
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Tabellen ovenfor viser at følgende mulige feilhandlinger kan bidra til de største risikoene for 3. person: 
1. For stasjoner uten utkjørsignaler: Txp underretter ikke lokfører i tog B om kryssingsendringen og 
gir avgangssignal til feil tog, tog B istedenfor tog A, se R1.14. Årsaken til at txp gir avgangssignal til 
feil tog kan være at han/hun enten forveksler togene eller så kan han/hun ha glemt den oppståtte 
kryssingen og avgangsmeldingene. 
2. Txp gir muntlig kjøretillatelse til feil tog, tog C istedenfor tog B, se R1.9. 
3. Txp glemmer den oppståtte kryssingen, misforståelser oppstår under utveksling av togmelding og 
avgangssignal blir gitt til lokfører i tog B uten at han har blitt forhåndsunderrettet om den oppståtte 
kryss ingen, se R1.4 og R1.15. 
4. Txp gir kjøretillatelse når sporvekselligger til belagt spor, se R1.1 og R1.6. 
5. Txp har ikke kontroll på sporveksel (R1.2, R1.7, R1.8) 
Hovedårsaken til at disse feilhendelsene kan oppstå er stress eller misforståelse ved kommunikasjon. 
For øvrig har erfaring vist at det ved dobbeltsporet strekning er fare for at feil utkjørtogvei (f. eks til 
uriktig kjøring) kan bli stilt ved manuell stilling av sporveksler, hvilket kan medføre sammenstøt tog -
tog. Figuren nedenfor illustrerer situasjonen. Sporvekselen blir stilt til feil spor, kjøreordre forbi stopp 
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7.3.2 Avvikssituasjon 2: Txp får ikke stilt utkjørtogvei 
Det er antatt at tog A med rute og tog B med rute står på stasjon 2. Tog C med rute står ved innkjør til 
stasjon 2. Tog C har kryssing med tog B på stasjon 2. Togmeldinger er utvekslet for tog A og det har 
oppstått en teknisk feil som medfører at txp ikke får stilt utkjørtogveien. Det er kun utfylling og 
overrekkelse av kjøreordre som er vurdert ved dette awiket. 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
Toge 
TogB 
V d d e f I d " k d kk enne situas onen er ø gen e nSI omoment av e et: 
Konsekvens Frekvens 
F1 F2 F3 F4 FS 
Personskade: Sjeldnere enn En gang hvert 100 - 1 000 En gang hvert 1 O - 1 00 En gang hvert 1 Flere ganger per 
hvert 1 000 år år år - 10 år år 
K6 > 10 Dødsfall 
KS 2 - 10 Txp gir kjøreordre til feil tog 
Dødsfall og lokfører oppdager ikke 
feilen/ sjekker ikke 
kjøreordren skikkelig. 
Stor konsekvens dersom 
tog C kjører på strekningen 
uten å bli advart mot 
motqående tog B. (R2.3) 
K4 Alvorlig 
skade, fare 
for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 
K1 Lett skade, Txp gir kjøreordre til feil 
behov for tog og lokfører 




dersom tog C står stille 
ved innkjør og lokfører i 
tog B ikke kjører i mer 
enn tillatt hastighet. 
(R2.3) 
Tabellen over viser at dersom txp gir kjøreordre til tog B istedenfor tog A, kan dette i værste tilfelle 
medføre sammenstøt med tog B og tog C på linja. Sannsynligheten er liten for hendelsen da i tillegg til 
at txp gir kjøreordre og avgangssignal til feil tog, må lokfører av tog B utelate å kontrollere at kryssende 
tog har kommet. Gjenvinningsmulighetene er at txp selv oppdager feilen f. eks. ved at lokfører i tog A 
etterspør kjøreordren. 
Alle ordrer skal gjengis, erkjennes og eventuelt signeres av lokfø rer. 
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7.3.3 Avvikssituasjon 3: Strømløst på tilliggende blokkstrekning 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing og at tog A med rute har ankommet stasjonen og venter 
kryssende tog B med rute. Det har oppstått en teknisk feil som har medført at det har blitt strømløst på 
strekningen mellom stasjon 2 og 3. Txp får beskjed av togleder at det er strømløst på tilliggende 






Ved denne trafikksituasjonen skal txp på stasjon 2 utføre følgende handlinger: 
Txp skal opplyse de reisende om situasjonen 
Txp skal holde løpende kontakt med togleder, DROPS og toget 
Txp opplyser de reisende om at busser blir satt opp 
Ny situasjon: Busser skal ankomme stasjonen 
Ny situasjon: Txp får beskjed om at strømmen er i orden og at tog skal benyttes 
Txp skal gi beskjed til publikum om at strømmen er i orden og at tog skal benyttes 
Kryssing skal foretas. 
V d d e fid "k d kk enne SI uas onen er ølgen e nSI omoment av e et: 
Konsekvens Frekvens 
F1 F2 F3 F4 F5 
Personskade: Sjeldnere enn En gang hvert 1 00 - 1000 år En gang hvert 10 - 1 00 En gang hvert 1 Flere ganger 
hvert 1 000 år år - 10 år per år 
KS > 10 Dødsfall 
K5 2 - 10 Txp glemmer kryssingen og 
Dødsfall gir kjøretillatelse til tog A. 
Lokfører forvisser seg ikke 
om at kryssende tog har 
kommet. (R3.1 O) 
K4 Alvorlig 
skade, fare 
for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 
K1 Lett skade, 
behov for 
førstehjelp 
Det er ikke identifisert nye farehendelser ved denne awikssituasjonen. Den største farehendelsen i 
denne situasjonen er at txp glemmer kryssingen og gir kjøretillatelse til tog A etter at strømmen har 
kommet t ilbake. Hovedårsaken til feilhandlingen er stress. Basert på AEMA analysen og resultatene 
fra spørreskjema (se kap. 5.6) er det identifisert at stress kan ha følgende årsaker: 
Txp blir ikke informert fra togleder og/eller DROPS om situasjonen og situasjonsutviklingen. 
Txp kan da ikke svare på spørsmål fra publikum. Noen reisende reagerer med å bli sinte, 
pågående og/eller utagerende. Txp kan bli stresset og utrygg 
Txp blir feilinformert. Feilinformasjon kan medføre at publikum/reisende blir usikre, sinte, 
pågående e.l. Forlanger mer/ny informasjon dersom feilinformasjonen oppdages. 
Reisende er utagerende mot txp 
Bussene ankommer ikke, eller det kommer for få busser. 
Flere hendelser skjer samtidig. Eks. bussene ankommer og informasjon skal gis til publikum 
samtidig som txp blir informert av togleder om at strømmen er kommet tilbake og togene skal 
benyttes allikevel. 
Støy i ekspedisjonslokale 
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7.3.4 Avvikssituasjon 4: Innstilling av tog p.g.a. feil på tog som står på stasjonen 
Det er antatt at tog A står på stasjon 2. Det har oppstått en teknisk feil på tog A, og toget blir innstilt. 
Kryssende tog B ankommer stasjonen fra stasjon 3, og tog C ankommer stasjonen fra stasjon 1. 
Analysen vurderer situasjonen etter at togmeldinger er utvekslet til tog B står på stasjon 2 og tog C står 
ved innkjør til stasjon 2. Mulige feilhendelser ved utveksling av togmeldinger og kryssing av tog med 
rute er identifisert i kap 7.1 . 
Stasjon l Stasjon 2 
Tog e 
\~ __________________ ~7 
\ / TogB 
Ved denne trafikksituasjonen skal txp på stasjon 2 utføre følgende handlinger: 
Txp skal opplyse de reisende om situasjonen 
Txp skal holde løpende kontakt med togleder, DROPS og toget 
Kryssing skal foretas . 
Bevoktning av personovergang 
Utveksle ankomstmelding for tog B 
Txp opplyser de reisende om at busser blir satt opp for tog A 
Ny situasjon: Busser skal ankomme stasjonen 
V d d e f I d " k d kk t enne sltuas onen er ølgen e nSI omomen av e e: 
Konsekvens Frekvens 
F1 F2 F3 
Personskade: Sjeldnere enn hvert En gang hvert 100 - 1 000 En gang hvert 1 O -
Stasjon 3 
F4 F5 
En gang Flere ganger per 
1000 år år 100 år hvert 1 - 10 år 
år 
K6 > 10 Dødsfall 
K5 2 - 10 Txp stiller Txp mister oversikten over 
Dødsfall gjennomkjøring for toggangen. Utveksler 
tog B, txp stasjon 1 ankomstmelding for tog C 
aksepterer feilaktig og avgangsmelding for tog 
avgangsmeldingen B, før tog C har ankommet 
og lokfører forsikrer stasjonen. Lokfører 
seg ikke om at forsikrer seg ikke om at 
kryssende tog C er kryssende tog har kommet. 
kommet. (R4.7) (R4.9) 
K4 Alvorlig 
skade, fare 
for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 
K1 Lett skade, 
behov for 
førstehjelp 
Denne awikssituasjonen medfører mye ekstraarbeid og mange involverte parter for txp. 
Sannsynligheten for at txp opplever stress under situasjonen er stor. 
Når denne awikssituasjonen oppstår er det større sannsynlighet for at txp mister oversikt over 
toggangen og utfører en feilhandling enn ved normal drift. Siden frekvensen på awikssituasjonen er så 
lav vil derimot ikke den totale frekvensen på hendelsen sammenstøt tog - tog (se R4.9 og R4.7) øke i 
forhold til normal drift, se kap 7.1. 
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7.3.5 Avvikssituasjon 5: Havarering av tog på linjen. 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing med tog C og tog B. Det har oppstått en teknisk feil på tog C 
på linjen. Et tog drar ut for å hente det havarerte tog C. Togmeldinger er utvekslet for tog C og tog B. 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
len"!le-!JT"! ~ 
100.001 'tf: ~ 100.001 7 1~
Avvik 2· 
Toge / TogB 
Konsekvens Frekvens 
F1 F2 F3 F4 F5 
Personskade: Sjeldnere enn hvert En gang hvert 1 00 - 1000 En gang hvert 10 - En gang Flere ganger per 
1000 år år 100 år hvert 1 - 10 år 
år 
KS > 10 Dødsfall 
K5 2 - 10 Fare for kollisjon 
Dødsfall m/havarert tog dersom feil 
kilometrering blir gitt og 
dette ikke oppdages 




for 1 Dødsfall 
K3 Varig skade 
K2 Medisinsk 
behandling 
K1 Lett skade, 
behov for 
førstehjelp 
Analysen av denne awikssituasjonen viste at dersom txp overleverer en kjøreordre med feil 
kilometrering ved henting av havarert tog, kan det medføre sammenstøt tog - tog. Årsaken til feilen 
kan komme av: 
Feilinformasjon: Togleder feilinformerer txp 
Feilhandling hos txp: Txp skriver mangelfull ordre/noterer feil kilometrering. Den 
underliggende årsaken til dette kan være stress, kommunikasjonssvikt med togleder, slurv 
eller at txp er dårlig trenet i aktuell driftsform. I tillegg blir ikke prosedyrene fulgt, ved at ordren 
ikke blir gjengitt og erkjent. 
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7.3.6 Avvikssituasjon 6: Jordingsfeil på stillverk 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing mellom tog A og tog B. Det er oppstått en jordingsfeil i 
stillverket på stasjon 2. 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
Det ble ikke identifisert noen nye risikobidrag ved denne awikssituasjonen. De operasjonelle 
handlingene som bidrar med de største risikobidragene er: 
Utveksle togmeldinger 
Sikre sporveksel 
Legge sporveksel til korrekt spor 
Overlevere korrekte kjøreordre til korrekt tog 
Bevokte personovergang 
Publikumsinformasjon 
7.4 Felles resultat av AEMA arkene 
Det er akseptabelt å utføre kryssing på strekning uten linjeblokk. 
På bakgrunn av AEMA analysene har txp'ene følgende Sikkerhetskritiske funksjoner: 
Sikre at de operasjonelle handlingene til txp er i henhold til trafikksikkerhetsbestemmelsene, dvs: 
Sikre at korrekte togmeldinger blir utvekslet etter gjeldende regelverk. 
Sikre at togmeldingsboken blir korrekt og entydig utfylt. 
Sikre at konferanseplikten blir overholdt. 
Sikre at personoverganger blir bevoktet når tog skal passere overgangen. 
Sikre at publikum blir informert etter høytalerinstruksen. 
Sikre at kjøretillatelse blir gitt til rett tog og ihht trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
Sikre at sporveksler blir stilt til rett spor og sikret, og at togveien er klar. 
Sikre at kryssing og togrekkefølge overholdes i henhold til trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
Sikre at kjøreordren inneholder korrekt informasjon, blir utfylt korrekt og behandlet ihht 
prosedyrene, dvs. gjengitt, erkjent og eventuelt signert av lokfører. 
Sikre at toget har kommet innenfor middel ved kryssing på stasjon uten komplett 
sikringsanlegg. 
Sikre at toget har fått alle gjeldene ordre. 
Da ikke alle operasjonelle handlinger til txp er analysert, er heller ikke alle sikkerhetskritiske funksjoner 
identifisert. 
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Fø Igende momenter var oftest repetert som årsaker til feilhendelsene: 
Stress: Stress oppstår når de ytre faktorene overstiger den kapasitet som personen besitter 
for det aktuelle forhold. Dette tilsier at "stressnivået" vil variere fra person til person. Hvordan 
en takler situasjoner forbundet med stress er også være person- og situasjonsavhengig. 72 
% opplever stress i løpet av arbeidsdagen og 31 % av de dem mener at stresset har 
innvirkning på sikkerheten ved togframføringen., se kap 5.6. 
Txp opptatt med sekundæroppgaver: Billettsalg er en av de sekundæroppgavene som virker 
forstyrrende på togframføringen for txp. Dette fordi det ofte foregår i forbindelse med en 
togankomst eller rett før en togavgang, se kap.5.3. 
Vaktskifte, svikt i konferanseplikt: Krav til konferanseplikten er definert i 
trafikksikkerhetsbestemmelsene, ref. JO 341 pkt. 2.1. 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform /Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten: 
Flesteparten av personale tjenestegjør på grensestasjoner. Når disse da skal betjene 
stasjoner på strekning uten linjeblokk eller ved teknisk feil på grensestasjonen, kan de ha litt 
manglende erfaring i driftsformen. Det er mange krav, regler, prosedyrer og ordrer som 
txp'ene må forholde seg til. Txp'ene trenger derfor å holde seg jevnlig oppdatert. For at txp 
skal kunne holde seg fullstendig oppdatert er det viktig at han/hun har tilgang på de styrende 
dokumenter og prosedyrer og oppbevarer dem tilgjengelig. For at dokumentene skal være 
ti lstrekkelig tilgjengelig må det holdes god orden og opprettholdes gode rutiner i 
togekspedisjonen. For å holde kompetansen på driftsformene, blir txp'ene blir trenet i 
betjening av stasjoner på strekning uten linjeblokk. Personale skal også få 
innføring/opplæring i gjeldende prosedyrer. I tillegg holdes det informasjonsdag i 
sikkerhetstjeneste i forbindelse med kontrollprøven. Det er viktig at det blir systematisert og 
dokumentert hvilken erfaring og opplæring/kompetanseutvikling hver enkelt txp innehar. 
Uoppmerksomhet 
Lite motivert (slurv) 
Stress var identifisert som den viktigste årsaken til feil handlinger ved awik. 
Følgende feilhandlinger som txp kan begå har ingen ytre barrierer og er forbundet med person risiko: 
Txp bevokter ikke personovergangen 
Txp glemmer eller gir feil publikum informasjon over høyttaler ved togankomst 
Txp stiller innkjørtogvei til feil spor, reisende stiger av toget utenfor plattformen og skader seg 
Txp glemmer at tog uten rute har kryssing og sender toget til neste stasjon uten å sende 
avgangsmelding eller etter å ha misoppfattet togmeldingen. 
Txp underretter ikke lokfører om kryssingsendring og gir avgangssignal til toget (ved en 
feiltagelse) . 
På stasjon uten komplett sikringsanlegg: Txp sjekker ikke at toget har kommet innenfor 
middel ved kryssing. 
Punkt 2 vil ha ytre barrierer dersom stasjonen har gjerder og eventuelt bom som hindrer publikum å 
krysse feilaktig og/eller ved feil tidspunkt. Txp må i disse tilfeller både gi feil høyttaler informasjon 
(eventuelt glemme høytalerinformasjonen) samt utelate å bevokte personovergangen. 
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8. USIKKERHET VED ANALYSENE 
8.1 AEMA analysen: 
I AEMA analysene er frekvensen av feilhandlingene angitt i relativt grove frekvensklasser, basert på 
1 B-Si. Frekvens og konsekvensvurderingene i analysene er kun basert på gruppas erfaringer og 
ekspertvurderinger. Det er derfor noe usikkerhet relatert til de angitte frekvensene til 
feil handlingene/hendelsene. Hensikten med å kvantifisere frekvensen har kun vært for å rangere 
feil hendelsene opp mot hverandre med hensyn til risiko for personskade. 
For å minimalisere usikkerheten ved resultatet av AEMA analysene, er de blitt kvalitetssikret av 
instruktør Artur Reime, Trafikksikkerhetsrådgiver Erling Walstad og Overingeniør Aslak Træe. 
8.2 Befaringen 
Befaringene var utfø rt en kort periode på noen få stasjoner. Resultatet av tidtakingen er derfor basert 
på et begrenset utvalg av informasjon. Det er vanskelig å si med sikkerhet om tidtakingen avspeiler et 
korrekt bilde, men den gir en indikasjon på tidsforbruket ved normalsituasjon ved små, mellomstore og 
store stasjoner. 
8.3 Resultatet av spørreskjema 2: Togtetthet 
Spørreskjemaet ble sendt ut til et begrenset antall erfarne txp'er. Det er noe usikkerhet relatert til om 
txp'ene har oppfattet spørsmålene riktig. Denne usikkerheten er gjenspeilet i standardavviket. 
Det er mulig at et mer korrekt bilde av akseptabel togtetthet ville blitt gitt dersom erfarne txp'ene fra 
hele landet hadde blitt spurt. En måtte da ha tatt hensyn til de forskjellige forholdene ved stasjonen og 
txp'enes erfaring. 
Usikkerheten til resultatene er redusert ved at de er vurdert opp i mot tidtakingene utført på 
befaringene. Resultatene er vurdert til å være relativt sammenfallende. 
8.4 Resultatet av spørreskjema 1: Txp's arbeidssituasjon 
Noen stasjoner er relativt dårlig representert, hvilket medfører en del usikkerhet om det korrekte bildet 
er dannet for stasjonen og arbeidsforholdene der. 
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9. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
85 txp'ere svarte på spørsmålene angående txp'enes arbeidssituasjon, spørreskjema 1. 
Bemanning: 
40 % av txp'ene som svarte på spørreskjema 1 mener det ikke er mulig å skaffe ekstrahjelp ved 
driftsawik. Av de 60% som mener det er mulig å skaffe ekstrahjelp er det bare 63% som benytter seg 
av det, hvilket kan tyde på at rutiner for innkalling av ekstrahjelp ikke er gode nok. For å forbedre 
bemanningssituasjonen på stasjonene ved awik anbefales det å bedre informasjonen angående 
rutinene for innkalling av ekstrahjelp. 
Det anbefales at det blir systematisert og dokumentert hvilken erfaring og opplæring/ 
kompetanseutvikling hver enkelt txp innehar. 
Sekundæroppgaver: 
13 % mener at sekundæroppgavene kan gå ut over trafikksikkerheten ved togframføringen. Det er 
ikke avdekket noen sammenheng mellom tidsforbruket til sekundæroppgavene i forhold til 
trafikksikkerheten ved togframføringen. Tilnærmet alle de som mener at sekundæroppgavene kan gå 
ut over trafikksikkerheten har billettsalg som sekundæroppgave. Billettsalg er en av de 
sekundæroppgavene som virker forstyrrende på togframføringen for txp. Dette fordi det ofte foregår i 
forbindelse med togankomst eller togavgang. Det anbefales å tilpasse rutinene vedrørende billettsalg i 
forhold ti l primæroppgavene. Videre anbefales det at billettsalg ikke utføres nær inntil togekspedering. 
Besvarelsene viste også at ikke alle txp'ene har en korrekt oppfatning av hva som er 
sekundæroppgaver og hva som er primæroppgaver. Dette bø r klares opp i. 
Styrende dokumenter: 
13 % føler at de ikke har tilstrekkelig kompetanse/kunnskap innen de styrende dokumentene. Det bør 
tilstrebes at alle txp'ene som utfører sikkerhetstjeneste skal få tilstrekkelig kompetanse innen dette 
området. 
I tillegg anbefales det at det gjøres en vurdering av hvilke forskrifter, lover og veiledninger som er 
gjeldende for txp' enes arbeidsområder og togekspedisjonen, og om disse blir godt nok ivaretatt i JBVs 
styringssystem, spesielt mhp kontrollromsforskriften. Det er ikke avklart fra ledelsen i JBV om 
kontrollromsforeskriften er gjeldende for togekspedisjonen. 
Tekniske hjelpemidler: 
16% mener at forriglingstabellen og stillverksinstruksen ikke er oppdatert, og 16% mener de ikke er 
gode nok. 73% svarte at de tekniske hjelpemidlene for utførelse av togframføringen er tilfredsstillende. 
Nesten halvparten av txp'enes egne forslag til forbedringer angikk det tekniske utstyret, se 
besvarelsene fra spø rsmål 23 vedlegg A.4. Dette bø r bli tatt hensyn til i det videre arbeidet. 
Stress: 
72 % mener at de opplever/kan oppleve stress i løpet av arbeidsdagen. 69 % av de som føler stress i 
løpet av arbeidsdagen mener at stresset ikke har innvirkning på sikkerheten ved togframføringen. 
Stress kan være en underliggende årsak til at txp utfører feilhandlinger som kan medføre 
sikkerhetskritiske situasjoner. Hovedårsakene til stress er ihht besvarelsene driftsawik, 
kundebehandling, manglende informasjon fra tog ledelsen og DROPS, oppfølging av busser, taxi og 
lignende til reisende. Det bør vurderes om det er mulig å innføre tiltak som reduserer stresset mht 
kommentarene fra spørsmål 9b og 9c,se vedlegg A.4. "Stressnivået", samt hvordan en takler 
situasjoner forbundet med stress, er person- og situasjonsavhengig. Det anbefales å informere 
personalet om at primæroppgavene skal prioriteres ved stress og vurdere om det er mulig å skjerme 
txp'ene mot reisende ved driftsawik. 
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Awikssituasjoner og DROPS: 
480/0 mener at DROPS fungerer dårlig i avvikssituasjoner. 75% svarte at informasjonsbehandlingen til 
DROPS medfører ekstraarbeid og/eller stress. 10% mener at DROPS's håndtering avawikssituasjon 
av og til har innvirkning på trafikksikkerheten. Det er viktig at det i samarbeid med DROPS blir 
identifisert og iverksatt tiltak for å bedre samhandlingen mellom DROPS og txp'ene. 
Samarbeid med togledelsen: 
Analysen viser at det er godt samarbeid og kommunikasjon mellom togleder og txp. De fleste negative 
tilbakemeldingene går på at det er vanskelig å komme igjennom på tlf til togleder. Det er ytret misnøye 
med tlf-systemet. 
Ytre forhold ved stasjonene: 
35 % syns det er ytre forhold ved togekspedisjonen som påvirker trafikksikkerheten. Iverksetting av 
tiltak for utbedringer bør vurderes ut i fra besvarelsene på sp~rsmåI18 , se vedlegg A.4. 
Egenvurdering av arbeidssituasjonen: 
Egenvurdering av arbeidssituasjonen i RØ oppfattes som god, ettersom 82 % mener at 
arbeidssituasjonen er tilfredsstillende. Følgende hovedårsaker til at arbeidssituasjonen ikke oppfattes 
som god ble nevnt: 









Besvarelsene fra spørreskjema 2, angående togtetthet, viser at det er liten forskjell mellom akseptabel 
togtetthet for stasjoner på enkeltspor med- og uten linjeblokk. 
Ved å vurdere de estimerte "maksimal"-, "optimal"- og "minimal"- togtetthetene opp i mot stasjonenes 
reelle togtettheter, skiftebevegelser, bemanning, stasjonstype, bevoktning og sekundæroppgaver, ble 
følgende konklusjoner trukket: 
Asker har litt for høy togtetthet. Tiltak bør vurderes. 
Moss har høy togtetthet. Tiltak bør vurderes i rushtiden. 
Braskeidfoss har for lav togtetthet. Stasjonen bør vurderes nærmere mhp sekundæroppgaver. 
Txp vil trolig lettere holde fokus rettet mot toggangen dersom han/hun kan fylle eventuell ledig tid 
med fornuftig jobbrelatert arbeid. 
Mysen, Spydeberg, Tomter, Gjøvik, Askim, Jaren og Roa har lav togtetthet. 
Ut i fra besvarelsene på spørsmålene angående akseptabel togtetthet (spørreskjema 2) er det gruppas 
anbefaling at det ved bemanning av fjernstyrte stasjoner ikke bør være en togtetthet på over 8 tog per 
time i rushtiden (det er her antatt at den driftsformen i denne situasjonen er enkeltsporet drift på 
strekning uten linjeblokk). Ved 8 tog/h har txp kun tid til å utføre primæroppgavene. Rushtiden bør 
være begrenset til maksimalt 3 timer. I perioden utenom rushtiden bø r togtettheten reduseres, men 
den bø r helst ikke være lavere enn 2 tog per time. I forbindelse med bemanning av stasjoner ved 
anleggsområde bør det gjøres en totalvurdering av arbeidsmengden. Togtettheten bør da vurderes 
opp i mot bl. a. arbeid i og nær spor, spordisponering, skifteaktiviteter osv. Ved betjening av stasjoner 
på dobbeltsporet strekning uten linjeblokk anbefales det at stasjonen blir bemannet med txp og 
stillverksbetjent ved togtetthet på 8 tog/h eller mer. På bakrunn av gruppedeltagernes erfaringer samt 
sammenligninger med resultatene fra togtetthetsanalysen bør maksimal togtetthet være 16 tog/ho 
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Txp'enes operasjonelle handlinger: 
Følgende sikkerhetskritiske funksjoner er blitt identifisert på bakgrunn av AEMA analysene: 
Sikre at de operasjonelle handlingene til txp er i henhold til trafikksikkerhetsbestemmelsene, dvs: 
Sikre at korrekte togmeldinger blir utvekslet etter gjeldende regelverk. 
Sikre at togmeldingsboken blir korrekt og entydig utfylt. 
Sikre at konferanseplikten blir overholdt. 
Sikre at personoverganger blir bevoktet når tog skal passere overgangen. 
Sikre at publikum blir informert etter høytalerinstruksen. 
Sikre at kjø retillatelse blir gitt til rett tog og ihht trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
Sikre at sporveksler blir stilt til rett spor og sikret, og at togveien er klar. 
Sikre at kryssing og togrekkefølge overholdes i henhold til trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
Sikre at den skriftlige kjøreordren inneholder korrekt informasjon, blir utfylt korrekt og 
behandlet ihht prosedyrene, dvs. gjengitt, erkjent og eventuelt signert av lokfører. 
Sikre at toget har kommet innenfor middel ved kryssing på stasjon uten komplett 
sikringsanlegg. 
Sikre at toget har fått alle gjeldene ordre. 
Resultatet av AEMA analysen av kryssing med tog med rute viser at dersom barrierene feiler vil de 
største risikobidragene (basert på eriaring) komme av følgende feilhandlinger fra txp: 
1. Utelate eller gi feil publikumsinformasjon over høyttaler: Besvarelsen fra spø rreskjema 1 viser 
at noen oppfatter publikumsinformasjonen som sekundæroppgave. Dette er en av grunnene til at 
informasjonen ofte blir nedprioritert ved høy arbeidsbelastning. 
2. Utveksle utydelig togmelding: 
3a. Ingen bevoktning av personovergangen 
3b. Manglende ordrefordeling til togene. 
4a. Mangelfull fø ring i togmeldingsboka 
4b. Mangelfull bruk av ordlyd ved utveksling av togmelding 
4c. Sende ankomstmelding før toget har ankommet stasjonen 
En reduksjon i feilraten på disse handlingene vil bidra til den største reduksjonen av risikoen for skade 
på 3. person. Kommunikasjonen ved utveksling av togmeldinger er viktig. Arbeidsgruppa anbefaler 
derior at prosedyrene rundt utveksling av togmeldinger blir nøye vurdert ved utarbeidelsen av nytt 
regelverk. Videre er det anbefalt at utformingen av togmeldingsbøkene blir nøye vurdert. Dersom disse 
blir mer hensiktsmessig tilrettelagt, er det store muligheter for at de blir mer korrekt utfylt. Et tiltak for å 
sikre at alle ordre blir overlevert til togene, kan være å inkludere registrering av ordrer i 
togmeldingsboka. 
Ved kryssing uten rute er det opprettet barriere ("D-signalet") mot at txp på kryssende stasjon som skal 
sende kryssende tog med rute (som egentlig skal holdes tilbake) på kollisjonskurs mot tog uten rute. 
Det er derimot ikke opprettet en tilsvarende ytre barriere mot at txp på kryssende stasjon som skal 
sende kryssende tog uten rute (som egentlig skal holdes tilbake) på kollisjonskurs mot tog med rute. 
Det anbefales at det vurderes om det skal opprettes en barriere for denne situasjonen også. Ytre 
barriere kan f. eks. være at det opprettes underretningsplikt av lokfører i tog uten rute om kryssingene, 
slik at en kan sette krav til at også lokfører av tog uten rute skal forvisse seg om at kryssende tog har 
kommet. 
Følgende momenter var oftest repetert som årsaker til feilhendelsene: 
Stress 
Txp opptatt med sekundæroppgaver 
Vaktskifte, svikt i konferanseplikt. 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform /Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten: For at 
txp skal kunne holde seg fullstendig oppdatert er det viktig at han/hun har tilgang på de 
styrende dokumenter og prosedyrer og oppbevarer dem tilgjengelig. For at dokumentene 
skal være tilstrekkelig tilgjengelig må det holdes god orden og opprettholdes gode rutiner i 
togekspedisjonen. Det er viktig at det blir systematisert og dokumentert hvilken eriaring og 
opplæring/kompetanseutvikling hver enkelt txp innehar. 
Uoppmerksomhet 
Lite motivert (slurv) 
Stress var identifisert som den viktigste årsaken til feilhandlinger ved awik. 
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Vi anbefaler at Sikker Jobb Analysene for Trafikksikkerhet og HMS blir benyttet som en 
veiledning/hjelpemiddel ved betjening av fjernstyrte stasjoner i RØ. De bør bli fortløpende oppdatert 
dersom det blir identifisert mangler ved analysen eller utformingen. 
Ved utarbeidelsen av SJA HMS kom det fram at tilstanden på en del fjernstyrte stasjoner er aven slik 
forfatning at det ikke tilfredsstiller arbeidsmiljøloven. Vi anbefaler derfor at RØ går til innkjøp av mobile 
brakker som tilfredsstiller disse kravene. Videre anbefales det at det blir utført en detaljert risikoanalyse 
av forholdene rundt endring av driftsform, herunder betjening av fjernstyrte stasjoner. 
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Spørreskjema i forbindelse med analysen av txp' enes arbeidssituasjon: 
1. Sta~onsnavn: __________________________________________________________________ ___ 
2. Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning uten linjeblokk D 
Fjernstyring/Grensestasjon D 
Fjernstyring/Grensestasjon - Strekning uten linjeblokk D 
3. Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? Angi togtettheten i tog pr. time: 
kl. 06 - 07: kl. 15 - 16: -------------
kl. 07 - 08: kl. 16 - 17: ------------
kl. 08 - 09: kl. 17 - 18: --------
4. lForegår det skifting ved stasjonen? Ja D NeiD 
5. Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stillverk i tidsperioden: 
kl. 06 - 07: kl. 15 - 16: 
kl. 07 - 08: kl. 16 - 17: ------- --------
kl. 08 - 09: ______ _ kl. 17 - 18..:....: _____ _ 
6. Er bevoktning av personovergang et ledd i togfremføringen ved denne stasjonen? JaD NeiD 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes i tidsperioden: 
kl. 06 - 07: kl. 12 -15: kl. 17 - 18:~ ____ _ 
kl. 07 - 08: kl. 15 - 16: kl. 18 - 24:'--_____ _ -------- --------
kl. 08 - 09: ______ _ kl. 16 - 17.;...: _____ _ kl. 00 - 06:. ______ _ 
kl. 09 - 12:, ______ _ 
7. Er bemanningen på stasjonen god nok ? Ja D Nei O Hvorfor ikke: 
8. Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? Ja D 
Dersom Ja, pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja D 
------------------------
NeiD 
NeiD Ved behov D 
9. Opplever du negativt stress i løpet av arbeidsdagen, f. eks. ved driftsavvik? JaD Nei O Av og tilD 
I hvilke situasjoner føler du stress? ___________________________________________ _ 
Har det innvirkning på sikkerheten ved togfremføringen? ----------------------------
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10. Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av togframføringen tilfredsstillende? ____________ _ 
11. Føler du at du har tilstrekkelig kompetanse/kunnskap innen de styrende dokumentene (JDxxx, traflkkhåndboken, 
beredskapsplan etc.)? Ja D NeiD 
12. Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig inndelt? 
JaD NeiD 
Ja D NeiD Hva bør ev. endres?'---_____ _ 
13. Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14. Er forriglingstabellen og stillverksinstruksen på stasjQ!,1en: 
a) Oppdatert Ja LJ Nei D Vet ikke D 
b) God nok Ja D Nei D 
15. Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du løpet av arbeidsdagen (f.eks. billettsalg, ekspressgods oL)? 
16. Hvor mye tid bruker du på de sekundære arbeidsoppgavene? Angi svaret i minutter! 
kl. 06 - 07: kl. 12 -15: kl. 17 -18:. _____ _ 
kl. 07 - 08: kl. 15 - 16: kl.I8-24:~ _____ _ -------- --------
kl. 08 - 09: -------- kl. 16 -17.;..-: _____ _ kl. 00 - 06:~ _____ _ 
kl. 09 - 12:, ______ _ 
17. Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved togframføringen? JaD NeiD AvogtilD 
18. Finnes det ytre forhold ved tr-tspedisjonen som påvirker trafikksikkerheten (f.eks. reisende, kjørende personale, truende 
personer etc.)? Nei HJ:Je? 
19. Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? GodtD Ganske bra D Dårlig O 
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20. Medfører informasjonshåndteringen fra DROPS ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? 
Ja D NeiD Av og til D 
Har dette innvirkning på sikkerheten ved togframføring? 
Ja D NeiD Av og til D 
21. Blir togfremføringen alltid utført forsvarlig på stasjonen? JaD Nei D Hvorfor ikke? ________ _ 
22. Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja D NeiD Hvorfor ikke? ______________ _ 
23. Forslag til forbedring med hensyn på togframføringen: -----------------------
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Identifisering: 
1Sta*nsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Slreknlng uten Unjeblokk (UL) 
FJemstyring/Grenseslasjon (F) 
FJemstyring/Grensestasjon - Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er del i rushtiden ved stasjonen? 
(togillme) 
4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
k1.15-16 
kl. 16-17 
kl. 17 -18 
I Hvor mange skiftebevegelser bli, betjent fra sliUver1< i 
tidsperioden: 
kl. OS -07 
kl. 07 -08 
kl . 08 -09 
kl. 09 -12 
kl.12 - 15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 - 24 
kI.OO - OS 
6 Er bevoktning av personovergiJng et ledd I 
togfremførIngen ved denne stas;onen? Ja/Nel 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
k1.OS-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kI.OO-OS 
• Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved dritlsavv lk? 
JaJNei 
Dersom Ja; pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 
nei I ved behov 
It Opplever du negattvt :stress i løpet av arbeidsdagen, 
t .eks. Ved driftsavvik? 
I twHke situasjoner føler du stress? 
Har del Innvirkning på sikkerheten ved togframføringen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframføringen tilfredsstIllende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanseJkunnskap 
innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
lratikkhåndboken, beredskapsplan, etc.) Ja J Nei 
12 Ved stas;oner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
1. Er forriglingstabellen og stiltver1c:sinstnJksen pi stasjonen: 
a) Oppd.ler1'1 Jal Nell Vet Ikke 
b) God nok? Ja l Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i lapet av 
arbeidsdagen (r.eks. Billettsalg, ek"",eS$QOds 01.)7 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbekisoppgavene? 
Angi svarene I minutter! 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
k1.17-18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframrerlngen7 Jal Nell Av og til 
11 Finnes det ytre forhokj ved togekspedisjonen som 
phirker lnitikksikkerheten (f . eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
HvWke7 
19 Hvordan fungerer DROPS lavvikssituasjoner? 
20 Medfører informasjonshåndtrelngen fra DROPS 
ekstraarbekt/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og til 
Har dett. Innvirkning på sikkerheten ved 
logrramrøringen7 Ja f Nell Av og til 
21 Blir togframføringen alltid utført forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 



















Trenger en i billettluka fra kJ.13.45 og utover (NSB) 
Nei 
Nei 









Når det er Ingen/dår1lg informasjon fra DROPS . V/driftsavvlk- sær11g med hensyn til kundeinformasjon og rettlednlnglveHedning av disse + 
tilrettelegging og anskaffelse av altematlv transport 
Mulig 





















Som regel, ja. Men kommunikasjonen mellom togledelsen og DROPS kan enkelte ganger Ja 
vlrke"frynseteM• 











En del gående over sporene 
Ganske bra 




Vanskelig å forholde seg til NSB'! tilstedeværelse (eller mangel på dette). Iboende 













23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremfllr1ngen: Gjøre noe med billettsalget på ettermiddagene Ønsker meg en smidig måte å kjøre ekstratog på Omfr. s-slrk 130/1997). Slik at det Ikke 
er nødvendig med nytt tognummer for hver disponering. At ordre om kjøring ilV 
ekstratog/disponering Ikke behøver å være si detaljbaserte- mer etter avtale med txp 
Ønsker meg også tognr. (på x4ra tog) som er mulig t huske pl vel ut til Iokførerl 
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VedleggA.2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identilfsørlng: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen linje blokk (UL) 
FJernstyring/Grenseslasjon (F) 
FJernstyring/Grensestasjon · Strekning uten linle~okk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
(logAIme) 
-4 Foreg.r det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange skine bevegelser bUr betjent fra stll/Ver1< i 
tidsperioden: 
kl.06-07 
kl . 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 -1 8 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
• Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremferingen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte mi overgangen bevoktes i 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl . 09-12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16 - 17 
kJ. 17-18 
k1.18-24 
kl. 00 -06 
• Er det mulighet for fl skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik7 
JaJNel 





















• Opplever du negativt stress i løpet av arbeidsdagen, Av og til Av og til 
f.eks. Ved driflsavvlk7 
I hvilke situastoner filler du stress? Ved kryssInger må overgang passes på og Ved kryssInger nAr overgang skal passes og 
togmeldinger forelas {helst samtidig} Iogmeldinger foretas (helst samtidIg) 
Har dellnnvl11mlng på si)(kemeten ved togframfillringen? Nei Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av Ja Ja 
logframføt1ngen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har Ulstrekkeltg kompetanseIKunnskap Ja Ja 
Innen de styrende dokumentene (JDxxx, 
trilfikkhåndboken , beredskapsplan , etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende Ixp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeIdsfordelingen fomuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbekl og god kommunikasjon mot 
Iogledelsen ved normalsituasjon og avvIk? 
14 Et forrlgllngstabeUen og sUllYer1<sinstruksen på stasjonen: 
a) Oppdalert? Ja I Nell Vet Ikke 
b) God nok? Jal Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har dY j løpet av 
arbeidsdagen (f.eks. BHlettsalg. ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene i minutter! 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
17 Gå r sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframføringen? Ja J NeI I Av og til 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
påvlr1<er trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
persona~. truende pe~ner etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avv ikssituasjoner? 
20 Medfører Informasjonshåndtreingen fra DROPS 
ekstrallrbekllstreu for din arbeidssituasjon? Ja I Nell Av 
og Ul 
Har dette Innvlr1<ning på sikkerheten ved 
logframfønngen? Ja I Nei I Av og til 
21 Blir Iogframføringen aUtld uHørt rorsvarltg ved stasjonen? 
Ja/Nel 
Hvorfor Ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor Ikke? 
















































Av og til 
Ved driftsavvi)( 
Nei 













Noen ganger tj.menn som "stikker Innom". 
Ganske bra 












Av og til 
Vedlegg A.2 
Ved dr1ftsavvlk, og ved forsInkelse og når tog er 
Innsti", og da I forbindelse med oppfølgIng av 
kunder/ptJbllkumlbusser. 
Det kan flire til det, da du pA samme tidspunkt 
skal ekspedere både tog og buss (på hver sin 
side av stas)onen) 
SignalskIve for "kryssende tog er kommer 
fungererdårlig l m.I1<el. 
Ja 
Stort sett fungerer det bra. i begge tilfeller. 















Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identiffsering: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekn ing uten IInJeblokk (Ul) 
FJernstyring/Grense.ta.jon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon - Strekning uten linJe blokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthel er det i rushtiden ved stasjonen? 
(togAime) 
" Foregår det skifting ved stasjonen? JaJNei 
kl. 05 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08-09 
kl. t5 - t6 
kl. t6 - t7 
kl. 17 -18 
6 Hvor mange Kiftebevegelser blir betjent fra stillver1t I 
tidsperioden 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl . OB -09 
kl . 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 1B-24 
kl. 00- 06 
6 Er bevoktning av personovergang el ledd l 
logfremf"ringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja: hvor orle mi overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvortor ikke? 
kl. 05 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
k1. 12 - 15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kl . 00-05 
8 Er del mulighet for' ska ffe ekstrahJe lp ved driftsav\llk'? 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du • benytte ekstrahjelp ved avv ik? Ja I 
nei I ved behov 
• Opp'ever du negativt stress Iløpet av arbeidsdagen, 
f.eks. Veddriftsavvik? 











Av og til 
Ved avvik. Spesielt når avvik oppstår og vi skal lnrormere kundene samt prøve å skaffe Informasjon seN 
om hva som skal skJ . Også ved mye busskJør1ng da bussene skal passes opp samtidig med billeHsalg og 
logframf.ring. Vanskelig å f.lge med på aN .amtidig. 
Har det innvirkning på sikkerheten ved togframf"ringen? Lite , men det hender man glemmern"lolder på å glemme ting som skal gjøres til t siste sekund, noe som er 
enda mer stressende 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
logframføringen tilfredsstiUende? 
11 Føler du at du har tilstrekkeiig kompelanselkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JO)Q()(, 
lrafikkhAndboken, beredskapsplan, etc.) Ja ' Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp· 
a) Er det klare retningslinJer for arbeidsforde lingen? 
b) Er arbeidsforde lingen fornuftig Inndelt? 
Hva ber ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
lagledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er foniglingstabellen og stiltverksinstruksen på stasjonen : 
a) Oppdalert? J. I Nel l Vel Ikke 
b) God nok1 J.I Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du Iløpet av 
arbeidsdagen (f.eks. BilleHsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi sv arene I minutter I 
kl. 05-07 
kl. 07 -08 




kl. 16 -17 
k1.17 - 1B 
kl. 18 -24 
kl . 00 - 06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframføringen? Ja , Nei ' Av og til 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
pjlvirker trafikksikkerheten (f . eks. Reisende, kjørende 
personale , truende personer etc.)? 
HvUko7 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? 
20 Medfører informasjonshåndtreingen fra DROPS 
eksharbeidlstress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei / Av 
og til 
Har deHe innvir1mlng på sikkerheten ved 
logframføringen? Ja I Nei' Av og til 
21 Blir togframføringen aUtid utført forsvar1ig ved stasjonen? 
Ja / Nei 
Hvorfor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Ja 
Ja 
Ja vanligvis. Men det hender når man ringer togleder at man får svaret "Jeg har ikke tid" eUer "Det har jeg 












Privatpersoner som går over sporene. ItHanl godt påvirket. 
Ganskebnl 
Av og til 
Ja 
Nei 
Hvorfor ikke? Alt for mye drift.savvik med forsinkelser, busskjøring og overganger pj Hamar som ikke holder miL 
Slitsomt å være kundebehandler I slike situasjoner. Du kan aldri gl kundene sikker informasjon. Om de 
rekker det toget de skal elter om de I del hele tatt fir være med loget. Det kan jo være fuln. (Inn Igjen med 
plassbestillingen) . Ved normal nJtemesslg loggang er alt greit 
23 Forslag til forbedring med hensyn pa tog1remføringen : Med den drittsfonnen vi har pr. I dag burde vi hatt mye sterre ti~ang på togekspediterer. Så å sl umulig å 
legge om kryssing. 















































Billel1salg, skifting, renhold 








SUllver1c: og ramme l Oere sporveksler 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identifisering 
1 StasJonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Sirekning ulen linjeblokk (UL) 
Fjemstyring/Grenseslasjon (F) 
FJemstyring/Grensestasjon ~ Strekning ulen lInjeblokk 
(FU L) 
3 Hvor stor togtetthel er det I rushliden ved stasjonen? 
(iogllime) 
4 Foregtr det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 06 
kl. 08-09 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17 - 18 
5 Hvor mange skine bevegelser blir b@ljent rra slillver1c i 
tidsperioden: 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 06 
kl . 08 -09 
kl . 09 -12 
kl.12- 15 
kl. 15 -16 
kU6 -17 
kl. 17 -16 
kl. 16 - 24 
kl. 00 -06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd I 
togfremhu1ngen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja ; hvor ofte må overgangen bevoktes i 
tidsperioden 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok1 Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
kl . 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 06 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 -16 
kl. 16 - 24 
kl. 00 - 06 
8 Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
JaJNel 
Dersom Ja; pleier du å benytte ekstrtllhjelp ved il'Y'Yik? Ja I 
nei/ved behov 
9 Opplever du negativl stress i løpet av arbeidsdagen, 
f.eks. Veddrirtsavvlk? 
I hvilke situasjoner føler du stress? 
Har del Innvlr1mlng på sikkerheten ved togframfønngen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse 8'Y 
togframfønngen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har Ulsltekkefig kompetanseJkunnskap 
innen de styrende dokumentene (JDxxx, 
trafikk håndboken, beredskapsplan, elc.) Ja / Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig inndelt? 
Hva blir ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avv ik? 
14 Er forrigllngstabellen og stiQveli<sinstruksen på stasjonen: 
Cl) Oppdatert? Ja / Nei / Vel ikke 
b) God nok? J. / Nei 
115 Hvilke sekundære arbeidsoppga'Yer har du I løpel av 
arbeidsdagen <f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi s'Yatene Iminutler l 
kl. 06 -07 
kl. 07 -06 
kl. 06 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 -16 
kl. 16 - 24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframfl2lringen? Ja / Nei / A'Y og til 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
påvirker trafikksikkerheten (1. eks, Reisende, kjørende 
personale, truende personer elc.)? 
Hyilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvikss~uasJoner? 
20 Medfører informasjonshåndtrelngen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei I A v 
og til 
Har dette lnnvlr1ming på sikkerheten ved 
togframfli\!lrtngen7 Ja I Nei / Av og (il 
21 Blir togtramføringen alltkj utført forsvar1ig ved stasjonen? 
Ja / Nei 
Hvorlor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja / Nei 
Hvorlor ikke? 
























































Har håndslilne sporveksler. 




Av og til 
A Ikke få Illbakemeld. fra DROPS. Må selv Ved for.slnkelser og kjøring av blJss I stedel for 
"mase" for å få Informasjon. tog, mas frtll de reisende 






Ja, problemet er mot DROPS Ja 
J. 
Ja J. 
Billettsalg NSB, bussinfo. og salg av Billettsalg, teiefonopplysninger, skifting, Billettsalg, skifting, tilsyn av Ellok. 
mnd.korVklippekort, oppbevaringsbokser, kaffekoking til togene. 
foloaut, toalett, skifting av materiell, kaffekoking 
30 20 JO 
20 30 20 
20 40 20 
60 120 45 
60 120 50 
30 30 20 
30 30 20 
20 40 30 
60 120 120 
90 160 120 
Nei Nei Nei 
Nei Nei J. 
En del sivile personer som bruker togsporene 
Ganske bra Då~lg Ganske bra 
Nol J. Av og ~I 
Nei Nei Nei 
Ja Ja Ja 
Ja Ja J. 
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Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identiffsering: 
1 Stastonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Strekning ulen IIn)eblokk (UL) 
Fjemstynng/Grensestasjon (F) 
FJernstyrlng/Grensestasjon - Strekning uten Unjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det I NShtiden ved stasjonen? 
(togAime) 
4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. OS - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 15- IS 
kl . 16 - 17 
kl. 17 - 18 
, Hvor mange sklftebevegelser blir betjent fra stiltvel1< I 
tidsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl . 07 -08 
kl . oe -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12- 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - le 
kl. le -24 
kl. 00-06 
e Er bevoktning av personovergang el ledd I 
togfremferingen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja: hvor ofte må overgangen bevoktes i 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen pa stasjonen god nok? JalNel 
Hvorfor ikke? 
kJ.06-07 
kl. 07 -De 
kl. De -09 
kl. 09- 12 
kl.12 - 15 
kl. 15 - IS 
kl. 16-17 
k1.17-1e 
kl. 18 -24 
kl. 00 -06 
8 Er det mul~het for å skaffe ekstrahjelp ved drinsavvik? 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei/ved behov 
• Opplever du negatM stress j løpet av arbeidsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvik? 







Spesielt ved driftsavvik 
Nei Nei 
Nei Av og lH 
Veddrittstorstyrrelser 
Har del Innvirkning på sikkerheten ved togframføringen? Vi er rutinerte og ansvarsbevisste txp'er .. Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframførtngen tilfredsstillende? 
11 F !Ilter du at du har tilstrekkelig kompetanselkunnskap 
Inn lin de styrende dokumentene (JD)()()( , 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, elc.) Ja / Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retnlngslin)er for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbektsfordelingen fornunlg inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mol 
logledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er fo rriglingstabellen og stiUver1<slnstruksen pi stasjonen: 
a)Oppclaler17Ja/NeI/Vet lkke 
bl God nok? Ja I Nei 
15 Hvilke sekundære arbetdsoppgaver har du i løpet av 
orbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minutterl 
kl.06 - 07 
kl. 07 -oe 
kl . oe -09 
kl . 09 -12 
kl. 12 -15 
~I . 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 -18 
kl. 18 - 24 
kJ. oo-06 
11 Går sekundæroppgavene ut ov!!r sikkll!!rheten ved 
togframferingen? Ja I Nei / Av og til 
18 Finnes det ytre forho~ ved togekspedisjonen som 
påvlr1<er trafi~k.'kke"'eten (I. ok •. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
HvUke? 
19 Hvordan fungerer DROPS j avviksstlu3sjoner'? 
20 Medfører Informasjonshåndtrelngen fra DROPS 
ekstraart>ekVstress tor din arbeidssituasjon? Ja / Nei / Av 
og til 
Har dette Innvirkning pA sikkerheten ved 
togframferingen? Jal Nei I Av og til 
21 Blir toglramføringen alltid utført forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/ Nei 
Hvorfor Ikke? 













































Bemanning ved driftsavvik, lønn I forhold til 
ansvarr 
23 Forslag til forbedring med hensyn pa togfremførinven: A-sjgnalet ber forenldes. Kun forespørsel om Utbedring av meliomplattform og overgang for 
kScar linje og A-signal ved første log over publikum. 
forlenget blokkstrekning, resten ov dagen vanlig 
togmekJlng pa .Igno~elegral. Går signalet 
Igjennom sA ligger sporvekslene I riktig stilling og 
.rsikret for log. 















8illettsa~, avissalg, uUevering av sædpakker, 















Vanligvis god nok, men ved driftsforstyrrelser er 
det for Ine. 
Nei 
Av og til 
Veddnftsfor5tyrrelser 
Nei 























Det er svært utilfredsstillende al b'afikkstyreme 
har så lavlenn nårvi ertitlagt s.å stortpeJ$Onlig 
ansvar ved utførelse av sikkemetstjeneste. 
Smal og dånlg mellomplattform med då~ige 
overgangsmuligheter. Bør utbedres. 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Idøndlfsøring: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ut.n lInjeblokk (U l) 
Fjernstyrlng/Gr.ns.stasjon (F) 
FJemstyringlGrensestasJon . Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor Iogtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(togltlme) 
... Foregår det skifting ved stasjonen? JaJNei 
kl. 06 ·07 
kl. 07 ·08 
kl. 08 ·09 
kl. 15 · 16 
k1.16·17 
kl. 17 · 18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stittverk i 
tlds~rioden: 
kl. 06 ·07 
kl. 07·08 
kl. 08 ·09 
kl. 09 · 12 
kl. 12 ·15 
kl. 15 ·16 
kl. 16·17 
kl.17 ·18 
kl. 18 • 24 
kl. 00·06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremferlngen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
lldsperloden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke'? 
kl. 06·07 
kl. 07 ·08 
kl. 08·09 
kl. 09 ·12 
kl.12 · 15 
kl. 15·16 
kl. 16 ·17 
kl. 17 ·18 
kl. 18·24 
kl . 00 ·06 
I Er del mulighet for a skaffe ekstrahjelp ved dtinsilvvik? 
JaJNel 
Dersom Ja; pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 
nei / ved behov 
9 Opplever du negalivt stress I løpet av arbeidsdagen, 


















Ved kryssinger, drittsavvik 
Nei 











I hvilke situasjoner føler d u stress? Del hender ved drlnsavvlk at del kan bil for mye VIdriftsavvik, kommunikasjon tll kundene, for d.trUg Info fra 
å gj llJre for en person de gangene vi er alene på DROPS 
stasJonen. 
Har det Innvirkning på sikkerheten ved togframføringen? Nei, det er sikkerheten som bUr prioritert, men Tror ikke det 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframf llJringen tilfredsstillende? 
11 Foler du al du har tilstrekkelig kompetanselKunnskap 
innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
trar.kkhåndboken, beredskapsplan, etc .) Ja J Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomuftig Inndelt? 
Hva bør ey. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
lagfedefsen ved normalsih.lasjon og avvik? 
14 Er forriglingstabeUen og stiDverksJnstruksen p.t stasjonen : 
a) Oppdatert? J. J Nei J Vel Ikke 
b) God nok? Ja J Nei 
15 Hv ilke seJ<undære arbeidsoppgaver hat du Iløpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgodsoL)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minutter! 
kl. 06·07 
kl. 07 ·08 
kl. 08 ·09 
kl. 09·12 
kl . 12·15 
kl. 15 · 16 
kl. 16·17 
kl. 17 · 18 
kl. 18 ·24 
kl. 00·06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkemeten ved 
Iogframføringen? Ja I Nei / Av og til 
18 Fin nes del ytre fomold ved togekspedisjonen som 
pjvlr1(er trafikkslkkemeten (fo eks. Reisende, kjørende 
personale , truende personer etc .)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avv ikssituasjoner1' 
20 Medfører informasjonshlndtreingen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei I Av 
og til 
Har dette innvir1(ning på sikkerheten ved 
togframføringen? Ja / Nel l Av og til 
21 Blir togframtøringen altlicl utført forsvar1ig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorlorikke? 
22 Er arbetdssituas,lonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor ikke? 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremf"rlngen: 
telefoner, kundehenvendelser ol. Kan virke som 
negativ t stress. 
Ja 
J. 
For meg· JA! Det hender al noen togledere kan 
være noe "krass," I svar og avgjørelser. Men, 
det er sJelden. 
Vet ikke 









Ved avvikssituasjoner kunne detvær1 grelt å ha 
el beredskapsl1ste t f"lge for å få noe hjelp av 
en person til. Det hender da al del ka.n bli litt for 
mye å gjllJre for en person. 
Ja, men IIJnsker al alt hadde yært samlet p.t ett sted. Bedre 




















Fordeling av post til kund, Iok. Fordeling av post 
til bane, eiendom, bln.satg, T.LT (busSllogIIder), 








Mellomplattform ber/må utbedres l Riving av skur Gjøre om togmeldlngen for forienget 
v/sørenden av plattform (spor 1) for å bedre sikten v"ogs blokkstrekning. Denne er pr. I da.g for tungvinn. 
innlutkj"ring En oppfordring til de som skriver nytt 
sikkerhetsreglement. 

























Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identinserlng: 
1 5tas}onsnøvn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulon IInjobiokk (UL) 
Fjemstyrtng/Grensestasjon (F) 
Fjernsty ring/Grensestasjon - Slreknlng ulen lInjoblokk 
(F UL) 
3 Hvor stor tDgtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
~<>gIllme) 
• Foregir det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir beljent fra stlltverk I 
tidsperioden: 
kl. 06-07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -1 2 
kl. 12-15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
Id. 17 - 18 
Id. 18 -24 
Id. 00 - 06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremflIringen ved denne stasjonen? JalNei 
Dersom Ja; hvor ofte m' overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
Id. 18 -24 
kl. 00-06 
• Er det mulighet for" skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
JelNel 
















Lange vakter (over 9 timer). Vl dekker opp turene , men turene er lange 
(04.15 - 14.00) (13.45 - 22.00) 
Nei 
I Opplever du negaUvl stress Iløpel av arbeidsdagen, Av og til Ja 
f.eks. Ved drinSivvik? 
I hvilke situasjoner reier du stress? I de tilfeller DROPS Ikke kommer med N~r DROPS ikke klarer ol gl Informasjon, og ikke klarer å skaffe 
tilstrekkelig og god nok Info . Eller det Ikke er alternativ transport. NSB sine problemer 
ordnet tilfredsstillende alt. transport. 
Har det innvir1mlng pi sikkerheten ved togframfllJringen7 Nei a'de og. NSB sine kunder bebreider- maser pi JBVs personale. men 
sikkerheten priomeres framfor '"kundehendvendelser" 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av Ja Ja 
togframføringen tilfredsstillende? 
11 F.ter du at du har tilstrekkelig kompetanselkunnskap Ja Ja 
Innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
trafikkhindboken, beredskapsplan, etc.) Ja J Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
il ) Er det klare retningslinJer for arbeidsforde lingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikas}on mol 
logIedelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er forrig/mgslabellen og stillverksin5truksen på stas}onen 
a) Oppdatert? Jo l Nei I Vet ikke 
b) God nok? Ja I Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver hilr du I lepet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
18 Hvor mye tid bnJker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minutter I 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -1 6 
kl. 16-17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
17 Gir sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togfnlmfllringen? Ja , Nei' Av og til 
11 Finnes det ytre rorhokt ved togekspedisjonen som 
~virker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjø rende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS l avvikssituasjoner? 
20 Medf.rer Informasfonshindtreingen Ira DROPS 
ekstrurbeldlstress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei ' Av 
og til 
Har dette Innvirkning pA sikkerheten ved 
togframferingen? Ja , Nei' Av og til 
21 BUr togiramlllllrtngen alltid utført forsvartig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
Ved avvik kan det forekomme at togL er 
vanskelig å vt kontakt med. (Tar noen ganger 
ror lang tid) 
Vel ikke 
Ja 
Billettsalg. uthenting av pakker fra I log, 
forsendelse av bankvesker II tog, sporadisk 












En sjelden gang kan det forekomme 
Ganske bra 
Av og liI 
Nei 
Ja 




Billensalg, telefonhendvendelser, sædpakker-nordsvin , 














































Av 09 til 
Ja 
Re isende I billettsalg 
Ganskebr3 
Av og ti t 
Nei 
Ja 
22 Er arbetdssituasjonen tiffredsstiBende? Ja ' Nei 
Hvorfor Ikke? 
J. Ja Nei 
Men lokalet kunne vært bedre med hensyn til innredning, trykk- For mye kundebehandling i forbindelse med billensalg 
arbeidsplass osv. I Ankomst og ilvglngstid for tog 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremferingen : Del er kort snutId for togene på Mysen. Hvis tog Utkast til deNis ombygging ilV lokalet er over1evert nærmeste 
er mer enn 5 min forsinket til Mysen, kan det bil overordnede. Med hensyn til bedre kontor og arbeidsplass- pfas.sertng 
litt stress hvis vi har ordrefordelIng. (Dette går jo av n5, PC , faks osv. Trykk mm. Innkjøp av nye stoler - m.~r 
pi ruteplanlegging) 
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Vedlegg A.2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
fdentJffsering ' 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen ~njeblokk (UL) 
Fjemstyring/Grenseslasjon (F) 
Fjemstyrlng/Grenseslasjon - Slreknlng ulen linleblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetlhet er del i rushtiden ved stasjonen? 
(Iog.olime) 
" Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/NeI 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
I Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stIlIverk I 
tidsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18· 24 
kl. 00 · 06 
8 Er bevoktning av personovergang el ledd i 
tog(remferingen ved denne stasjonen? JaJNeI 
Dersom Ja; hvor ofte må overganoen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen pa stasjonen god nok? Ja/Nel 
Hvorfor ikke? 
kl . 06 - 07 
kl . 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. Og -1 2 
kl. 12 - 15 
kl. 15 -16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
I Er det mulighet for il skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
JaMel 
Dersom Ja: pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 
nei I ved behov 
9 Opplever du negativt stress I løpet av arbetdsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvik? 







Ved drinsavvlk blir det rimelig stressende, da vi både 












Av og til 
Ved store forsinkelser og vente på alternativ transport Når kunder kommer Inn på kontoret for å bruke 
som er lovet. men som onest ikke kommer. kjeft 
Har det innvlr1«llng på sikkerheten ved togframflIringen? Ja, når man egentlig har nok med togframførlng, og I Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
IogframforIngen Illfredssllliende? 
11 F øler du al du har tilstrekkelig kompetanseJkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JDKXX, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende Ixp: 
a} Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b} Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
tillegg må holde kundene orientert 
Nei, dår1ig forbindelse 1143~inja (telefon) J . 
Nei J. 
13 Er det godt samarbeid og god kommun~kasJon mol Ja ved normalsituasjon. Nei, ved avvikssituasjoner lil Tja 
lagledelsen ved normalsituasjon og 8vvlk1 IkJer lang venting på telefonen. 
14 Er forrlgllngslabellen og slillver1(slnslruksen på stasjonen : Vet ikke Nei 
a) Oppdalert? J. I Nel l Vel Ikke 
b) God nok? Ja l Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du I Iltpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods 01. )7 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minutter I 
kl . 06 -07 
kl . 07 - 08 
kl . 08 -Og 
kl . 09 -1 2 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
logframløringen? Ja I Nell Av og til 
11 Finnes det ytre forhold ved togekspedIsjonen som 
pivlrker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende. kjørende 
personaJe, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? 
20 Medfører Informasjonshåncllrelngen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og Ul 
Har dette Innylrkning på sikkerheten ved 
loglramlorlngen? Ja I Nel l Av og til 
21 BUr logframførtngen alltid utflllr1 forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorforikke1 














Sykling på plattform, Nliesklllyting elc .. 
Ganske bra 
Av og til 
Av og Ul 
Nei 
Liten forståelse fra folk al Ixp gArfra luka l en 














Alene om håndtering av kunder og togfremføring ved VI skal selge billetter. 90% av billettsalget 
avvik foregår I forbindelse med toggang/ankomst 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremff/:lringen: Raskere og me' korrekt info fra NSB DROPS v/avvik Kutt ut billettsalget, elle, bruke NSB-personale til 
dersom vi fortsatt skal kunne Informere deres kunder å selge bill. 
tilfredsstUlende . Har noen ganger angst for å bruke 
høytalert}eneslen ,da det one er fell info fra DROPS 
Elanemaliv til l nå Iokforer I!og Islt. MOT (MOT skal 
jo kun bruke. I nOdstilfeUe) 






































Av og til 
Vedlegg A.2 


















Av og til 
Nei 
Ganske bra 





Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
IdentiffstJrlng 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type drtftsform er det ved denne stas,ion@n? 
Slrekning ulen lin)ebtokk (UL) 
F)emstyringiGrenoestasjon (F) 
FjemstyringlGrenseslasjon • Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
l Hvor stor togtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(togtlime) 
4 Foregår det skifting ved stu;onen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
k1. 15 - t 6 
kl . 16 - t 7 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange skinebevegelser bflr betjent fra stillverk I 
tidsperioden" 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
k1. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kI.DO - 06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremfønngen ved denne stasjonen? JaJNei 
Dersom Ja; hvor ofte ma overgangen bevoktes I 
tidsperioden 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? JalNel 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
1d. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kI.DO-06 
8 Er det mulighet for' skaffe ekstrahjelp ved drif'tsavvik? 
JalNel 
Dersom Ja; pleier du • benytte ekstrahjelp ved avv ik? Ja / 
nei I ved behov 
9 Oppfev er du negativt stress Iløpet av arbeidsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvik? 
I hvilke situasjonerlølerdu stress? 
Har det innvirkning på sikke rheten ved togframføringen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse a" 
togframføringen tilfredsstinende? 
11 Feler du al du har lilstr.kkeKg kompetanseJkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JO)()()(, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, elc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende bcp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeKJsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mol 
logl.delsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er fon1glingstabel1en og stillver1c;sinstruksen pi stasjonen: 
a) Oppdatert? Ja' Nei ' Vel ikke 

















15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du Iløpet av Planlegging av sportildeling, sammensetning av 
arbeidsdagen (f.eks. BiDettsalg. ekspressgods 01.)7 log. smidig trafikkavvikling (særskift I helgene) 
16 Hvor mye Ud bruker du på de sekundære 
arbekfsoppgalJene? 
Angi svarene I minune,1 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
Id. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl.t5-16 
k1.16-17 
Id. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. DO-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten lJed 
togframføringen? Ja I Nei I Av og til 
11 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
påvir1cer trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
persona~. tnJende personer etc .)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvikssItuasjoner? 
20 Medfører informasjonsh'ndtreingen fra DR OPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei / Av 
og til 
Har dette innvirkning på sikkertleten ved 
logframflillringen? Ja I Nell Av og til 
21 Blir togframføringen alltid utført forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor ikke? 





































Tog utllnn samtidig. skifting av 2-3 skiftlag (2-3 
bevegelser) samtidig 
Vet ikke 
Svakheter v/stillverlc NødfrakoblIngsbryter for Det er en del svakheter på stillver1<- noe som er 


















lagging av sett.. kriminelle hensener ransbiler og 
J. 
Det kan skje tilløp ti l uhell hvis man er alene på 
vakt fordi man ikke har noen å konferere med I 
en avvlk$$ituasjon. Det mennesket som ikke 





























Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Idenliffserlng: 
1 Stasjonsnavn 
2 HvHken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Sirekning ulen Hnjeblokk (UL) 
Fjernstyring/Grensestasjon (F) 
Fjemstyring/Grensestasjon • Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(iogllime) 
4 Foregår del skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08-09 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange $klftebevegelser blir betjent (ICI stillverk I 
Ildsperloden: 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 - 15 
Id. 15 -16 
kl. 16-17 
Id. 17 - 18 
kl. 18 -24 
Id. 00-06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd I 
togfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nel 
Dersom Ja; hvor one må overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
1 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
Id. 08-09 
kl. 09 -12 
Id. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
8 Er det mulighet for å skaffe @kstrahjelpved drittsavvik? 
JalNei 
Dersom Ja; pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 
nei/ved behov 
9 Opplever du negattvt stress i løpet av arbeidsdagen, 
f.ekl. Ved driftsavvik? 
I hvilke srtuastoner fllller du stress? 
Har det innvirkning på sikkemeten ved togframflZlringen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframferingen tilfredsstillende? 
11 Feler du at du hilr tIIstrekkeltg kompetanselkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JDxxx, 
trafikkhi ndboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er del klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomuftig Inndelt? 
Hva ber ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mol 
Iogledelsen ved normalsituasJon 00 avvik? 
1. Er fon1gllngstabellen og stillverkslnslnJksen ~ stujonen: 
a) Oppdalert? Ja I Nel l Vel Ikke 
b) God nok? Ja I Nei 
15 Hvilke sekundære arbetdsoppgaver har du I lepet av 
arbeidsdagen (f.ek •. BUlettsalg_ ek'p'essgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minunerl 
Id. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17-18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 -06 
17 Går sekundæroppgavene ut over SJ~ker1"leten ved 
togframf.ringen? Ja l Nell Av og Ul 
11 Finnes det ytre fomoki ved togekspedisjonen som 
pivlrker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjø rende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? 
20 Medfører informasjonshåndtreingen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei / Av 
og III 
Har dette Innvlr1<nlng pA sikkerheten ved 
togframflIringen? Ja I Nei/ Av og til 
21 Blir togfr1l mfllningen alltid utført forsva rlig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorlor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen til fredsstillende? Ja I Nei 
Hvorlor fkke? 


















Av og III 
Ja 
Anleggsarbeide, trafikk over sporene 
Dårlig 
Ja 
Av og til 
Ja 
Ja 















Av og Ul 
VedstIlIrre driftsavvik 
Nei 















Slaveskjerm for it! planlegge togframføringen 
bedre. 








Av og til 
Når det er mange personer i togekspedisjonen og 
Iydnlvåeler hoyt 
Nei 
Mangler streknings ... 
Nei 

























Rullebillettsalg, fOrde)e totem/ekstern post, hitl@gods. Salg av ruHebilletter. samt mottak av hittegods 
svare på hendvendelser om hittegods. lening av 
reisende (reg. I Gb) 
Nei 
Ja 






Det er som nevt Udllgere vanskelig ill få svar hos togl. 
Del vII hjelpe oss og logIeder hvis vi lar inslaDert 
slrekn lngsskjerm. VI kln ~anlegge skH'tlng og Informere 











At DROPS I stIlrre grad lytter til txp som er 
k:lkarkjent I forbindelse med driftsavvik 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg A.2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Idendnserlng: 19 20 62 
1 Stas.lonsnavn Halden Halden Loenga 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? F F 
Strekning ulen lInjeblokk (U l) 
Fjemstyrlng/Grensestasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon - Strekning uten Itnjeblokk 
(FU L) 
3 Hvor stor togtetthel er det I rushtiden ved stasjonen? 
(togllime) 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
Id. 08 -09 
kl. 15 - 16 
Id. 16 -17 
kl. 17 -18 
4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei Ja Ja Ja 
5 Hvor mange skinebevegelser blir betjent fra stiltverk I Veldig variabelt 
UdsperIoden: 
kl. 06-07 13 13 
kl . 07 -08 14 14 
kl. 08 - 09 9 
kl. 09-12 11 11 
k1.12 - 15 3 
kl. 15 -16 
Id. 16 - 17 
Id. 17 - 18 
Id. 18 - 24 31 31 
kl. 00-06 25 25 
6 Er bevoktn .... g av personovergang et ledd i Ja Ja Nei 
togfremføringen ved denne stasjon!!!n? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes i 
tidsperioden 
Id. 06-07 
kl. 07 - 08 
kl. 08-09 
kl. 09 -12 
k1.12-15 
kl. 15 -16 
Id. 16 -17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? JaJNei Ja Ja Ja 
Hvorfor Ikke? 
• Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? Ja Nei Ja 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du fl benytte ekstrahjelp ved avvilc1 Ja I Nei Ved behov 
nei I ved behov 
• Opplever du negativt stress i løpet av arbeidsdagen. Nei Ja Nei 
f.eks. Veddrinsavvik7 
I hvilke situasjoner føler du ,lre$S? Når flere oppgaver heist shl utflZlres pA en 
gang 
Har det Innvirkning pi sikkerheten ved logframllZlringen? Nei, rutine Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utflZlrelse av Ja Nei, burde hatt en slaveskjerm J. 
Iogframfiringen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanseJkunnskap Ja Nei Ja 
Innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
lrafikkhindboken, beredskapBptan. etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndett? 
Hva blZlr ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikasjon mot Ja Ikke ved avvik Ja 
Iogledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er forriglingstabellen og stilt'lerksinstruksen p.å stasjonen ' Ja Ja Nei 
a) Oppdatert? Ja ' Nei ' Vet ikke 
b) God nok? Ja , Nei Ja Nei Nei 
11 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i løpet av Hittegods Hittegods 
arbeidsdagen (I.eks. Billettsalg. ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye Ud bruker du på de sekundære 
arbektsoppgavene? 
Angi svarene I minutter I 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
Id. 12 - 15 
kl. 15 -16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 - 06 
17 Gir sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved Av og ti Nei Nei 
togff1ll mføringen? Ja I Nell Av og til 
11 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som Nei Nei Nei 
pivlr1cer trafikksikkerheten (f. eks. Reisende. kJlrende 
personale, tnJende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituas,lOner? Dårlig DåMig Ganske bra 
20 Medfører Infonnas.lonshåndtrelngen fra DROPS Nei Av og til Nei 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og III 
Har dette Innvirkning på sikkerheten ved Nei Nei Nei 
Iogframføringen? Ja I Nei f Av og til 
21 Blir togframførtngen allUd utført forsvarlig ved stasjonen? Ja Ja J. 
Ja /Nei 
Hvorlor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei Ja Ja Ja 
Hvorfor ikke? 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremføringen: 
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Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identi6serlng: 
1 Stasjonsnavn 
2 HvUken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
StreknIngulen linje blokk (UL) 
Fjernsfyring/Grenseslasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon. Strekning ulen linje blokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det j rushtiden ved stasjonen? 
~ogAlme) 
4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 - 16 
kl. 16- 17 
kl. 17-18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir beljent fra stillverk i 
tidsperioden 
kl. 06 - 07 
kl. 07-08 
kl. 08-09 
kl . 09-12 
kl. 12 - 15 
kl . 15-16 
kl. 16-17 
kl . 17 • 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
8 Er bevoldning av personovergang et ledd I 
togfremferingen ved denne stastonen7 Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte mi overgangen bevoktes i 
tidsperioden' 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? JaJNel 
Hvorfor ikke? 
kl. 06 -07 
kl . 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl . OQ· 12 
kl. 12-15 
k1.15-16 
kl. 16- 17 
kl. 17 • 18 
kl. 18-24 
kl. 00 -06 
8 Er det mulighet for A skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
Jo/Nei 
Dersom Ja; pte~r du ~ benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 




Variabelt p.g.a mye ekstratogkjøring som kommer I tillegg tØ dette 
Ja 
Meget variabelt når det gjekfer tidspunkt da del er mye skifting fra lodalen, pluss 





Her er del slike variasjoner at riktig svar er fra: O • til mange. 
Nei 
~ ~ 
PIr i dag er ikke stasjonen dmgnbetj. pA he'gen og deHe har til lider vært et Ikke belj. av bc:p i helgene, hensetting av materiell under strmmf. bta. 




• Opplever du negativt stress Iløpet av arbeidsdagen, Av og til Av og til 
f .eks. Veddriftsavvik? 
I hvilke situasjoner filler du stress? Press ved avvik p.g.a. fA togspor I stasjonen. Opphoping av trafikk kan dl!!rfor Ved avvik, uhell og lignende., alle unødvendige tlf. fra nysgjerrige medf 
"blokkere~ trafikken pA Østfoldbanen og nedre Hovedbanen. mer InitasJon enn stress. 
Har det Innvirkning på sikkerheten ved togframflIringen? Nei Nei, ved den minste antydning tn at sikkerheten ikke er ivaretatt, så står 
togene I 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av Ja, men stasjonen bør sikres bedre mot uvedkommende. Ja 
togframfllrtngen tilfredsstillende? 
11 Filler du at du har tilstrekkelig kompetanseJkunnskap Nei, stor mengde nye trykk og dokumenter A forhokje seg til ~ fomoldsvis kort tid Ja 
lonen de styrende dokumentene (JOlOOC, (Har i tillegg et inntrykk av at mye er ufullstendig) 
lraflkkhindboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp 
aj Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva blir ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mol 
logledelsen ved normalsituasjon og avvlk? 
14 Er forrlglingstabeUen og slillver1<slnslruksen p' stasjonen : 
a) Oppdatert? Ja I Nell Vet ikke 
b) God nok? Jol Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i løpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg. ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene i minutter! 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09-12 
kl. 12-15 
kl. 15 - 16 
kl . 16-17 
kl . 17 - 18 
kl . 18 - 24 
kl . 00 -06 
17 Går sekund.roppgavene ut over sikkerneten ved 
togframføringen? Ja I Nei I Av og til 
18 Finnes det ytre rornold ved togekspedisjonen som 
p,ivir1<er trarlkksikkemeten (f. eks. Reisende , kjørende 
personale, truende pe~ner etc.)? 
Noe personalavhengIg, men stor1 sett Ja JI, meget god 
Nei NeI. Finnes ikke 
Nei Nei. Ikke oppdatert (Nyskrevet) ved overgangen fnll 1mappestillverk" til 
Melding t GTI (Iok. annk. avg., avslutte tog, logm. knyttet opp mot vognvekt) tett GTI. teH sammarb. opp mot Iokleder G, transport, oppI. IV vognvekt 
samarbeide mot Ioklederltransportleder gods i.f.m. personale, løk, togstørrelse, 













Hvilke? Taggere, uteUggere, narkomane og berusede mennesker l og ved spor kan Loenga er en veldig "åpen" stasjon, slik at uteliggere, narkomane, taggere 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvikssituasjoner? Ganske bra Ganske bra 
20 Medferer loformasjonshindtreingen fra DROPS NI!!l Nei 
ekstralrbeid/stress for din arbeidssituasJon? Ja I Nei I Av 
og III 
H.r dette innvirkning p~ sikkerheten ved Nei Nei 
logframf.rlngen? J. I Nel l Av og lil 
21 Blir Iogframføringen alltid utført forsvartig ved stasjonen? Ja Ja 
Ja / Nel 
Hvorlor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor Ikke? 
23 Forslag til forbedring med hensyn på legfremferingen: 
Med en merknad i forbindelse med det som tidl. Il nevnt under pkt. 10. For IIVrig 
tror }eg ikke noen bevisst bedriver usikker logfremføring, men at dette da skjer mot 
bedrevitende 
J. J. 
Sikring av stas;onsområdet Gjennomgang og ev. opprusting av sporarr. Anmoder og surre (fra Bryn) ble borte sammen med qemlngen av 
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Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Id.nMs.ring: 
1 Stas;onsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen linjeblokl< (UL) 
Fjernstyrtng/Grensestasjon (F) 
Fjernstyrtng/Grensestasjon - Strekning ulen Hnjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
(togltlrne) 
4 Foregår del skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 15 -16 
kl. 16 - 17 
kl . 17-18 
6 Hvor mange skinebevegelser blir betjent fra stillverk i 
tidsperioden : 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl . 12 - 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00 -06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd I 
togfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
tidsperioden 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
kl . 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl . 09 -12 
kl. 12 - 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 -06 
8 Er del mulighet for å skaffe ekstrah}elp ved driftsavvik? 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei /ved behov 
9 Oppfever du negatM stress I lepet av arbeidsdagen, 
f.eks. Veddrtftsavvlk? 
I hvilke situas}oner føter du stress? 
Har det Innvi11mlng på sikkerheten ved logfl3mføringen? 
10 Er de tekniske hJelpemidlene for utførelse av 
togframføringen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanselkunnskap 
innen de styrende dokumentene (JDx:oc, 
trafikkhåndboken. beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeKisfordefingen7 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva ber ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
lagLedelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er forriglingstabel1en og stillverksinslruksen på stasjonen: 
o) Oppdatert? Jal Nel l Vel ikke 
b) God nok? Ja I Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du I lepet av 
arbekisdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
18 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbekisoppgilvene7 
Angi svarene I minutter! 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 




kl. 18 -24 
kl. 00 -06 
17 Går H kundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
tog framføringen7 Ja I Nel l Av og til 
18 Finnes det ytre fomokf ved 1ogekspedisjonen som 
påviJ1(er trafikksikkerheten (r. eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvikssituasjoner? 
20 Medfører Informas}onshåndtreingen fra DROPS 
ekstraarbeKflstress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei / Av 
og ti l 
Har dette Innvirkning pi sikkerheten ved 
togframføringen? Ja I Nei / Av og til 
21 B~r togframfli!lringen alttid utført fo~var1ig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor ikke7 
22 Er arbetdssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorlorikke7 












Av og til 






Av og til 
Ikke 
Ganske bra 















Fast avgitt en Ij .mann som verneombud, 1 tJ.mann er ofte Instruktør på kurs, 
2 lj.menn reiser one for å hjelpe til på andre stasjoner, 1 kvinne går snart ut I 
barselperm, 1 tjenestemann kan pensjoneres snart. 
Ja 
Ved behov 
Av og til 
Når alle tog står eller mangler og 1 OOvis av reisende forlanger å få v~e når 




Ja, men kan være vanskelig å få tak i ved avvik 
Nei 
Ja 




Lange p(attfonner og mange reisende ved togs innkjøring. ønsker en 
Då~ig 
Av og til 
Nei 
Ja 
Man gj"r så godt man kan 
Jo 
Ønsker en markeringslinje langs plattformen. se pkt. 18 














Av og III 
Litelnloom tiltak, varighet 
Nei 
Tja, Sek Innmelding pi Gtl (togle.kode) 
Ja 
Gti, TTS, Vendingslister,ordreoverrekkelse, 
Post/gods. fordele ordne Ioklkondltxplfordele 
post, btx Iok kondbane for vakta 
Umulig i svare pi 
Nei 
Då~ig 




La sl. få mer Innnytelse ved ruteoppsett (skifting 




Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identiffserlng 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Strekning ulen linjeblokk (UL) 
Fjemotyrin!l'Grenseslasjon (F) 
F}ernl tyringfGrensestasjon • Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
(logAime) 
• Foregår det skinlng ved stasjonen? JalNel 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 - 16 
kl . 16-17 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange skinebevegelser blir beljent fra stiltverk I 
tidsperioden 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 -15 
kl . 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
8 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nel 
Dersom Ja; hvor ofte mli overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl.12- 15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl . 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 -06 
• Er det mulighet for III skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei I ved behov 
9 0PP'ever du negativt stress i løpet av arbeidsdagen, 
f ,eks. Ved driftsavvik? 
I hvilke sltuas}oner føler du stress? 
Har det Innvirkning på sikkerheten ved togtramtørlngen? 
10 Er de tekniske hjelpemtdlene for utførelse av 
togframf.ringen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanseAc:unnskap 
Innen de styrende dokumentene (JD)()()C, 
Ira fikkhAndboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er del klare reiningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig inndett? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
1. Er forriglingstabeUen og stJIlverksinstruksen pa stasJonen: 
a) Oppdalert? J. I Nei/ Vet ikke 
b) God nok? Ja / Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du j løpet IV 
arbeidsdagen (1.eko. Billettsalg, eksp'essgods ol.)? 
18 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbetdsoppgavene? 
Ang! svarene i minutter! 
kl . 06-07 
kl. 07 -08 
kl . 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl . 12 -15 
kl . 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17-18 
kl. 18- 24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ul over sikkerheten ved 
togframføringen? Ja I Nei I Av og til 
11 Finnes det ytre forhoki ved togekspedisjonen som 
pAvlrker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avv ikssituasjoner1 
20 Medfører Informasjonsh'ndtreingen fra DROPS 
ekstraarbek1lstress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og III 
Har dette Innvirkning pi sikkerheten ved 
logfrllmføringen? Ja I Nell Av og til 
21 BUr l ogframf"ringen alltid utført forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja INel 
Hvorfor Ikke? 








Av og til 
Region øst 
SI 
































Dette er ikke rushtidene på Alnabru 
Ja 





Av og til 
VedleggA.2 
Kond,lok og salgspersonale har en tendens og Ved uhell, forsinkelser, opphoping av mange tog Når anlegget ikke fungerer som forutsatt. 
Ja 
Nei 
oppfatning av at txp skal løse alle probtemer ved 
avvik. 
I gitte sltuas}oner kan det ha Innvlnmlng, fokus 





Ja , -ved avvik problemer å komme fram på Togleder er normalt for sent ule med relevant 
telefon Inro I forn. med større forsinkelser. 










Assisterende txp, ansvar for orden på plattform 




Når salgspersonalet ikke er titstede og del er 
Ganske bra 




Eneste ankepunkt, det går ikke på sikkerhet. 
Arbetdsplasun er trang, dette p.g.a al del 
kommer stadlg nye pc-baserte verktøy. 
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Ja, det synes jeg. Ved mange beordringer forbi signal I ~Stopp": Ja 
Ja Normalt Ja. Skulle hatt flere radioer. 
J. Ja 
J. Ja 
J. J . 
Ja Som regel 
Vet ikke 
Ja Ja 











Dårlig Ganske bra 





Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
IdentJtfserlng ' 
1 Stasjonsnavn 
Z Hvilken type driftsform er del ved denne stasJonen? 
Strekning uten tinjeblokk (UL) 
Fjernstyring/GrensestasJon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon - Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(togltlrne) 
-4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 - 07 
kl.07 - 08 
Id. 08 - 09 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl . 17 - 18 
5 Hvor mange skifte bevegelser bUr betjent 'ra stlltver1l: i 
tidsperioden: 
Id. 06 - 07 
kl . 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl . 12- 15 
kl.15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kLOO-OS 
8 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevok1es I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/N!i 
Hvorfor lkke7 
kl. 06 - 07 
kl . 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl.15 - 16 
kl.16 -17 
kl. 17 - 18 
kL18 - 24 
kl. 00 -06 
8 Er det mulighet for' skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
JaiNel 
Dersom Ja; pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei/ved behov 
9 Oppfever du negativt stress I lepet av arbeidsdagen, 
f.eks. Veddriftsavvik? 
I hvilke situasjoner feler du stress? 
Har det innvirkning på sikkerheten ved togframferingen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utfIlIreise av 
togframføringen tilfredsstillende? 
11 F øler du al du har tilstrekkeOg kompetan.selkunnskap 
innen de styrende dokumentene (JDxxx , 
trafikkhåndboken. beredskapsplan , etc.) Ja l Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende btp: 
a) Er det ldare retningstinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomuftig inndett? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er forriglingstabellen og stillverksinstruksen pj stasjonen: 
a) Oppdatert? Ja / Nell Vel Ikke 
b) God nok? Ja/Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i løpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspres.sgodsoL)? 
16 Hvor mye tid bruker du pi de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I minutterl 
kl.06-07 
kl . 07 - 08 
kl. 06 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12- 15 
kl. 15- 16 
kl, 16-17 
kl. 17- 18 
1d. 18-24 
kLOO-OS 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
tog/ram/.ringen? Ja l Nei / Av og IQ 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
pivlr1<.r nrlkkslkkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvitke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituas.loner? 
20 Medfører informasjonshåndlrelngen fra DR OPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og III 
Har dette innvirkning pA sIkkerheten ved 
logtramferingen7 Ja I Nei I Av og Ul 
21 Blir Iogframfø ringen alltkf utfC!lrt forsv arlig \led stasjonen? 
Jo / Nei 
Hvorfor Ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen Ulfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor ikke? 

































































Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Idønt#fnring: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen Unjoblokk (UL) 
Fjernstyring/Grenseslasjon (F) 
Fjernslyring/Grenseslasjon - Strekning ulen linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
~ogAime) 
" Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 




kl. 17 - 18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stillverk i 
Udsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl.15 - 16 
kl.16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
6 er bevoktning av personoyergang et ledd I 
togrremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
lidsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 06 - 09 
kl. 09 -12 
k1.12-15 
kl.15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. 18 - 24 














7 Er bemanningen pA stasjonen god nok? JalNei 
Hvorfor ikke? Norman. god nok bemanning, men svært få reservevakter ved 
sykdom ol. 
8 Er det mulighet for a skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei /ved behov 
9 Opplever du negaUv1 stress Iløpet av arbeidsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvfk? 
I hvilke &ituasjonerf"lerdu stress? 
Nei 
Av og til 
Ved store driftsavvik, og da særlig på Spikkesladlinja samUdlg med 
andre avviklgj"remil. Mye masAelefoner fra togpel"$, DROPS, flytog 
Har del innvinming på sikkertleten ved togframføringen? Det kan det ha, da del kun er txp Asker som har oversikt over hvilket 
tog som au en hver tid kjører på Spikkestadlinja. 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av Nei, elter mitt skjenn er driftsformen på Spikkestadlinja ikke godt. nok 
togframføringen tilfredsstillende? sikret alt den tid kun 1 txp har blokkstrekningen. 
11 F"lerdu at du har tilstrekkelig kompetanselkunnskap Ja 
innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
traflkkhi ndboken, beredskapsplan, etc.) Ja / Nei 
12 Ved stasjoner med a$Sisterende txp: Ja 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsrordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva blllr ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot Som oftesl meget god. Kan være problemer med å fa kontakt med 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik? togleder Drammenbanen. VI skulle hatt en "Hotline" til togl. Dr.b 
14 Er forrigllngstabellen og stillverksinstruksen på stasjonen· Nei 
.) Oppdatert? Ja I Nei I Vel Ikke 
b) God nok? Ja I Nei Nei 
15 Hvllke sekundære arbeidsoppgaver har du Iløpet av Ingen 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
aroeidsoppgavene? 
Angi svarene I mlnutterl 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl.12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16-17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ul over sikkerheten ved 
togframføringen? Ja / Nei/ Av og til 
18 Finnes det ytre rorhold ved togekspedisjonen som Ja 
påvirker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjllllrende 
persona le. truende pel"$Oner etc,)? 
Hvilke? Txps kontor benyttes av andre ansatte/NSB som 
19 Hvordan fungerer DROPS l avvikssituasjoner? Dårlig 
20 Medfører informasJonshindlrelngen fra DROPS Av og til 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei/ Av 
og til 
Har dette innvirkning pA sikkerheten ved Av og til 
togtramføringen? Ja / Nei/ Av og til 
21 Blir togframføringen alttid utført forsvarlig ved stasjonen? Nei 
Ja/Nei 
Hvorfor ikke? Pga txp's ptassertng er det vanskelig å ha kontroll på alle 
toglskiftebevegelser/stasjonen , Lokfører flytter ofte materiell mellom 
signaler uten ill underreHe txp. JFR. J0341 punkt 9.12 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja / Nei Nei 
Hvorfor lkke1 Grunnet f"lelsen av at Asker er kun midlertidig, ett anernativ til 
~emstyring. Dårlig plassering av strIlverk, små og kummerlig kontor, 














Ved driftsforst. I helger og natt. 
Nei 
Nei, tar for lang tid 
Av og til 
Ved mas bak ryggen ved avvik 
Nei 















23 Forslag til forbedring med hensyn på logfremf"ringen Endre driftsform på spIkkestadlInja . Endre Asker til {K}-stasjon. An for mange tog i forhold Ul kapasitet. Spikkestad linja forseres 
mh1.1lnjeblokk 








































Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
IdentifJsering 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Skeknlng uten IIn)eblokk (UL) 
Fjemstyrlng/Grensulasjon (F) 
FjemstyringlGren sestasjon • Strekning uten Itnjebklkk 
(FUL) 
3 Hvor stor logtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(log.1ime) 
.. Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nel 
kl. 06 - Ol 
kl. Ol -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - Il 
kl. Il - 18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stiHvetk I 
tidsperioden 
kl. 06 -Ol 
kl . Ol - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12- 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - Il 
kl. Il - 18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
8 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremfllltingen ved denne stasjonen? Ja/Nel 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes i 
tidsperioden : 
7 Er bemanningen pi stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
kl. 06 - 01 
kl. Ol - 08 
kl . 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
k l. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 11 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 - 06 
I Er det mulJghet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvikf 
JaJNel 
Dersom Ja; pIe~r du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei/ved behov 
9 Opplever du negativt stress I løpet av arbeidsdagen, 





























Av og til 
I hvilke situasjoner feler du stress? Orift.avvik . Billettsalg I samband med Alene ved opphoping av trafikk, og mangel på Ud Mye ordreleverIng, Innstilling av tog og 
sikkerhetstjeneste. Mange reisende, kryssing av spor til alle gjøremål busstransport av reisende 
Har del innvirkning på sikkerh eten ved togframføringen? Nei, det kan det ikke l Selvsagt Men det koster veldig 
.. la det ikke gA ut over sikkemeten 
10 Er de tekn iske hjelpemidlene for utførelse av Nei. Savner spesielt mye skjerm for å se hvor togene 
Iogframføringen til fredsstillende? er, å la "slaven" pi OskJ Sområdet. 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanseJkunnskap Nei 
Innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
~fikkhindboken , beredskapsplan, etc.) Ja ' Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende b:p: 
a) Er del klare retningslk'l.ler for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva bor ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik'? 
14 Er fonigllngstabellen og stiUverkslnstruks.en på stasjonen: 
a) Oppdatert? Ja I Nei I Vet ikke 
b) God nok? Ja ' Nei 
15 HvHke sekundære arbeidsoppgaver har du I løpelav 
arbeidsdagen (f .eks. Billeltsalg, ekspressgods oL)? 
18 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
AngiIVarene I minutter! 
kl. 06 - Ol 
kl. Ol - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl . 12 - 15 
k1. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
k1. 11 - 18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
17 Gir s.ekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togfl1llmferingen? Ja I Nei' Av og til 
18 Finnes det ytre forhotd ved togekspedisjonen som 
påvirker trafikksikkerheten (f . eks. Reisende, kjørende 
personate , truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DR OP 5 I avvikssituaspner1 
20 Medf.rer informasp nshindtrelngen fra DROP S 
ekstraarbek1lstress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei I Av 
og W 
H ar dette innvirkning på sikkerheten ved 
togframføringen? Ja / Nei J Av og til 
21 Blir togframføringen alttid utført forsvaritg ved stasjonen? 
Ja / Nei 
Hvorfor ikke? 
Ja, megel bra 
Ja 
Ja 
BiUettsatg. Høytalerinfo pi I!lgen og nabostasjoner 
(holdeplasser) 
Helt umulig i tidfeste . Stor forskjell fra vakt ti l vakt 
Nei 
Ja 










Kan bli bedre 
Ja 
Ja 





22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei Nei Ja 
Hvorfor ikke? Kombinasjonen billettsalg-sikkerhetstjenseste . F.o.m 
1706 blir BLX borte , da bUr det for folk levelig her 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremføringen : Multghet til å se på skjerm hvor togene er fra nord, 11-ans?? For tilkal~ng av ressurspersonale ved 
om de er I rute . Slik vi har det fra sør (Oslo S) hvor vi behov. 
har·slaven"" 

































Dirllg bemanning i billoltsalg i helgene og I.rdag 
Vanskelig 
Av og til 






Begge deler· noen ganger dårlig. Kommer ann 
pi personer. 
Vet ikke 
Ikke billetter men lilt ekspressg. I helgene, 
utlevering av parkeringsbevis natt og helg 
20 
Ja 
Mye gesell (=ramp) rundt veggene til tider. men 
Då~1g 
Av og til 
Av og til 
Ja 
Ja 
TogsporsIgnal spor l syd. Dårlig skilting Lys 
merker for fra hvilket spor det er lagt på 
mellompl.f. eroftefeil. 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identinserlng: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvifken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen i njeblokk (UL) 
Fjemstyring/Grensestasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon· Strekning uten linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(logIIime) 
,. Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. IS -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
6i Hvor mange ski1'l:ebevegelser blir betjent fra stiltverk I 
tidsperioden 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09-12 
k1.12 · 1S 
k1.15-16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
I Er bevoktning av personovergang et ledd I 
togfrem'øringen ved denne slasjonen? Ja/Nel 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
IIdsperloden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorlorikke? 
kl. 06·07 
kl. 07 - 06 
kl. 08 - 09 
kl.09- 12 




kl.18 - 24 
kl. 00 -06 
I Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik7 
Ja/Nei 
Dersom Ja; pleier du ti benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei / ved behov 
9 Opplever du negatM stress Iløpet av arbeidsdagen I 












I hvilke situasjoner feler du stress? Da NSB Ikke tar seg av kundene ved bruk av 
b<Jssllaxl (billettsalg slengt) 
Har det Innvlr1c:ning pa sikkemeten ved togrramfli!lringen? Ja 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utf"relse av 
Iogframføringen lilfredsstillende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanselkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JO)O()( , 
tratikkhåndboken, beredskapsplan, eie.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomufttg inndelt? 
Hva b"rev. endres? 
13 Er del godt sami!llrbeid og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved nonnalsituasjon og avvik? 
14 Er forrlglingstabellen og stillverksinstruksen på stasjonen: 
a) Oppdalerfl Ja I Nell Vet Ikke 
b) God nok? Jal Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i løpet av 
art>eldsdagen (f.eks. Billettsalg. ekspressgods 01.)7 
16 Hvor mye Ud bnJker du på de sekundære 
arbeidsoppgayene? 
Angi svarene I minutter! 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
k1.12-1S 
kl. 15 ·16 
kI.16·17 
kl. 17-18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframf"ringen? Ja ' Nei' Av og til 
18 Finnes del ytre forhold ved togek5pedi5jonen som 
påvir1ce, trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kj"rende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvikssituasjoner? 
20 Medfli!lrer informasjonshåndtrelngen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja' Nei ' Av 
og til 
Har dette innvirkning på sikkerheten ved 
togframfli!lringen? Ja I Nei' Av og til 
21 Blir togframføringen alltid utført forsvartig ved stasjonen? 
Ja /Nei 
Hvorfor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja , Nei 
Hvorlor Ikke? 
































Nei, dette kunne vært bedre 
Nei 
Ja 


































Av og til 
Mange tIf+ forsinket tog og kj"ring av buss Svært mange oppe I systemet som vil vite hva 
og hvorfor. 













Ganske bra Ganske bra 






Risikoanalyse av t:xp'enes arbeidssituasjon 
Identiffsering: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning uten linje blokk (UL) 
Fjemstyrlng/Grensestasjon (F) 
F}emstyringlGrensestas.lon • Strekning uten linjebfokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er del I rushtiden ved stasjonen? 
(1ogIIime) 
4 Foregi r det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. t5 -16 
kl. 16-17 
kl.17- 18 
6 Hvor mange skinebevegelser ~lr betjent fra stillver1< I 
tidsperioden' 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl . 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 -17 
kl. 17 - 18 
kl . 18 - 24 
kl. OO -OS 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremføringen ved denne stasjonen? JalNel 
Dersom Ja; hvor otte må overgangen bevoktes I 
tidsperioden 
7 Er bemanningen på stasjonen god nol<? JaJNel 
Hyorfor ikke? 
kl . 06 - 07 
kl . 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
k1.16 - 17 
k1.17-18 
kl. 18 -24 
kl. 00 -06 
I Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved drIftsavviI<? 
Ja/Nei 
Dersom Ja : pleier du i benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nell ved behov 
9 Opplever du negativt stress i løpet av arbekfsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvik? 
I hvilke situBsjoner filler du stress? 
Har det Innvirkning på sikkerheten \led togframfl2lringen? 
10 Er de tekniske hjelpemkUene for utførelse av 
togframføringen tilfredsstillende? 
11 Føler du at du har UlstrekkeHg kompetanselkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan , elc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp' 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndelt? 
Hva blir ev. endres? 
13 Er det godt samarbefd og god kommunikasjon mot 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
, . Er forrlgllngstabelien og slillver1<sinstruksen på stasjonen: 
a) Oppdal.rI? J. / Nei / Vet Ikke 
b) God nok? J. / Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du Iløpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods 01.)7 
18 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbektsoppgavene? 
Angi svarene I rrunutter l 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
k1.15-16 
k1.16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kl. 00 - 06 
17 GAlr sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframfllringen7 Ja , Nei' Av og til 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
påvirker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvll](e? 
19 Hvordan fungerer DROPS I avvtkssituasjonet? 
20 Medfører Informasjonshåndtreingen fra DR OPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja , Nei' Av 
og til 
Har dette Innvirkning på sikkerheten \led 
togframføringen7 Ja , Nei' Av og til 
21 BUr togframftlringen alltid utført forsvarlig ved stasjonen7 
Ja / Nei 
Hvorfor lkke7 











Av og til 

















23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremføringen: Flytte fener rep.slgnal for utkjllr mot 
Sverige/Soler fra sp. 1 og 2. 
To nye rep. sign. nærmere plattform l for hvert 
spor ved R9 og RIl . 











Av og ti 



























Av og til 
Ved busskJøring. Passer på at bussene er 
ankommet (Hvilke busser, h\lor mange, hvem 








































Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identiffsering: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftstonn er det ved denne stasjonen? 
Sirekning ulen lInjeblokk (UL) 
FjemslyringiGrenseslasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon· Strekning ulen nnjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor slor logtetthet er det I rushtiden ved stasjonen? 
(tOQllime) 
4 Foregår det skining ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15- 16 
kl. 16- 17 
kl.t? - 18 
!li Hvor mange skiftebevegelser blir betjent ha stilfver1< i 
tldsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16- 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
6 Er bevoktning av personovergang el ledd I 
logfrem(eringen ved denne stasjonen? JalNel 
Dersom Ja; hvor orte må overgangen bevoktes I 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. t? - 18 
kl. 18 -24 








B Er del mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik1' Ja 
JaiNel 
Dersom Ja; pleier du , benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J Ved behov 
nei J ved behov 
9 Opplever du negativt stress IllIIIpel av arbeidsdagen, Nei 
f.eks. Veddriftsavvik? 
I hvilke situas}oner føler du stress? Ved forsinkelser og drinsavvik. 
Har det Innvirkning på sikkerheten ved Iogframføringen? Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for ut1l111relse av Ja. Unntatt at slX'rveksler er låst med klave. 
togframføringen tilfredsstillende? 
11 Fllllier du at du har tilstrekkelig kompetinseJkunnskap Nei 
Innen de styrende dokumentene (JOxxx, 
trafikkhåndboken , beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp· 
a) Er det klare retningslinjer for arbeidsfordelingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fomuftig Inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mol 
togledelsen ved normalsituasjon og avvik'? 
14 Erforrigllngstabellen og stillverkslnslruksen på stasjonen: 
o) Oppdalert? Ja I Nell Vet ikke 
b) God nok? J. I Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du Iløpet av 
arbeidsdagen (f.eks. BiIleHsalg, ekspressgods ol.)? 
1. Hvor mye lid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi SVIrene I minuner! 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. t5 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframføringen? Ja ! Nei! Av og Ul 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
pavitker trafikksikkerheten (r. eks. Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvlkssituasjonef1 
20 Medf.rer Informasjonshåndtrelngen fro DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja ! Nei / Av 
ogtll 
Har dette Innvirkning på sikkemeten ved 
togframføringen? Ja / Nei / Av og til 
21 Blir togframføringen alflid utfl!lrt forsvar11g ved stas;onen? 
Ja / Nei 
Hvorlor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorlor Ikke? 
23 Forslag lil forbedring med hensyn på togfremfllllringen: 
Jo 
Ja 























































Få orden på derekte sporveksler og bedre 
vedlikehold av disse og logsporene på 
stasjonen. 









Ved avvik. Mye telefoner 
Litt 

































Av og til 
Buss og taxi for tog gir masse telefoner. Då rlig 
Info fra DROPS 
Nei, men det går ut over kundebehandlingen 























Penger nok til il reparere kryssveksel 
Vedlegg A.2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identifisering 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er det ved denne stasjonen? 
Strekning ulen Hnjeblokk (UL) 
Fjernstyring/Grenseslasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon ~ Sbeknlng uten linjebbkk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthel er det I rushtiden ved stasjonen? 
(logItirne) 
4$ Foregår del skift.ing ved stasjonen? JalNei 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 15 - 16 
kl . 16 -1 7 
kl . 17 -18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir beltent fra stillver1< i 
tidsperioden: 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 -15 
kl. 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
kl. lB -24 
kl. 00 -06 
6 Er bevoktning av personovergang et ~dd I 
Iogfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes i 
tidsperioden 
1 Er bemanningen på stasjonen god nok? JalNei 
Hvorfor ikke? 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - DB 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl.12 -15 
kl. 15 - 16 
kl , 16-17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl, oo-06 
B Er det mulighet for' slc;aHe ekstrahjelp ved dri1tsavvik? 
Ja/Nei 
Dersom Ja : pleier du il benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja ' 
nei I ved behov 
9 Opplever du negatM. stress i 1111pel av arbeidsdagen, 







Ved fuU bemanning 
Ja 
Nei 
Av og til 
I hv ilke situasjoner 1111ler du stress? Sure kunder p.g.a. Saker vi ikke råder over. 
Har det Innvirkn ing på sikkerheten ved togframføringen? Nei 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframfønngen tillredssUtlende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetan~unnskap 
innen de styrende dokumentene (JDlOOC, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er del klare retningslinjer lor arbeidsfordelIngen? 
b) Er I rbeidsfordelingen lornuftig inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
togledetsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er fomglingstabelien og stillverksinstruksen på stasJonen 
a) Oppdalert? Ja I Nei/ Vel Ikke 
b) God nok? Ja I Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du I løpel av 
arbeidsdagen (f.eks. B ~leltsalg, ekspressgods oL)? 
16 Hvor mye Ud bruker du på de sekundære 
arbektsoppgavene? 
Angi svarene I mmutter! 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kL08- 09 
kl , 09-12 
kl.12-15 
kl , 15-16 
kl. 15-17 
kl , 17 -1 8 
kl. 18 -24 
1d, 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ul over sikkemeten ved 
togfl1lmf.rlngen? Ja / Nel l Av og til 
18 Finnes det ytre fomokt ved togekspedisjonen som 
påvirker trcI fikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende 
personaSe, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan tungerer DROPS I avvlkssituasJoner? 
20 MedflZlrer informasjonshå ndtreingen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei I Av 
og til 
Har dette innvirkning pi sikkerheten ved 
togtramr"ringen7 Ja I Nei / Av og til 
21 Blir togframføringen alnkl utført forsvarlig ved stasjonen? 
Ja/ Nei 
Hvorfor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorfor ikke? 





















































































































Sporveksler som er uvJrksomme 
Mt tt sporveksler som fungerer 
Vedlegg A.2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identifisering: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Strekning ulen linjeblokk (UL) 
FjemslyringiGrenseslasjon (F) 
Fjemstyring/Grensestasjon - Strekning ulen linjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor Iogletthet er del I rushtiden ved stasjonen? 
(logItIme) 
-4 Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
k1.15-16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
IS Hvor mange skiftebevegelser blir beljent fra 5tHIverk I 
tidsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 -12 
kl. 12-15 
kl. 15 - 16 
kl . 16 -17 
kl . 17 -18 
kl. 18 - 24 
kl. 00 -06 
8 Er bevoktning av personovergang et ledd I 
logfremf"ringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevoktes I 
Ildsperloden : 
7 Er bemanningen på stas,lonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor ikke? 
kl. 06-07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 -IS 
kl. 15-16 
kl. 16-17 
k1.17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00- 06 
8 Er del mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik1 
Ja/Nei 
Dersom Ja: pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 
nei / ved behov 
9 Opplever du negativt stress i lepet av arbeidsdagen, 
f.eks. Ved driftsavvik? 
I hvilke situasjoner føler du stress? 
Har del Innvirkning på sikkerheten ved togframføringen? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframferingen tilfredsslinende? 
11 Feler du at du har tilstrekkelig kompetanseflcunnskap 
trlnen de styrende dokumentene (JOxxx, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, etc.) Ja / Nei 
1Z Ved stasjoner med assisterende txp: 
a) Er det klare retningslinjer for arbefdsfordellngen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig inndelt? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikasjon mot 
lagledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
14 Er forriglingst8bellen og stlllverksinstruksen på stasjonen: 
a) Oppdatert? Ja / Nei/ Vel Ikke 
b) God nok? J. / Nei 
Hi Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i lepet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene I mlnutterl 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 - 09 
kl. 09-12 
kl. 12 -15 
kl. 15 - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kl. 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togfrarnførlngen? Ja / Nei ! Av og Ul 
18 Finnes det ytre fornold ved togekspedis;onen som 
påvirker trafikksikkemeten (f. eks. Reisende, kjørende 













Ved store driftsforstyrrelser kanskje ikke! 
Ved behov 































NAr folk ikke gjør som de skal fordi det er dårtige Når 'Il mangler Info. Og det er drinsfo~tyrTelseL Vi kommer Nar trafikkutøver ikke kan gl beskjedIbestemme 
prosedyrer. Mye unlZldig ekstraarbekJ. PS I Har blitt Ikke fram på telefonen når det blir stor pågang. seg for hva de ønsker å gjøre 
bedre i 
Nei Ja.4 du rår Ikke konsentrert deg om det du skal fuln og helt. Nei 
Ja, men det kan bli bedre (strekningsoversikt) Ja, men det oppstår ofte feil på utstyrel. (sUlIv . ..telefoner- Kunne vært bedre (for eksempel trådløs telefon, 
Ja, som regel. Enkelte er litt avvisende. 
Ja 
anvisere) enk~re radiosamband internt på st) 
Ja 
Ja 
Det er prob1emer med å komme fram på telefonen. Det 
savnes egsA en del beskjeder om endring av rekkefølge fra 




Både og (er personavhengig) 
Ja 
Ja 
Uttak av post i tog og postfordelinglkoplerlngllilsyn av Betj. Av Gli, Ebicos, PIA, Høyttaler, TTS, Telefoner 











Nei Av og til 
Ja Ja J. 
Hvilke? Reisende og kjørende personale. PS ! Jeg s~r i fra Reisende ved forstnkelser. Kjørende pers. som lurer på Påvirker kanskje ikke trafikksikkerheten, men 
19 Hvordan fungerer DROPS j avv ikssituasjoner? Dårtlg Dårlig Dårlig 
20 Medfører informasJonshåndtreingen fra DROPS Av og til Ja Av og til 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja / Nei! Av 
og til 
Har dette Innvlr1cning på. sikkerheten ved Nei Av og til Nei 
togframferlngen? Ja , Nei ! Av og til 
Z1 Blir logframføringen allt)d utført forsvartig ved stasjonen? Ja Ja Ja 
Ja / Nei 
Hvorfor ikke? 
ZZ Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvorlor Ikke? 
~ ~ 
Mye begynner' fal le på plass. Man må ta opp ting Vi kunne fått litt bedre opplæring i hjelpemidler vi skal 
undelVeis bruke (Pia, TTS osv.) 
23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremføringen· Bedre og raskere informasjon ved forsinkelser og ved Vi m! få telefoner som vir1ter også i slres.s.situas.loner. 
Innstillinger og altemativ transport av reisende, slik al Togradlcen "klapper sammen". Togleder blir vanskelig å få 
vi kan Informere videre. tak l. Bedre Informas.lon ved avvik 
Øvelser. lesedager. 
Gode lrafikksikkerhetssamlinger gjeme også I mindre 
fora hvor lokale forhold kan diskuleres 




Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
ldenlHfserlng: 
1 Stasjonsnavn 
2 Hvilken type driftsform er del ved denne stasjonen? 
Sirekning ulen lInjeblokk (UL) 
Fjem. tyrlng/Grenseslasjon (F) 
FJemstyrlng/Grensestasjon - Sirekning ulen lInjeblokk 
(FUL) 
3 Hvor stor togtetthet er det i rushtiden ved stasjonen? 
(Iognlme) 
" Foregår det skifting ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl . 15 -16 
kl. 16 -17 
kl. 17 -18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir betjent fra stiltvef'k I 
tidsperioden: 
kl. 06 - 07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 - 09 
kl. 09 - 12 
kl. 12 - 15 
kl. IS - 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 -24 
kl. CO 06 
6 Er bevoktning av personovergang et ledd t 
togfremferingen ved denne stasjonen? JaJNel 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bevok1es i 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? JaJNel 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06 -07 
kl. 07 - 08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -1 2 
kl. 12 - IS 
kl. 1S-16 
kl . 16 -17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kI. CO - 06 
8 Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved drinsavvlk? 
JalNel 
Dersom Ja; pleier du å benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja J 
nei /ved behov 
9 Opplever du negativt stress II"pel av arbeidsdagen, 
f. eks. Ved driftsavvik'? 
I hvilke situasjoner føler du stress? 
Har del lnnvlr1c:nlng pa sikkerheten ved Iogframføringen,? 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av 
togframførlngen tnfredssUJIende? 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompetanse.Jkunnskap 
Innen de styrende dokumentene (JDlOOC. 
Irafikkhåndboken, beredskapsplan, elc.) Ja ' Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende Ixp 
a} Er det klare retningSlinjer for arbeidsforde lingen? 
b) Er arbeidsfordelingen fornuftig Inndett'? 
Hva bør ev. endres? 
13 Er del godt samarbeid og god kommunikas}on mol 
Iogledelsen ved normals~uasjon og avvik? 
14 Er forrtglingstabellen og sliltverhlnslruksen på. siaslonen: 
a) Oppdalert? Ja / Nei / Vel Ikke 
b) God nok7 Ja / Nei 
15 Hvilke sekundære arbeklsoppgaver har du I løpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol.)? 
16 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene i minutter! 
kl. 06 · 07 
kl . 07 - 08 
kl. 08-09 
kl. 09 - 12 
kl . 12 -1S 
kl. IS - 16 




17 Gar sekundæroppgavene ul over sikkerhelen ved 
togframføringen? Ja I Nei I Av og til 
18 Finnes del ytre 'ornold ved togekspedisjonen som 
pivjt1(er trafikksberheten (f. eks. Reisende, kjørende 
personale. tnJende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS i avvikssituasjoner? 
20 Medf.rer Infonnas,lonshåndtreingen fra OROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei I Av 
og HI 
Har dette tnnvirknlng pti sikkerheten ved 
togframføringen? Ja I Nei I Av og til 
21 Blir Iogframføringen alltid utført forsvartlg ved stasjonen? 
Ja / Nei 
Hvorfor ikke? 
22 Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? Ja I Nei 
Hvortor ikke? 













































Nar det drøyer før det blir latt beslutninger ved NSB og DROPS fllger ikke opp ved avvik , Vi blir NSB's og DROPS oppgaver blir dårlig fulgt opp 
DROPSAogl ansiktet utad, og mA. ta I mol klager osv som vi ikke kan VI må ta imot "støyten" 
svare for, 
~ ~ ~ 
Savner av og til trådløs telefon Mangler oversiktskjerm på strekningen Skl - Moss, Mangler oversiktskjerm- Ski-Moss 
Arbeidssituasjon hadde blitt meget bedre 
Varierer etter hvem som tjenestegjør ved togl. Som regel. Togleder vanskelig å nå pa leie fon . Vanskelig å fi kontakt via tlf ved avvik og n~n 
Ja 
Renhold av pUorm og personundergang nir det 


















Side 23 av 24 
Vedlegg A.2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Identiffsering' 
1 Slasjonsnavn 
2 Hvilken type drift.sform er del 'led denne stasjonen? 
Sirekning uten lInjeblokk (UL) 
Fjernstyring/Grenseslasjon (F) 
Fjernstyring/Grensestasjon - Strekning ulen linje blokk 
(FUL) 
3 Hvor stor logletthet er det I rushUden ved stasjonen? 
(logtIlme) 
.. Foregår det skiftIng ved stasjonen? Ja/Nei 
kl. 06 - 07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 15 - 16 
kl. 16-17 
kl. 17 - 18 
5 Hvor mange skiftebevegelser blir betjent frcl stillverk I 
tidsperk>den: 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 - 12 
kl. 12- 15 
kl. 15- IS 
kI.16-17 
kl. 17 -18 
kI.18-24 
kl. 00-06 
8 Er bevoktning av personovergang et ledd i 
togfremføringen ved denne stasjonen? Ja/Nei 
Dersom Ja; hvor ofte må overgangen bt!voktes j 
tidsperioden: 
7 Er bemanningen på stasjonen god nok? Ja/Nei 
Hvorfor Ikke? 
kl. 06-07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -1 2 
kl. 12 -15 
kl. 15- 16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 - 18 
kl. 18 - 24 
kl. 00-06 
• Er del muHghel fOI ;\ skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
JalNel 
Dersom Ja; pleier du .. benytte ekstrahjelp ved avvik? Ja I 












Foruten disse skiftebevegelser og tog ved Ski stasjon er de daglige 
















9 Opplever du negativt stress I løpet av arbektsdagen, Ja Av og til 
f.eks. Ved driftsavvik? 
I hvilke situasjoner føler du stress? Når b:p får kontrabeskjed blir det vanskelig i gl god høytalerinformasjon. Ved uregelmessighelerIforsinkelser og tett toggang 
Når Ikkelogleder og DROPS lar b!p med I diskusjonen om hvilke Mak der (dånlg tid) 
skal gjøres. Bruk lokalkjennskapen. 
Har del innvlr1ming på sikkerheten ved togframflIringen? Nei Det kan ha del 
10 Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av Nei, mangler skjenn (Ebk:os el. VICOS) over vestre linje. Ja 
togframføringen liIfredsstillende7 
11 Føler du at du har tilstrekkelig kompelanselkunnskap Nei Ja 
Innen de styrende dokumentene (JD)Q(X, 
trafikkhåndboken, beredskapsplan, etc.) Ja I Nei 
12 Ved stasjoner med assisterende txp: Ja 
a) Er det klare retnings6njer for arbekjsfordelingen? 
b) Er arbetdsfordelingen fornuftig innden.? Ja 
Hva bl2!lr ev. endres? 
13 Er det godt samarbeid og god kommunikas,lon mol StOI1 sett ja. Del er vanskelig å nå togleder på telefon, dette skaper Normalt ja 
togledelsen ved normalsituasion og avvik? Irritasjon. 
14 Er forrigllngstabeJien og sUItverksinstruksen på stasjonen : Ja Ja 
a) Oppdatert? Ja I Nel l Vel ikke 
b) God nok? Ja ! Nei 
15 Hvilke sekundære arbeidsoppgaver har du i løpet av 
arbeidsdagen (f.eks. Billettsalg, ekspressgods ol .)? 
18 Hvor mye tid bruker du på de sekundære 
arbeidsoppgavene? 
Angi svarene i minutterl 
kl. 06 -07 
kl. 07 -08 
kl. 08 -09 
kl. 09 -12 
kl. 12 -15 
kl. IS -16 
kl. 16 - 17 
kl. 17 -18 
kl. 18 -24 
kl . 00-06 
17 Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten ved 
togframførin\l@n? Ja / Nel l Av og til 
18 Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
pa virker tr4llflkkslkkerhelen (f. eks. Reisende, kjørende 
personate, truende personer etc.)? 
Hvilke? 
19 Hvordan fungerer DROPS lavvikssituasjoner? 
20 Medf"rer informasjonshåndtrelngen fra DROPS 
ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? Ja I Nei / Av 
og til 
Har dene innvirkning pa. sikkert'leten ved 
logframf.lingen? Ja ! Nei ! Av og III 
21 Blir togframfønngen alltid utført forsvartig ved stasjonen? 
Ja /Nei 
Hvorfor Ikke? 




Trafikk I ekspedisjonslokalet 
Oånlg 
J. 
Av og III 
J. 
Nei 
Txp bfir ofte overstyrt. VII ha mer å si om trafikken på egen stasjon. Vil ha 
mye , mye mer informasjon om hva som skal skje, slik at vi kan gi mer Inro 
på hoytaleren. 
Ja 
Ekspressgods, post, fordeling/erkjenning av ordre. 
tilsyn av Iok + matt. Hjelpe til å få barnevogner på 







Nonnalt ikke. Reisende og truende personer kan 
Ganske bra 




23 Forslag til forbedring med hensyn på togfremf"ringen: lokførerne må melde fra I god tid ~kke i avgangstiden) til txp (ikke andre) Ordre fordeling til log kan være uklar ang 
når der er feil på 69~sen eller der mangles konduktør. Slik at txp fåf beskjed fordelingsstasjon. Allit ordre bør fordeles ved togenes 
om hvorfor Ikke togene kjører. Mer informasjon utgangsstasjon (dersom ordren (mnes Ulgjengelig da) 
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Grafer og diagrammer 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg A.3 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
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SP. 7: Er bemanningen god nok på stasjonen? 
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Sp. 8: Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved driftsavvik? 
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Sp 8: Er det mulighet for å skaffe ekstrahjelp ved 
driftsavvik? 
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Side 3 av 13 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg A.3 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Sp.9: Opplever du negativt stress Iløpet av arbeidsdagen, f.eks. ved driftsavvik? 
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Sp.9:0ppfever du negativt stress i løpet av 
arbeidsdagen , f.eks. ved driftsavvik? 
Av og til 
56% 
Ja 
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Jern baneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 











Sp. 11 : Føler du at du har tilstrekkelig kompetanse/kunnskap innen de 







Side S av 13 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
sp. 13: Er det godt sammarbeid og god kommunikasjon mot 
tog ledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
2% 
36% 
LI Positivt (Ja) 
Il:] Hovedsakelig positivt 
o Negativt (Nei) 
Sp.14a: Er forriglingstabellen og stillverksinstruksen på stasjonen oppdatert 
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Sp. 14b: Er forriglingstabellen og stillverksinstruksen på stasjonen 
god nok? 
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Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
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Sp, 17: Går sekundæroppgavene ut over sikkerheten 
ved togframføringen? 
Av og til Ja 
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Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes 'arbeidssituasjon 
Sp.18: Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som påvirker 
trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, kjørende personale, truende 
personer etc.)? 
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Sp. 18: Finnes det ytre forhold ved togekspedisjonen som 
påvirker trafikksikkerheten (f, eks, Reisende, kjørende 
personale, truende personer etc.)? 
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Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
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Sp. 20a: Medfører informasjonshåndtreingen fra DROPS 
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Side 10 av 13 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
sp. 20: Medfører intonnasjonshåndtreingen fra 
DROPS ekstraarbeid/stress for din arbeidssituasjon? 
Av og til 
51 % 
Ja 
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Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg A.3 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
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Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg A.3 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Sp. 22: Er arbeidssituasjonen tilfredsstillende? 
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Side 13 av 13 
Vedlegg A: Spørreskjema 1, Txpenes 
arbeidssituasjonen 
Vedlegg A.l Spørreskj erna l 
Vedlegg A.2 Besvarelsene til Spørreskjema l 
Vedlegg A.3 Grafer Spørreskjema l 
Vedlegg A.4 Tabeller Spørreskjema l 
Vedlegg A.1 : 
Spørreskjema 1, Txp'enes arbeidssituasjon 
Vedlegg A.2: 
Besvarelser, spørreskjema 1 
Vedlegg A.3: 





Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg A.4 
Vedlegg A.4: Tabeller 
Spørsmål 3, 5 og 6: 
Kongsvinger Loenga Moss Mysen 
Togtetthet Bevoktning !Skifte- Togtetthet iBevoktning ISkifte- Togtetthet Bevoktning : Skifte- Togtetthet Bevoktning !Skifte-
bevegelser I bevegelser bevegelser ibevegelser 
kl. 06 - 07 4 1 4 6 Nei O 7 5 4 3 3 O 
kl. 07 - 08 2 O 4 5 O 6 4 3 2 2 O 
kl. 08 - 09 2 1 3 5 O 7 2 4 2 2 O 
kl. 15 - 16 4 1 5 6 O 6 5 4 2 2 O 
kl. 16 -17 3 2 7 5 O 6 3 O 3 3 O 
kl. 17 -18 3 1 6 6 O 6 5 O 2 2 O 
Sarpsborg Spydeberg Tomter Askim 
T ogtetthet I Bevoktning :Skifte- T ogtetthet Bevoktning I SkIfte- Togtetthet !BeVoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning Skifte-
t bevegelser bevegelser bevegelser ' bevegelser 
kl. 06 - 07 4 4 2 2 2 O 3 O O 4 5 O 
kl. 07 - 08 4 4 3 2 2 O 3 2 O 3 2 O 
kl. 08 - 09 2 2 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O 
kl. 15 · 16 7 3 4 3 3 O 3 3 O 3 7 4 
kl. 16 - 17 1 1 O 3 3 O 3 3 O 4 4 6 
kl. 17-18 3 3 O 3 3 O 2 2 O 3 5 3 
Braskeidfoss Elverum Filipstad Gjøvik 
T ogtetthet Bevoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning Skifte- Togtetthet Bevoktning Skifte- T ogtetthet l Bevoktning ; Skifte-
bevegelser : bevegelser bevegelser bevegelser 
kl. 06 - 07 1 Nei O 2 O O 3 Nei 5 1 Nei 1 
kl. 07 - 08 O O 3 1 5 2 3 O O 
kl. 08 - 09 1 2 2 1 3 5 5 O 1 
kl. 15 -16 O O 2 O 2 2 O O O 
kl. 16 -17 1 O 2 1 O 2 O 2 1 
kl. 17 -18 O O 3 1 2 2 O O O 
kl. 18- 24 O 4 10 O O 
kl. 00- 06 O O 4 O O 
Side 1 av 11 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg A.4 
Spørsmål 7: 
Er bemanningen på stasjonen god nok? 
Stasjon: Ja Nei Hvorfor ikke? 
Ukjent 4 O 
Alnabru 5 O 
Asker O 2 Normalt god nok bemanning, men svært få reservevakter ved sykdom ol. 
.. . . . .... . ... ~ ............ _._ ••• • _ •••• __ •••• • • _ ••••• _ ................. _. __ ••• __ ._ ...... _ ............................................... , .... . ..... . ...... , • • , • • , • • • • , • • • •• , ••• •••••••••• • •••• • • • • , ••• • •••••• , . . .............. .... , ••••• •• 0.0 ,. " ..................................................... ................. 
Ved driftsforst. i helger og natt. 
Askim O 2 EQL .. ~~~~_.gl~!.5?_B~_.~!!.~ .. rQJ.!.g_g_?g.~_r,) ............. _ ....................... _ ............... _ ........................ _._ ............ _. __ . ______ ._ ... _ .. _ ...................... _ ....... .............. 
Trenger en i billettluka fra k1.13.45 og utover (NSB) 
Braskeidfoss 1 O 
Elverum 6 O 
Filipstad 3 1 Er det forsvarlig med en på vakt- hva med sikkerhetsbarriere? 
Gjøvik 5 O 
Grefsen 3 O 
Halden 5 O 
Hamar 5 1 Dårlig bemanning i billettsalg i helgene og lørdag 
Jaren 4 4 .§.~5?~~_~'{§.g __ s!.r!f!~_~~L~ _______ . __________________ .... __ ._. __ .... _ ....___ ._ ... _._ .. _. __ ...... ...................................... 
Y..~nJl.gY~~jI2Q_~_C?..~L!!l~.~ __ .Y_~9 .. ..Q!:l!tsf.9 rS!y.!!el s~.~_~E._.s!~U.9.~ .... I..i.!.~.: .. ,', ...... , ...... .. ............. - . ............ _._ ... _ .... 
.! .~~_~_.~.!. I.!,~,_y.§_~t~~ k~~_~Lr:!R~r,),.~: __ Q_g __ Y..~.q_,~_2,~~,,,,~Y..Y..i..~~~..i.!,~_~.~j.2r~,§.r:, .. _._._."., .. , .. ,,_ . ..... -...... _ .... 
Ved kryssinger, driftsavvik 
Kongsvinger 5 O 
Loenga 1 2 Per i dag er ikke stasjonen døgnbetj. på helgen og dette har til tider vært 
et problem i forb. med kjøring av flydrivstofftog . Problemet bortfaller ved 
_r~!.~~l!9i.iL~9~ ....... _"._" ...... ___ , ___________ . ____ ._,,_._. __ ._ .... _". ___ . ______ . __ ... __ ._"_ ... _._ .. __ .. __ ,, __ ,,._ .. _._ .. ___ ._"._ .... " ........ " ..... " .. , ""'" 
Ikke betj. av txp i helgene, hensetting av materiell under strø mf. bl.a. 
G.vogn, P .vogn, flydrivstofftog. Probl. opphø rer fra ruteendring da 
Loenga bemannes kontinuerlig. 
Moss 3 1 Fast avgitt en tj .mann som verneombud, 1 tj.mann er ofte instruktør på 
kurs, 2 tj.menn reiser ofte for å hjelpe til på andre stasjoner, 1 kvinne går 
snart ut i barselperm, 1 tjenestemann kan pensjoneres snart. 
Mysen 2 2 Lange vakter (over 9 timer). Vi dekker opp turene, men turene er lange 
.tQ~J_~._:_.!..1~..Q9J . ...tt~_:..1§ __ : 22 ~"QQ1._. __ "._ ..... _ .. ___ ... _."_ ........... ""."."."." ..... """",, .. ,,.".".""."" .. " .... ,, .. ..... .......... , .. ....................................... 
Ved driftsawik blir det rimelig stressende, da vi både har txp-tjeneste og 
blx. 
Roa 8 O 
Sarpsborg 1 O Ved store driftsforstyrrelser kanskje ikke! 
Ski 6 O 
Spydeberg 2 O 
Tomter 1 O 
Totalt 70 15 
Side 2 av 11 
Jern baneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg A.4 
Spørsmål 9b: 
Stasjon: I hvilke situasjoner føler du stress? A B C D E F G H I J K L M 
Ukjent Kond,lok og salgspersonale har en tendens og oppfatning av at txp skal løse alle 
! problemer ved awik. 1 
Ved uregelmessigheter/forsinkelser og tett toggang (dårlig tid) 1 
Asker Ved store driftsawik, og da særlig på Spikkestadlinja samtidig med andre 
awik/gjøremål. Mye mas/telefoner fra togpers, DROPS, flytog osv. 1 1 1 1 
Ved mas bak ryggen ved awik 1 1 
A lnabru Ved uhell , forsinkelser, opphoping av mange tog 1 
Når anlegget ikke fungerer som forutsatt. 1 
Askim Når det er ingen/dårlig informasjon fra DROPS. 1 1 
V/driftsawik- særlig med hensyn til kundeinformasjon og rettledning/veiledning av 
disse + tilrettelegging og anskaffelse av alternativ transport 1 1 1 
B raskeidfoss 
Elverum Ved kryssinger må overgang passes på og togmeldinger foretas (helst samtidig) 1 1 1 
Ved kryssinger når overgang skal passes og togmeldinger foretas (helst samtidig) 1 1 1 
Ved driftsawik 1 
Ved driftsawik, og ved forsinkelse og når tog er innstilt, og da i forbindelse med 
oppfølging av kunder/publikumlbusser. 1 1 1 
Ved awik. Spesielt når awik oppstår og vi skal informere kundene samt prøve å 
skaffe informasjon selv om hva som skal skj . Også ved mye busskjøring da bussene 
skal passes opp samtidig med billettsalg og togframføring. Vanskelig å følge med på 
alt samtidig. 1 1 1 1 1 1 
Ved awik 1 
Filipstad Tog utlinn samtidig + skiftil}g av 2-3 skiftlag (2-3 bevegelser) samtidig 1 1 
Gjøvik Ved innstilling av tog p.g.a. feil. 1 
Forsinkelse og vanskelige billetter før togavgang. 1 1 
lA ikke få tilbakemeld. fra DROPS. Må selv "mase" for å få informasjon. 1 1 
Ved forsinkelser og kjøring av buss i stedet for tog, mas fra de reisende 1 1 1 
Grefsen blx 
Driftsawik. Billettsalg i samband med sikkerhetstjeneste. Mange reisende, kryssing 
av spor 1 1 1 
Halden Ved større driftsawik 1 
Når det er mange personer i togekspedisjonen og lydnivået er høyt. 1 
Ved driftsawik 1 
Når flere oppgaver helst skal utføres på en gang. 1 
Hamar Alene ved opphoping av trafikk, og mangel på tid til alle gjøremål 1 1 
Mye ordrelevering, innstilling av tog og busstransport av reisende 1 1 
Mye tog mye informasjon, mas fra flere kanter. 1 1 1 
Da NSB ikke tar seg av kundene ved bruk av buss/taxi (billettsalg stengt) 1 
Mange tlf+forsinket tog og kjøring av buss 1 1 1 
Jaren Ved driftsforstyrrelser 1 
Ved driftsforstyrrelser 1 
Det hender ved driftsawik at det kan bli for mye å gjøre for en person de gangene vi 
er alene på stasjonen. 1 
V/driftsawik, kommunikasjon til kundene, for dårlig info fra DROPS 1 1 1 1 
Kongsvinger Svært mange oppe i systemet som vil vite hva og hvorfor. 
Uønsket trafikk i togekspedisjonen . 1 
Mye folk rundt arbeidsplassen 1 
Ved busskjøring. Passer på at bussene er ankommet (Hvilke busser, hvor mange, 
hvem skal kjøre hvor) 1 
Loenga Press ved awik p.g.a. få togspor i stasjonen. Opphoping av trafikk kan derfor 
"blokkere" trafikken på Østfoldbanen og nedre Hovedbanen. 1 
Ved awik, uhell og lignende., alle unødvendige tlf. fra nysgjerrige medf. mer irritasjon 
enn stress. 1 
Moss Kunder + DROPS 1 1 
Når for mange "vike re" kommer 1 
Når alle tog står eller mangler og 1 DDvis av reisende forlanger å få vite når de 
kommer fram. 1 1 
Lite info om tiltak, varighet 1 1 
Mysen I de tilfeller DROPS ikke kommer med tilstrekkelig og god nok info. Eller det ikke er 
ordnet tilfredsstillende alt. transport. 1 1 1 
Når DROPS ikke klarer å gi informasjon, og ikke klarer å skaffe alternativ transport. 
NSB sine problemer 1 1 1 
Salg av billetter sammen med togframføring 1 
Ved store forsinkelser og vente på alternativ transport som er lovet, men som oftest 
ikke kommer. 1 1 
Roa Ved forsinkelser og driftsawik. 1 
Sure kunder ved driftsawik 1 1 
Ved awik. Mye telefoner 1 1 
Buss og taxi for tOll_gir masse telefoner. Dårlig info fra DROPS. 1 1 1 1 
Sure kunder p.g.a. Saker vi ikke råder over. 1 
Forsinkelser, mangelfull info til reisende 1 1 
Side 3 av 11 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg A.4 
Stasjon: I hvilke situasjoner føler du stress? A B C D E F G H I J K L M 
Sarpsborg Når folk ikke gjør som de skal fordi det er dårlige prosedyrer. Mye unødig 
ekstraarbeid. PS! Har blitt bedre ! 1 
Ski Når vi mangler info. Og det er driftsforstyrrelser. Vi kommer ikke fram på telefonen 
når det blir stor pågang. 1 1 1 
Når trafikkutøver ikke kan gi beskjed/bestemme seg for hva de ønsker å gjøre 1 
Når det drøyer før det blir tatt beslutninger ved DROPS/tagl. 1 1 
NSB og DROPS følger ikke opp ved awik. Vi blir ansiktet utad, og må ta i mot klager 
osv som vi ikke kan svare for. 1 1 1 
NSB's og DROPS oppgaver blir dårlig fulgt opp. Vi må ta imot "støyten" 1 1 
Når txp får kontrabeskjed blir det vanskelig å gi god høytalerinformasjon. Når ikke 
togleder og DROPS tar txp med i diskusjonen om hvilke tiltak der skal gjøres. Bruk 
lokalkjennskapen. 1 1 1 
Spydeberg Når kunder kommer inn på kontoret for å bruke kieft 1 1 
Tomter Større forsinkelser, innstilte tog, uhell 1 
SUM 35 1 12 472 12 17 7 12 3 5 1 
A Driftsawik / Forsinkelser 
B Tett toggang / Skifting 
C DROPS 
D Billettsalg 
E Sammenfallende hendelser 
F Kryssinger 
G Manglende informasjon til txp 
H Kundebehandling = Informasjon, Sure kunder, Mas fra kunder 
I Mas / telefoner 
J Oppfølging av busser 
K Bevokting av personovergang 
L Støy i togeksp 
M Dårlige prosedyrer 
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Spørsmål ge: 
Har stresset innvirkning på sikkerheten ved togframføringen? 
Stasjon: Positivt Mulig/kan Negativt Kommentar 
(Ja) hende (Nei) 
Ukjent 2 O 1 I gitte situasjoner kan det ha innvirkning, fokus blir dratt 
vekk fra txp's primære gjøremål. 
"~-'~"'-'-"'~'-"-'-'---" '-"'-""""""""'" ..... _ ..... _ ....... -................ _ .............•.... __ ........ _._._ ......... _._ ... _ .... _ .. _. __ . __ . __ ._ ... _ ................................... _ ............. _ ....... _ ....... 
Det kan ha det 
Asker O 1 1 Det kan det ha, da det kun er txp Asker som har oversikt 
over hvilket tog som til en hver tid kjører på Spikkestadlinja. 
Alnabru 2 O 3 Ved mange beordringer forbi signal i "Stopp": Ja 
Askim O 1 1 
Braskeidfoss O O O 
Elverum O 2 4 Det kan føre til det, da du på samme tidspunkt skal 
ekspedere både tog og buss (på hver sin side av 
.~.!~.~jg_~~!}J~ ....... .. _ ... _ .. _. _____ .. _ .___ ... _. __ ...  _ ... _ .... _ ..... _._ ......... _ ....... _ ........ _ ............................. _ ........ ....... ........ .. ........ ...... 
Lite, men det hender man glemmer/holder på å glemme ting 
som skal gjøres til i siste sekund, noe som er enda mer 
stressende. 
Filipstad O O O 
Gjøvik O O 4 For togfremføringen ingen, men for informasjon til publikum 
Grefsen O 1 2 Nei, det kan det ikke! Selvsagt. Men det koster veldig å la 
det ikke gå ut over sikkerheten. 
Halden O O 4 
Hamar 3 1 1 Ja, lettere å feile 
_ ... ~ ............. ~ ... _ ................... -.................. - ., ......... -.................... _ .. .. " ........................ .............................................................................. _ .. ..,. ...... _ ...... ... ~ ....... _._ ..... ........ -.. 
Håper ikke det 
Jaren O O 5 Y.:L~~.L~.~.i .~ .. ~ .. ~.~ .... ~.g .... ~.~.~.Y..~~~ .. ~.~yi.~_~.~.~._~.~P:.~.~._.:_: ........... ......... __ ...... _ ...._ ...._._ .. ........ ................... _ .. 
Nei, det er sikkerheten som blir prioritert, men telefoner, 
kundehenvendelser ol. Kan virke som negativt stress. 
Kongsvinger 1 1 2 Alt for mange og negative telefoner kan ha det. 
Loenga O O 3 Nei, ved den minste antydning til at sikkerheten ikke er 
ivaretatt, så står togene! 
Moss 1 O 3 
Mysen 2 1 1 Både og. NSB sine kunder bebreider- maser på JBV's 
personale, men sikkerheten prioriteres framfor 
"kundehendvendelser". .. _._ .. _ .. -.. _._-_ ..... _-_. __ .. _ .. __ ._ .. _ ... ~ ... _ ..... _._ ... _-_._--_._._._._ ... _---_ ...... _ .... _. __ ..................................... , ...... , ..................... .. ........................................ 
Ja, når man egentlig har nok med togframføring, og i tillegg 
må holde kundene orientert 
Roa 1 O 5 Nei, men det går ut over kundebehandlingen. 
Sarpsborg O O 1 
Ski 1 O 5 Ja.- du får ikke konsentrert deg om det du skal fullt og helt. 
Spydeberg O O 1 
Tomter O O 1 
SUM 13 8 48 
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Spørsmål 10: 
Er de tekniske hjelpemidlene for utførelse av togframføringen tilfredsstillende? 
Stasjon: Positive Negative Kommentar 
svar svar 
Ukjent 4 o 
Alnabru 2 2 Normalt Ja. Skulle hatt flere radioer. ...... H .... H._._ .... __ ... _._ .. · ___ ·._·._··_·_··. __ ·· ... _. _ _ ._. __ ._._. ___ ._. ______ ._._._ .. __ ._. __ ....................................................................................................................... . 
Q.§E!:) . .I.~.~ .. ~U.!!.~.~ ..  ~.~~L~~~~!9.p.Q~._E?_~!W~.~r.~.: .. _ ................................ _ ........................ ....... ....  _ ........ _ 
Gammelt og slitt anlegg 
Asker o 2 Nei, etter mitt skjønn er driftsformen på Spikkestadlinja ikke godt 
no~~rel~lL9_~_r:Ul~L~.~~J..J!p.JJ_C!~Ql9.~l<~!.~_~_Q_LQ_g .. ~.t~ .. : ........... __ ... _._ ... _ ... ____ .. _._ 
Ikke mot Spikkestad 
Askim Elendige telefoner ved innkjø rsignalene. 
Braskeidfoss o 
Elverum 4 2 .. ~.~i.J~.:_g~_9..:._.?.y.y.!.~ ... g ..r!f!~fQ~f!.l.~ ....... _ ........... _ .......................................................... ...................... ... ......... ............... .....  .
Signalskive for "kryssende tog er kommet" fungerer dårlig i 
mørket. 
Filipstad 2 2 Svakheter v/stillverk: Nødfrakoblingsbryter for kjørestrøm. 
.!. .r.!9J.k!?:.?J9n.§.!.?.!n.P..~ ... ..f9E. ... kL§.!!~.!!!.:...E!.i .. 9! .. ':{Jn.g .... 9..Y.._Q9_'{~E~!.?.i.g.r.J9.:L..§.~.~y.~ .. ~.!. ..... . 
Det er en del svakheter på stillverk- noe som er innrapportert 
ingenting skjedd 
Gjøvik 5 o 
Grefsen 1 2 .. ~.~!.~.i9.!.§J~J~.!Eg~ ... ~.Y.~.! .y.~!. .. !.u ... '{.~.~.§.I .~ .. ~ ....................... ............................................................................................  
Nei. Savner spesielt mye skjerm for å se hvor togene er, a la 
"slaven" på Oslo Sområdet. 
Halden 3 2 ~_? .. L..k9.T~J?. .. E?.2E~.§. ... !:!}_E?.Q..§ lave..§.~J e rm __ ... _ ....... _ ..._._ ...... _ ..._ ................... _ ............. _ ........................... . 
.~~ .. Qg.~r_?!r_e_~.r.!LQ9§.:..:..: .... __ ..... _._. ____ .. __ ....... _ .. _._ ............... _ ...._ ...._ .............. _ .. .......... ........ ....................................... _ ... 
Nei, burde hatt en slaveskjerm 
Hamar 5 
Jaren 7 .§_rJ .. stE?.! ... _~ .. !.g ... ~.?.l!~J.! ... E~ ... ~!l!.!.Y.~r~~.!: ....... _ ......................................................................................................... _ ........ _ ................................. . 
Ja, men ønsker at alt hadde vært samlet på ett sted. Bedre 
oversikt. Txp-bordet ikke hensiktsmessig. 
Kongsvinger 5 o 
Loenga 3 o Ja, men stasjonen bør sikres bedre mot uvedkommende. 
Moss 3 Tja, Sek innmelding på Gti (togle.kode) 
Mysen 3 Nei, dårlig forbindelse i 143-linja (telefon) 
Roa 5 3 ~.9..:. .... ~ .. ~E! .. ~!t!?:.t.~QQ.Q'. .. ~ .. ~~.I.~.~._~.r . .!.?.§.! .... æ..~.q ... _~.I9.:Y..§.: ......................................................................... _._ .... .. 
~~.~:_ .. g.~.~!..~g.E?..?.P..9E ... 9.9 .... ?..P.9.r.Y..~.k.?..!~.~ ....... -........ . ..................................... -... -.................. . 
. ~!?:.'. ._.~_':{l~ ... 9.J.!....y.!~ .... ~..r.. .. L.9E9 .. §E.l.LJ~I .  ! .~ .. ~§ .... !.~.~.~. !... .. . ........ . ..................................... ............. .. 
Nei, ikke tilfredsstillende sporveksler 
Sarpsborg o Ja, men det kan bli bedre (strekningsoversikt) 
Ski 3 3 Ja, men det oppstår ofte feil på utstyret. (stillv.-telefoner-
9.:..~.~i s e !.~l .... ___ . ______ ... _ ............ ... _._ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ....... _ ................... _ ................. .. ........ _ ......... _._ . _ ... ___ ._ ............. _ ... _ .... _ ...............  
Kunne vært bedre (for eksempel trådløs telefon, enklere 
rad io§_am ~.~D.9J..1J.!.~ .. ~r.!.!...P...?_§.!L __ ._ ....... _ ............. .....  _ ..............  _ .... __ ........................... _._ .. _ ................................... . 
§.9.yi!~r_.? .. y_.9 .. 9. . .!J..L.!!..?..ql.~..§..1~.! .. E?..!..<2..~ ............................................ __ .......... _ ......................................................................... ....... . 
Mangler oversiktskjerm på strekningen Ski - Moss. 
~E.g~i.g_~§.~!...LI~..§j .. Q.QJ2?_<!(~tE?....~.!i!t!:!}~g~.U~~~s.!.r.~~._ ......................................................... ................ ................ .. 
!y1~Q..91e r o,,-e ~s i kts hl.~ rl!J.~ ki-M q~§. ......... _ ... ................................................ _ .................... _ ........... . 
Nei, mangler skjerm (Ebicos el. VICOS) over vestre linje. 
Spydeberg 2 o 
Tomter o 
Totalt 61 23 
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Spørsmål 13: 
Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mot togledelsen ved normalsituasjon og avvik? 
Stasjon: Positivt Hovedsakelig Negativt Kommentar 
(Ja) positivt (Nei) 
Ukjent 3 O Ja, -ved awik problemer å komme fram på telefon 
.~ .. __ ._-_._ .... ~-_._-_._-_._------_._-_ .. _._._._----------_._._-_. __ ............ _ ............. _ .................................................. 
Togleder er normalt for sent ute med relevant info i forb. med 
større forsinkelser. 
Asker O 2 O Som oftest meget god. Kan være problemer med å få kontakt 
med togleder Drammenbanen. Vi skulle hatt en "Hotline" til 
.!Q.gLJ:~r..:_~.: .. ___ ... _. ______ .. __ . ____ ..... _. ___ .. _ ..... __ ... _. _  .. .... __ ... _ .. _ ................. _ .... _._ . ... _ ..... _ .._ ...... _ .... _ .... _ •.. -
Normal: ja, awik: vanskelig å få tak i. 
Alnabru 4 O 
Askim O 2 O Som regel, ja. Men kommunikasjonen mellom togledelsen og 
DROPS kan enkelte ganger virke "frynsete". 
, ..... _. __ ... -............... _ ..................... _ ........................................ , ...... -... , ..... , ................................. ,.. ,., ...... , ..... ,............ -................... ,.......................................................... 
Braskeidfoss O O 
Elverum 4 2 O Ja vanligvis. Men det hender når man ringer togleder at man 
får svaret "Jeg har ikke tid" eller "Det har jeg ikke noe med" 
Filipstad 4 O O 
Gjøvik 3 1 Gjøvik har lett for å bli "glemt" ved avvik! 
Grefsen 2 O 
Halden 3 2 O Ja, men det kan være vanskelig og komme igjennom på tlf. 
-----------_._.~ ... ~_.~ .. ~. __ ....... _._ ... _._~ .... _._---_._._-._----_._.- ....... -.... _-.-.......... _ .. _ ...... _ ... _ ............ _ .................... 
I kke ved avvik 
Hamar 3 2 Kan bli bedre 
Begge deler- noen ganger dårlig. Kommer ann på personer. 
Jaren 8 O O For meg- JA! Det hender at noen togledere kan være noe 
"krasse" i svar og avgjørelser. Men, det er sjelden. 
Kongsvinger 4 O Ja, togledelsen er litt dårlige til å informere om forsinkelser 
Loenga 2 O Noe personalavhengig, men stort sett Ja 
Moss 3 1 O Ja, men kan være vanskelig å få tak i ved awik 
Mysen 3 O Ved avvik kan det forekomme at togl. er vanskelig å vå kontakt 
med. (Tar noen ganger for lang tid) 
.......................... _ ............. _ ............ _._._-_ .... __ .. _._ ....... _ ..... _ .......................... _ ............................................................. ......................... -............ 
Ja ved normalsituasjon. Nei, ved awikssituasjoner til tider lang 
venting på telefonen . 
..... _ ..... -...... ,-... _ ..................................... _ ......................... " ...... , ................. , ........... , ................ , .. . ..... -.............. -.. -.. -..... 
Stort sett bra, men noen togledere lider av 
"krysningsforandringsvegrinQ" 
Roa 8 O O 
Sarpsborg O O Ja, som regel. Enkelte er litt awisende. 
Ski O 6 O Det er problemer med å komme fram på telefonen. Det savnes 
også en del beskjeder om endring av rekkefølge fra togleder 
!!~~ tog II byttelJ2IC!~~ ____ ._. ________ .. __ ._._._ ... _._ ...... __ ....... _ ...... _ ................ _._ .. _._ .... _ .... _._ .... _ ............. _ ... __ . __ 
Både og (er personavhengig) 
------.-----.-----------.... -.•. -.-... -~---.----. __ .--.-_.-......... _._ ..._ ........ -...... _ ..__ ._._~_.-._ ................. 
Varierer etter hvem som tjenestegjør ved togl. 
"Somr·eg-ei·:··-Togle·ci"er-van-skelig--å-·nå·på"·telefon:-....... _.-
Telefonsystemet er en fiasko. 
,. __ .... _ .... _-_ ...... _. __ ._._------_._--_._ .. _~~._~._ .. -.. _._._._._-_._ ........................ ,._ ......... - .. ....... _ .... _ ... _ .......... _ .......... _ .... 
Vanskelig å få kontakt via tlf ved awik og noen ganger ellers. 
·Stort sett ja. Det er vanskeligå' nå"tog·ie(ie·r-p·å···ieiefo·n·~··(ietie·········_···-
skaper irritasjon. 
Spydeberg O 2 O Stort sett bra. Av og til har ikke togleder tid . 
Tomter O O 
SUM 52 31 2 
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Spørsmål 15 og 16: 
Askim Braskeldfoss Elverum Gjøvik Jaren Mysen Spydeberg Tomter 
Sekundære Billettsalg, GTI Billettsalg, Billettsalg, Billettsalg, Billettsalg, Billettsalg Bill.salg, 
arbeidsoppgaver som Busspakker, Billettsalg ekspressgods, buss info. avissalg, Pakker, telefonforespørsel 
utføres på stasjonene: Regnskap telefonopplysning. oppbeva ringsbo kser, post/pakker, Telefon 
Telefon fotoaut, rutetider toglbuss, 
toalett, salg av 
skifting av materiell, rullebilletter, 
kaffekoking til togene telefoner, 
Telefonopplysning kundeopplysning 
Renhold 
Hvor mye tid det bhr brukt på sekundære arbeidsoppgaver pr stasJon, angitt I minutter. 
kl. 06 - 07 3 - 20 5 - 30 20 - 30 20 10·30 10 - 20 10 
kl. 07 - 08 0 · 10 60 10 - 30 20 - 30 10·30 10·30 15 - 20 15 
kl. 08 - 09 0 · 10 60 10 - 30 20 - 40 5 · 30 15 · 40 10 10 
kl. 09 - 12 0 · 10 60 5 - 20 45 - 120 25 · 60 20 · 80 15 - 20 15 
kl. t2 · 15 20 20 0 - 15 50·120 15 - 60 10 - 120 10 - 20 15 
kl. 15 - 16 10 - 15 0-15 20 - 30 10 - 20 10 - 30 5 - 10 10 
kl. 16 - 17 12 · 25 0 - 10 20 - 30 5 - 20 10 - 30 5·10 10 
kl. 17 - 18 10 -1 5 0 · 30 20- 40 10 - 20 10- 30 5 - 10 10 
kl. 18 - 24 O 10 - 60 80 -120 15 - 60 10 - 120 O 15 
kl. 00 - 06 0 -1 0 0-20 90-180 10 - 60 0 - 30 10 O 
Filipstad Grefsen Halden Loenga Moss Alnabru Asker Grefsen Hamar Kongsvinger Roa Sarpsborg Ski 
Sekundære 
arbeidsoppgaver som 
utføres på stasjonene: 
Ingen Blx Rullebillettsalg, GTI. Gti, Ingen Ingen Billettsalg. Parkenngsbevis Rullebillettsalg Billettsalg, Post, Gli, 
Post , sammarb. ml 
Hittegods, lokleder G. 
Telling av oppI. av 









Hvor mye tid det bhr brukt på sekundære arbeidsoppgaver pr stasjon, angitt i minutter. 
kl. 06 - 07 Vanerer 0-5 15 10 
kl. 07 - 08 Varierer 0 · 5 15 10 
k1.08 - 09 Varierer 3 - 5 10 10 
kl. 09 - 12 Vanerer 3 · 5 15 10 
kl. 12 - 15 Varierer 3 · 5 15 10 
kl . 15 - 16 Varierer 0 - 5 15 10 
kl. 16 - 17 Vanerer 3 · 5 15 10 
kl. 17 - 18 Vanerer 3 · 5 10 10 
kl. 18 - 24 Vanerer 5 ·10 30 10 
kl. 00 - 06 Vanerer 0· 20 90 10 
Høytalennfo Rydding Post, ekspressgods, tilsyn av 
Doutleie Tisyn EL- awissalg togsett. 
Taxi-best. mal nei ruteopplysning, 
telefoner 
5 0-5 O 10 - 25 
10 0 - 1 0-10 10 - 25 
10 0-30 O 5 - 20 5 
15 0 · 20 O 5 - 90 15 
15 O O· 20 5 - 90 O 
10 O O 5 · 20 5 
15 O O 5 - 25 5 
10 0- 30 O 5 ·30 O 
20 0-3 0-30 5 - 90 20 
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Spørsmål 18: 
Finnes det ytre forhold vedl togekspedisjonen som påvirker trafikksikkerheten (f. eks. Reisende, 
kjørende perso1nale, 1truendle personer etc.)? 
Stasjon: Ja Nei Hvilke: 
Ukjent 1 2 Når salgspersonalet ikke er tilstede og det er større avvik kan det gå utover 
sikkerheten, når hunder kommer inn på txp og hisser seg opp. PS: Vi har 
kortlås på dø ren nå. 






























Dette kan være problematisk ved store driftsavvik. 
En del gående over sporene 
4 .~9._E?Q_ .. g.?'.Q_g.~r ... lj .. : ..~_~.Q .. Q .... ~.Q~_ ... :.: .~.!!.~_~~.~_l.Q!}g_~.:~.: .... _._ ...... __ ._ .. _ .......................... _ .................... ................................ .... .... _ .......................... . 
Privatpersoner som går over sporene. Iblant godt påvirket. 
3 Tagging av sett. kriminelle hensetter ransbiler og tenner på dem. Skjedd 3 
.g_§:.Q.9.~~ .. _._ .......... _ .................... _._._ .... _ .... __ .. _._ .. _ ...... __ .... _ ................................ _ ........................................................... _.................................................................................................... .. .............................. ". 
Anleggsarbeide, trafikk over sporene 
4 En del sivile personer som bruker togsporene som personovergang 
.~l~ .. r:..~Q..'":!~ .. E~r~_<?!:!? .. L~_.Qg_.~i§;_E?_Q.g.~_. __ ..... _ .. _ .. _. ___ ........ _. __ ............................................................................................. " ...................................... . 
Mange reisende, kryssing av spor 
4 Det kan til tider være mange personer i togekspedisjonen 
2 Reisende .. ~ ._ .. __ ._ .. _._._--_._ .... _--_._._._._ .. _ .. __ ._--_ .. --_ ... _--_._-_ .. ~ .... _--_ ..... ,._ .......... _ ......... , ...... _ ......... .... _, .... _ ............ _ .......................... _ ............. _-, ... _-_ ....... _ .......... _ ..... _ ................ _ ............. _ ... -
Mye gesell (=ramp) rundt veggene til tider, men vi har jo vektere. Noen 
te I ~~Q.~~._~?:!!._<?Y..~!: ... !L?:_.~~!:!!~?..I.!?..9.!.:.s.L~iL.~_t~~y~!.~_~~.~ .... ~~.~.~ .. b.?!.:_.Q_<?~_.s:!~~_.~ ... gJ~ .. ~~.: .....................  
Reisende ved driftsawik da billettsalg er stengt 
8 En sjelden gang kan det forekomme biler/motorsykler som kjører på 
pl.formen. (Burde kanskje skiltes). 
3 Annet personell 
1 Taggere, uteliggere, narkomane og berusede mennesker i og ved spor kan 
forekomme 
.~~_~~.~.~.9 .. ~ ... E~!.~~~ .. E?.~ ................. _ ........... _ ............................ ............... _ ........................... ...... _ ................. _ .. ....... _ ...................................................................... .................................. .. 
Loenga er en veldig "åpen" stasjon, slik at uteliggere, narkomane, taggere og 
små barn! forekommer. 
O Lange plattformer og mange reisende ved togs innkjøring. Ønsker en 
markeringslinje langs plattformen hvor vi over høyttaler kan henstille de 
reisende om å trekke innenfor linjen ved togs innkjøring. 
Men enkeltepisoder med berusede personer, irriterte reisende og kjørende 
.P..~!.§on_~~E? .. _k...?._IJ.J9.!..§ .. ~.9..~.æ.~.: ................................... ""'"''''''''''''''''''_''_''''_'' __ '''''_''''''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''' ..............................................................................  
B...§l~ .. ~_lJg.~ .... ; ..... ~J~J..E?n.~aLg. _____ .. __ ..... _ .. _._ ............... __ ....... _ .. __ . ___ ... __ ............. _ .. ................... _ ........ _ ............................................ . 
Sykling på plattform, rulleskøyting etc" 
8 Reisende og kjørende personale. PS! Jeg sier i fra slik at trafikksikkerheten 
ikke blir påvirket, men det er i enkelte tilfeller forstyrrende. 
O Reisende ved forsinkelser. Kjørende pers. som lurer på hva de skal gjøre ved 
forsinkelser. Telefoner som er opptatt eller ikke virker. 
5 Påvirker kanskje ikke trafikksikkerheten, men det er for mye traf ikk av 
g .. ~~~"§'9...Q.~~}...9i~llQ9m l.<? .. 9.~15 .. ?.p .. ~d i~Q .. E? .. Q __ .. _ ............ ___ ............................................................................................................................ .. 
E..~.I§...on~_ls...ry~ser !.<?9..§Q..~r_._. __ ... _ .............  _ ...... _ ............. ................................. _._ ...... __ ....... ...... _._ ....... ........ __ .......... _ .. _ ..... _ ........ _ ...  _ .............................  
JJE.H~K.L~~~p..~ .. ~J~!1sL<?~E.~~! ...... _ ..... _ ...................... ...... _ ....... _ ........................... _ ......................................................................................... _ .. _ ......... _ ... .. 
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Spørsmål 22: 
Stasjon: Hvorfor er ikke arbeidssituasjonen tilfredsstillende: Stikkord 
Ukjent Eneste ankepunkt, det går ikke på sikkerhet. Arbeidsplassen er trang, dette p.g.a at det kommer HMS 
Asker Bemanning ved driftsawik, lønn i forhold til ansvar! Billettsalg 
Vanskelig å forholde seg til NSB's tilstedeværelse (eller mangel på dette). Iboende folkeskikk og Kundebehandling 
Grunnet følelsen av at Asker er kun midlertidig, ett alternativ til fjernstyring. Dårlig plassering av HMS 





Elverum Alt for mye driftsawik med forsinkelser, busskjøring og overganger på Hamar som ikke holder Kundebehandling 
Filipstad Det kan skje tilløp til uhell hvis man er alene på vakt fordi man ikke har noen å konferere med i Bemanning 
en awikssituasjon. Det mennesket som ikke gjør feil er ikke født enda. 
Giøvik 
Grefsen Kombinasjonen billettsalg-sikkerhetstjenseste. F.o.m. 1706 blir BLX borte, da blir det for folk Billettsalg 
levelig her. 
Halden Det er som nevt tidligere vanskelig å få svar hos togl. Det vil hjelpe oss og togleder hvis vi får Teknisk utstyr 
installert strekningsskjerm. Vi kan planlegge skifting og informere de reisende mer nøyaktig. 
Hamar 
Jaren Bemanning ved driftsawik, lønn i forhold til ansvar! Bemanning 
Det er svært utilfredsstillende at trafikkstyrerne har så lav lønn når vi er tillagt så stort personlig Lønn 
ansvar ved utførelse av sikkerhetstjeneste. 




Mysen Men lokalet kunne vært bedre med hensyn til innredning, trykk-arbeidsplass osv. HMS 
For mye kundebehandling i forbindelse med billettsalg i Ankomst og avgangstid for tog. Billettsalg 
Alene om håndtering av kunder og togfremføring ved awik Bemanning 
Roa Sporveksler som er uvirksomme Teknisk utstyr 
Sarpsborg Mye begynner å falle på plass. Man må ta opp ting underveis. 
Ski Vi kunne fått litt bedre opplæring i hjelpemidler vi skal bruke (Pia, TTS osv.) Opplæring 
Txp blir ofte overstyrt. Vil ha mer å si om trafikken på egen stasjon. Vil ha mye, mye mer Informasjon 
informasjon om hva som skal skje, slik at vi kan gi mer info på høytaleren. 
Spydeberg Vi skal selge billetter. 90% av billettsalget foregår i forbindelse med toggang/ankomst Billettsalg 
Tomter 
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Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg A.4 
Spørsmål 23 
Stasjon: Forslag til forbedring med hens~npå togfremføringen: Stikkord 
Ukjent Ordrefordeling til tog kan være uklar ang fordelingsstasjon. Alle ordre bør fordeles ved togenes Prosedyrer 
utaanasstasion (dersom ordren finnes tilQjenQeliQ da) 
Asker Endre driftsform på spikkestadlinja. Endre Asker til (K)-stasjon. Driftsform 
Alt for mange tog i forhold til kapasitet. Spikkestadlinja forseres mht. linjeblokk Togkapasitet 
Alnabru 
Askim Ønsker meg en smidig måte å kjøre ekstratog på Umfr. s-sirk 130/1997). Slik at det ikke er Prosedyre 
nødvendig med nytt tognummer for hver disponering. At ordre om kjøring av 
ekstratog/disponering ikke behøver å være så detaljbaserte- mer etter avtale med txp. Ønsker 
meg også tog nr. (på x-tra tog) som er mulig å huske på vei ut til lokfører! 
Gjøre noe med billettsalget på ettermiddagene. BiliettsalQ 
Braskeidfoss 
Elverum Få Fjs. på plass igjen !! Driftsform 
Med den driftsformen vi har pr. i dag burde vi hatt mye større tilgang på togekspeditører. Så å si Tilgang på txp'er 
umulig å legge om kryssinQ. 
Filipstad 
Gjøvik Stillverk og ramme i flere sporveksler Teknisk utstyr 
Grefsen Eget sveiveskap med nr. på veksler/sleiver/sikringsnr. Teknisk utstyr 
Mulighet til å se på skjerm hvor togene er fra nord, om de er i rute. Slik vi har det fra sør (Oslo S) Teknisk utstyr 
hvor vi har "slaven" . 
Halden Slaveskjerm for å planlegge togframføringen bedre. Teknisk utstyr 
At DROPS i større grad lytter til txp som er lokalkjent i forbindelse med driftsawik DROPS 
Hamar TI-ans?? For tilkalling av ressurspersonale ved behov. Tilgang på txp'er 
T o~~orsignal Teknisk utstyr 
Togsporsignal spor 1 syd. Dårlig skilting Lys merker for fra hvilket spor det er lagt på mellompl.f. Teknisk utstyr 
er ofte feil. 
Jaren A-signalet bør forenkles. Kun forespørsel om klar linje og A-signal ved første tog over forlenget Teknisk utstyr 
blokkstrekning, resten ov dagen vanlig togmelding på signaltelegraf. Går signalet igjennom så 
ligger sporvekslene i riktig stilling og er sikret for tog. 
Utbedring av mellomplattform og overgang for publikum. Mellomplattform 
Smal og dårlig mellomplattform med dårlige overganQsmuliQheter. Bør utbedres. Mellomplattform 
Ved awikssituasjoner kunne det vært greit å ha ei beredskapsliste å følge for å få noe hjelp av Tilgang på txp'er 
en person til. Det hender da at det kan bli litt for mye å gjøre for en person. 
Mellomplattform bør/må utbedres! Riving av skur v/sørenden av plattform (spor 1) for å bedre Mellomplattform 
sikten v/togs inn/utkjøring 
Gjøre om togmeldingen for forlenget blokkstrekning. Denne er pr. i dag for tungvinn. En Prosedyre 
oppfordring til de som skriver nytt sikkerhetsreglement. 
Kongsvinger Flytte feller rep.signal for utkjør mot Sverige/Solør fra sp. 1 og 2. Teknisk utstyr 
To nye rep. siQn. nærmere plattform 1 for hvert spor ved R9 og R11. 
Skjerm med oversiktsbilde over KonQsvinQerbanen/Grensebanen Teknisk utstyr 
Loenga Sikring av stasjonsområdet. Gjennomgang og ev. opprusting av sporarr. Teknisk utstyr 
Anmoder og surre (fra Bryn) ble borte sammen med fjerningen av knappestillverket. Skulle Teknisk utstyr 
gjerne hatt tilbake disse funksj. (spoarer togl. for mange tlf.) 
Moss Ønsker en markeringslinje langs plattformen. se pkt. 18 Plattform 
La st. få mer innflytelse ved ruteoppsett (skifting GT, hensetting/skifting sporplass lengden på Ruteplanlegging 
tog og lignende) 
Mysen Det er kort snutid for togene på Mysen. Hvis tog er mer enn 5 min forsinket til Mysen, kan det bli Ruteplanlegging 
litt stress hvis vi har ordrefordeling. (Dette går jo på ruteplanlegging) 
Utkast til delvis ombygging av lokalet er overlevert nærmeste overordnede. Med hensyn til bedre HMS 
kontor og arbeidsplass- plassering av ns, PC, faks osv. Trykk mm. Innkjøp av nye stoler -
møbler. 
Raskere og mer korrekt info fra NSB DROPS v/awik dersom vi fortsatt skal kunne informere DROPS 
deres kunder tilfredsstillende. Har noen ganger angst for å bruke høytalertjenesten , da det ofte 
er feil info fra DROPS. 
Et alternativ til å nå lokfører i tog istf. MOT (MOT skal jo kun brukes i nødstilfelle) 
Roa Reparere sporveksler nord på Roa st. Teknisk utstyr 
Få orden på defekte sporveksler og bedre vedlikehold av disse og togsporene på stasjonen. Teknisk utstyr 
Penger nok til å reparere kryssveksel. Teknisk utstyr 
Utbedre låste veksler i nord. Teknisk utstyr 
Må få sporveksler som fungerer Teknisk utstyr 
Sarpsborg Bedre og raskere informasjon ved forsinkelser og ved innstillinger og alternativ transport av Informasjon 
reisende, slik at vi kan informere videre. 
Øvelser. Lesedager. 
Gode trafikksikkerhetssamlinQer gjerne oQså i mindre fora hvor lokale forhold kan diskuteres. 
Ski Vi må få telefoner som virker også i stress-situasjoner. Togradioen "klapper sammen". Togleder Teknisk utstyr 
blir vanskelig å få tak i. Bedre informaSjon ved awik. 
Lokførerne må melde fra i god tid (ikke i avgangstiden) til txp (ikke andre) når der er feil på 69- Informasjon 
sett eller der mangles konduktør. Slik at txp får beskjed om hvorfor ikke togene kjører. Mer 
informasjon 
Spydeberg Kutt ut billettsalget, eller bruke NSB-personale til å selQe bill. Billettsalg 
Tomter 
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Vedlegg B: Spørreskjema 2, Akseptable 
togtettheter 
Vedlegg B.l Spørreskjema 2 
Vedlegg B.2 Besvarelsene til Spørreskjema 2 
Vedlegg B.3 Grafer Spørreskjema 2 
Vedlegg 8.1: 
Spørreskjema 2, Akseptable togtettheter 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg 8.1 
Spørsmål i forbindelse med analysen av txp'enes arbeidssituasjon. 
Navn: 
1 a. Angi hvilken togtetthet du mener bør være den øvre grensen for hva som er akseptabelt med 
hensyn på sikker togfremføring: 
Antall: ________ tog per time 
l b. Gi en kort beskrivelse av hvilke betraktninger som du legger til grunn for den angitte 
togtettheten (maksimal togtetthet): 
2a. Angi hvilken togtetthet du mener er optimal for txp ' enes arbeidssituasjon: 
Antall: _ _______ tog per time 
2b. Gi en kort beskrivelse av hvilke betraktninger som du legger til grunn for den angitte 
togtettheten (optimal togtetthet) 
3 a. Ved hvilken togtetthet tror du txp' ene kun har tid til å utføre primæroppgavene- ved en lavere 
togtetthet vil txp ' en ha tid til andre gjøremål, f. eks. lese bok, løse kryssord, sekundæroppg etc. 
Antall: ______ __ tog per time 
3b. Gi en kort beskrivelse av hvilke betraktninger som du legger til grunn for den angitte 
togtettheten 
Side l av 2 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg 8.1 
4a. Ved en lav togtetthet er det sannsynlig at txp fokuserer på andre oppgaver (eller gjøremål) enn 
primæroppgavene. Ved hvilken togtetthet tror du fokus mot txp'enes primæroppgaver blir 
redusert? 
______ tog/døgn eller _ ______ tog/time 
4b. Gi en kort beskrivelse av hvilke betraktninger som du legger til grunn for den angitte 
togtettheten (laveste togtetthet) 
Side 2 av 2 
Vedlegg B.2: 
Besvarelser, spørreskjema 2 
Jernbaneverket Regoin øst 
Vedlegg B .2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
Det er ikke blitt vurdert som hensiktsmessig å vise i de på følgende tabellene hvem som har svart på spørreskjemaet. 
Tabellen nedenfor vi5er aUe besvarelsene: 
Ant Stasjon 1. Malis Betraktn inger som ligger til grunn: 2.0ptlmal BetraJ<1ning ... som ligger Ul grunn: 3. Togtetlheten BetraklnlngØf som 69ger Ul grum: 4. MIn. Betraktning ... som ligger Ul grunn: 
Iogtetlt1et log_et g ir kun lid III Iogtettllet 
(togItime) (togItime) primæroppg. 
l . Hamar Betjening av T. T.S, HøytalertJeneste Betjening av T. T.S, HøytalenJeneste, samt 6 Betjening av T.T.S, Høytalertjeneste, 12 tog/dØgn KonsentrasjOnen svekkes Ved "dødlod" etter at 
(Informasjon) saml ordrelevering Ul tog , ordrer til togbetjening, spordisponering ordrefordeling, besvare telefon og andre eller primæroppgavene er lumort, og det for øvrig ikke 
I spordisponerinQ henvendelser l t<>anlme foreligger spesifikke oppgaver. 
2. Asldm (4 klyssinger) For å ha full oversikt og kontroll- For ikke å oppleve mye negatM stress" og "5 - 8 Dette blir antagelser basert på erfaring. Ver1<en 7togldøgn Dette vII sikkert være veldig personavhengig. 
og tid til dobbe~sjekldng av seg sjøl og for å ha full kontroll på det overnevnte over her eller over er det tatt hensyn til eV!. driftsawi eller Sjelden noe problem med få tog en dag eller to, 
prosedyrer. EV!. kryssingsforandringer, lengre tid. Samtidig holdes konsentrasjone (noe som har en tendens til å medføre 0.5toglllme men på permanent basis kan det føre til 
ordrefordelInger skal man ha tid til (herunder oppe. Færre tog I timen er bare et plUSS I merarbeid for txp) (1 tog konsentrasjonsproblemer. 
beskjeder til lokfører) Ikke særlig ønskelig over deler av døgnet (pauser, Innhenting, annenhver 
lengre tid av døgnet. kaffe+mat, sekundære oppg. etc.) time) 
3. Elverum 10 Uten driftsawlk med klysslngsforandrlnger og 10 Uten driftsawlk med kryssingsforandringer 10 Uten driftsawlk med kryssingsforandringer og 4togllime 
ordreleveringer og ordreleveringer ordreleveringer 
4. Mysen 12 Togtettheten· antall tog er avhengig av om det 30 Ved togmeldinger på tK ved dobbeltsporet '6·10 Ved å prøve å utføre sekundæroppg. innimellorr 12 tog/døgn Har i dag 1 1/2 time mellom tog på dagen. Tid 
er klysslnger- kjøring i en eller to reininger osv drm, rekker man ikke mer enn ett tog pr. 2 tog ved større Iogtetthet enn ovenfor· blir det eller nok til å lordype seg i andre oppgaver. Langdryg 
Ved klyssinger og varierte forhold ca. 12 min, forutsatt at txp har hjelp (tog meld bare rol. (Innimellom 12 - 20 logmeld i timen) 110gllime venting. 
'togllime ~kso Då olattform \ 
5. Hamar 10 Er det strekning uten lInjeblokk, og lor '8·10 Da holder man seg våken og orienlert om 10 Da har man nok å gjøre med loggangen. 3·4 togillme Ertogtetthelen veldig lav. vII man legge seg 
eksempel Brummunddal som utgangspunkt, er toggangen. Blir det lor stille kan man nok bl nedpå mellom togene . 
det ikke plass tilllere. ukonsentrert. 
6. Oslo ca. 20 ca. 20 ok. Må være 2 stk på vakt samtidig ca . 20 Togene må være i rute. Unjeblokken ok ca . 20 Togene må være I rute og linje blokken må vir1<e 5togllime Har mulighet til å gå på WC og spise litt mal. 
7. Asker ca. 20 ca. 20 ok. Må være 2 stk på vakt samtidig ca. 20 Togene må være i rute. Un'eblokken ok ca. 20 Svar2b 5t<>anlme Gå Då toalell. Solse mat. 
8. Kongsvinger Dette er "håpløse" spersmål å besvare da del 
kan være flere forskjelligelaktorer på de 
lorskjellige stasjonene. Det kan være forskjellige 
driftslormer, driftsforstyrrelser, 
kryssingslorandringer, ordrelildeling, skifting o,s. 
9. Nnabru Avhengig av lengden på blokkstrekningen, 6·8 Passende lempo for meg 10,12 Tog hvert 5. min. mlordrefordeling, togmelding 15 tog/døgn Her blir del tid tilovers. 
hvilken stasjonstype (gr. st?) o.s.v. Tog kan m.m. holder en i "ånde"1 eller 
kjøres så snart blokkstr. er Idar og ordrene er 2togllime 
fordett 
10. Hamar Det kommer ann på lengden av blokkstr. Men Fremdeles med utgangspunk Hamar, med Med 7 tog I timen gir del ca. 8.04 min mellom 30 log/døgn Ved så lav togtetthet er det nalurlig at andre 
tar vi utgangspunkt her på Hamar, mener jeg Høyttaler, TTS. Gti og anvisnlngstavlef. logene, eller oppgaver kan utløres. 
del er luln forsvarlig. 3tog/lime 
11 . Roa fortiden Kommer ann på hvor lang blokkslrek. er. Hvor se pkt. lb 8 -10 Tralikken er da så lett at andre ting Ikke ksn 14 tog/døgn TId til å gjøre andre ling 
utlånl til mange tog som kan ekspederes. gjøres uten at det går ut over sikkerhelen. eller 
Alnabru 1 -2togllime 
12. Alnabru 8 · 10 For å oppnå sikker og gjennomtenkt 5 "6 For sikker og gjennomlenkt Iogtremiøring 5·6 Som 2 AIB 10 tog/døgn Blir opptatt av andre ting, lokuserer lor I~e på 
loglremføling er dette max, avhengig av eller sikkerheVtogfreml. 
signaJanleggilype 1 -210gllime 
13. Alnabru 10 Jeg har her tatt I betraktning at det er en "kort" 11-12 Samme svar som 1 b 12 Her bør togene gå I rute Slogillme Her har man Ild til å sove og sløve, 
blokkslreknlng. Togene bør gå i rute. 
t4. Ski Jeg tar utgangspunkt i min snuasjon hvor østre Samme begrunnelse som ovenlor. Dumme 14 -16 Når an går rutemessig og · på skinner" 810gllime Fortsatt lorutsettes al logene går I rute. 
linje er eneste strekn. u/linjeblokk og hvor det spørsmål fortjener dumme svar! Eller 
er 15 min kjøring til nærmeste belj. st. (Tomler misforstår jeg spørsmålet? 
15. Ski Vet Ikke Av betydning : Type sikringsanlegg, lengde på Vel Ikke Faktorer av betydning : som svar på 1 b og i Vet ikke Kan være litt IndivIduen, vi hadde en Vel ikke Er individuen 
blokkslreknlng, klyssinger, om txp jobber tillegg hvilke andre oppgaver som ligger på anleggsperiode ved Ski stasjon sommeren 1995 
alene, om txp gir kjøretillatelse til tog, om log txp ved siden av togekspedering. med 5 strekninger uten linjeblokk 
har stopp lor pålavstlgnlng, om txp har ansvar 
for høytatertjenesle og publikumsinlormasjon 
16. Hamar 8 · 10 Avstand mellom betj. st. kryssinger 6 "8 Kommer ann på hvor lang blokkstrekningen 12 Da hal du ikke tid til annet. 40 log/døgn Da blir du sløv 
forbikjørlnger. ordre ved omlegging. Da blir det eller 
barellying. 21og/tlme 
17. Hamar 8 " l O TId til log meldinger og slliling av signal Seks tog gir en litt pusterom mellom togene 6·8 Samme beregning som 2b 2togllime Ved så lå tog vil det meste av tiden bestå i 
beregnes lil ca. 4 min + togeksp 2, da er del (6 min pr. tog I meld +eksp) venting, og årvåkenheten svekkes. 
etter min mening max med 10 tog 
18. Elverum Denne maksimale toglettheten er tenkt på en Ved stasjon med stillverk blir svaret 8. Ved Ved strekning uten lInjeblokk vil en sende 4togllime Ved 4 tog pr time kan en rekke andre gjøremål 
stasjon som har stillver1<. stasjon som har enken innkjørsignal må togmekfinger på leiefon, ovenevering av ordrer t 
denne nødvendigvis bli noe mindre da en Iold, 
ved kryssing må gå ut til veksellor å legge 
om denne. 
19. Sarpsborg Togtettheten er avhengig av lokale lorhold og Se lb Sa lb Fokus mot txp's primæroppgaver er individuell lo 
kjøretiden mellom stasjonene. Kan være Ira 10 den enkene txp. 
1 tog pr time. 
20. Ski Så mange Del kommer ann på hvor lange 4 ·6 Det avhenger av txp's oppgaver på stasjon. 4 ·6 Del avhenger av hvor lange blokkstrekningene 6 ·8 Man blir sløv og trett hvis man har I~e å gjøre, 
del er plass ti blokkstrekningene er. klyssinger eller om man Billettsalg, skifting på tog og andre ling log/døgn dette går ut over sikkerheten. 
skal sende tog etter hverandre. Tar det 5 min eller 
Ira A til B, kan det sendes tog hvert 5 - 10min. 0-1 togllime 
21. Halden 12 Ikke omlagt kryssing og alen Ikke har andre 10 Se ovenforliggende Txp har alnid~ mot loggangen, 
arbøidsoppgaver. 
22. Hamar 3 -4 Betj. av stIlIverk, togmeldinger, ordrelevering, Som lb Som 1 b. Det blir ikke tid til å lokusere på andre 1 togllime Når dellokuseres på andreling er del fort giort å 
høytalertjeneste, ev. kryssingsforandringer ting glemme sine egentlige gjøremål 
23. Nnabru 8-12 (enkettsporel strekning) 6 -8 Passe pådrag, saml al tida Ikke blir lor lang 8 · 12 Man må hele tida ha konsentrasjonen rettel mot 9Otogldøgn Ved gj. snitt på 4 togillme vil del i perioder være 
- Antall kryssinger logmeldinger og togeksp. eller enda lavere togletthel. 
- Om del er stIlIverk på stasjonen. 4togllime 
" Kan være en fordel med 3 tOQsoor. 
24. Halden 10 Konsentrasjon på togmeldingene, hvis det Samme som over Del kommer ann på hvor lang blokkstrekningene 1 -2 togllime 
oppstår krysslngsforrandringer eller lignende er l il nabostasjonene. 
lrenQer man tkflil å Qløre det ordentIiq. 
25. Halden 10- 15 Svaret er avhengig av hvordan hjelpemidlene 10 -1 5 Samme som spm, lB 10-15 Samme som spm. lb 3-5 Samme som lb 
på slasjonen er (stillver1<, sporlengder, anlall lOg/døgn 
spor osv.) 
Jernbaneverket Regoin øst 
Vedlegg 8.2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
III Stasjon 1, Maks Betraktninger som ligger W gruM: 
togteUhet 
(togItime) 







ØYre grense p.g.a togmeldinger , TXP's 
nærvær på plattform , Ved feilIforsinkelser 
skrive ut kJør90rdre. motta 
krysslngsordro/forbikjørlngsordre 
6 . 8 Dette avhenger i vesentlig grad av hvor langt 
det er til neste stasjon som er betjent, er det 
kort avstand, mange tog , lang avstand færre 
tog pr. time 
Vet ikke 
8 ·12 
Strekning uten linjeblokk på begge sider av st. 
St. med stillverk, Tre tog I hver retning 
(togmeldingen tar tid) 
Tallet er ut I fra en ca. kjøretid på 7 • 10 min, o 
ikke forsinkelser (kryssingsendringer, 
forbikjøringer, fom.underretninger og lignende) 
eller kjøring av tog uten rute osv. Det er jo he~ 
Individue~ hva hver enken person "ta" av 
stress, men dette bør være et nivå de fleste 
takler uten problemer over en periode, 
2. Optimal Beuaktninger som ligger til grunn: 
IogteUhet 
(!ogItime) 
15 KrySSinger + sKifting + hensetting av sett 
4 ·5 Får tid til togmeldinger, motta 
kryssingsordro/lorblkjørlngsordre, skrive ut 
kjør90rdre(Signal i stopp) nærvær på 
plattform . 
10 · 12 Samme forhold som sp.1 
Vet ikke 
6-8 
Samme stasjon , tror Ikke det er mulig med 
flere tog over lengre tid uten å bli utslitt. 
Ved dette nivået trenger man ikke å stresse 
med derav fa re for å glemme noe. Man har 
litt pusterom mellom togene, uten at det blir 
"forstille", 
I. Oslo 10 Alt kommer ann på hvordan stasjonen er bygd, 5·7 En vil ha god tid mellom togene til eventuell 
og hva en har av hjelpemidler, andre nedvendige gjøremål 
Kongsvinger 10 ? ? 
Du må tross aH ut til hvert tog Spørs på lokale 10rhold 
Hamar 6·8 Får du en større Iogproduksjon vil 4 -6 I togeksp. pr. 10 • 15 min er ener mitt syn 
stressindikasjoner melde seg, optlmaH, du har tid til å fOlberede deg. 
Kongsvinger 12 Lengde på blokkstrekning og antall kryssinger 20 OrdrefordelIng, driftsform 
Gjøvik 20 Ved ekspedisjon av togmeld. må en ha såpass 10 At du da har tid til å planleggo/se fremover 
som 3 min for hvert tog, Men, dette kan jo vær for eksempel med drittsawik etc. 
forskjellig når en tar hensyn om det er tog I 
samme retning event. forblkjøring/kryssing. 
Hamar For mange tog kan gå utover sikkerheten Ved 6 tog blir det akkurat passe å gjøre 
Ski Dette er Ikke lett å svare på. Soorplass, se lb 
avstand, hasUghet til neste st., bilettsalg eller 
ikke spiller inn, 
Mysen / 20 20 
Asker 
Oslo 30·40 Dobbensooret strekning med flere soor på ca. 20 AH ener hvilken stasjon (Asker) 
stasjonene 
3. Togleltheten Betraklninger som tigger tlI grunn: 
gir kun Ild III 
4.. Min. Betraktninger som ligger Ul grunn: 
togtetthe! 
primæroppg. 
8 - 10 5 - 6 min pr. tog, 2 - 3 minutter fra toget er pa 














Når en har så mye som 5 - 7 tog pr time blir det Færre enn 4 Blir det færre tog enn er det fOl1 tid til å gløre 
Inen eller Ingen tid til noe annet. Som txp vil du f tog.1ime andre ting som får tiden til å gå .Som f.eks lese 
nok å henge fingre i . Som nevnt tidligere har du 
togmeldinger , ut til tog, 
kryssingsordrelforbikjø ringsordre, ordrelevering 
når nødvendig, voide eventuelle 
personoverganger, høytafertjeneste. A~ samme 
tar tid og skal utiøres nøyaldig. Kommer vi opp i 
så mange tog pr time vtl det gjøre STORE utsla~ 
på øvrig toggang og dermed en stø rre 
stressaktor for txo. 
TIden mellom sendt tog og mottatt ankomst O • 2 togA1me Txp vil ha fokus mot primæroppgavene når tog 
melding gir en viss mulighet til meldes, og når tog ventes, 
sekundæroppgaver som regel er det andre 
primæroppgaver, For eksempel skifting og 
dlsoonerlnQ 
Samme snuasjon , Med 4 tog I timen og 
togmeldinger til begge sider tror jeg tiden og 
konsentrasjonen vil gå med til primæroppgavenE 
Når txp bare har noen minutter mellom 
togmeldingene så tror jeg de fleste har nok med 
å "være på hugget." Over et litt lengre tidsrom 
øker sjansane for felillorglemmelser, spesielt 
hvis forsinkelser er oppstått, ekstrakjøring 
mellom de rutegående, I del hele tatt, lengre 
perioder med stress bør unngås da man kan 
miste konsentrasjonen om 
ooooavene!oiøremålene ved tretthet. 
An tar sin tid 
Når det går mer enn 15 min mellom hver 
togeksp., begynner du å "sparke i grusen" 
Fokus blir tatt vekk fra det prlomære, 
Kort blokkstrekning 5 -10 min strekning 
m11lnjeblokk eller grensestasjon 
Vanskelig å komme med noe tall da du kan ha 
f.eks 5 tog I løpet av 30 min og da kanskje det e 
en time III neste tog! Men er de logene fordeH 
utover på hele timen så vil det ikke bli noe 
"dødtld", 
Mange log, oppmerksom hele tiden 
Dette er Igjenavhengig av soorplass, avstand, 
hastighet til neste st.osv, Dessuten er ingen 
daoer like, Txp's kaoasitet er ooså ulik. 
Vet ikke 
1 • 2 tog.1lme Samme snuasjon. Med under 2 tog pr. time blir 
det Ine å gjøre ved stasjonen. 
O ·4/6 En del har nok da lett for å gjøre he~ andre ting 
tog/døgn som medfører at de glemmer de togene som ska 
gå, og ikke er I direkte nærhet av stillverk når de 
skulle vært der. 




1 tog.1ime ? 
2 tog.1ime Henviser til 3b. 
230 Det dukker al~ opp ting utover 
tog/døgn primæroppgavene, som må tas I betraktning. 
eller 
12togltlme 
Tror ikke at fokus mot primæroppgavene blir 
redusert selv med under 1 tog/lime, Dette er 
IndivIduen fra person til person . 
2 tog.1lme Er det lav togtetthet blir det mindre å gjøre. 
20 togltlme 
Spersmålene blir dessverre for vanskelig å svare 
på , Ingen st., txp, dager er like. Tror dere må 
omarbeide Droblemstillinoene. 
Da må du amld ligge et hestehode foran 50 tog/døgn Når det er Inen togtetthet blir man sløv og klarer 
toggangen slik at du ikke kommer på etterskudd eller Ikke å takle awik da man ikke følger med hvor 
2 • 3 logltlme loga er. 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Besvarelsene fordelt på stasjonstyper 
Fargekode: 
Dobbeltspor m/l injeblokk 
Dobbeltspor uten linjeblokk 
Enkeltspor uten linjeeblokk 




1. Hamar 8,0 8,0 8,0 
O. Hamar 7,0 7,0 5,0 




8 - 10 9,0 -------------------








6,0 8 - 10 
7,0 12,0 



















Jernbaneverket Region øst 




Askim 8,0 8,0 4,0 4,0 
Hamar 
Alnabru 7,0 
12. Alnabru 5,5 
10* 10,0 
Halden 10,0 10,0 6,0 6,0 
Moss 7,0 7,0 4-5 4,5 
Oslo 10- 12- 11 ,0 6 - 8* 7,0 
Hamar 6,0 6,0 4,0 4,0 
8 - 12 10,0 6-8 7,0 
Oslo 10,0 10,0 5-7 6,0 
Togtettheten 
gi~ kun lid lil l 
pnmæroppg. 
' 5 - 8 6,5 




8 - 10 9,0 
4,0 4,0 
.......... : : ----
------------











1 - 2 tog/time 
1 - 2 tog/time 
tog/døgn 
eller 
1 - O tog/time 












Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon 
Ant. Stasjon 










30 - 40 
Sum 






gir kun tid til 
Vedlegg B.2 












Grafer, Spørreskjema 2 
Jernbaneverket 


















~ I I 
Region øst 





f-! tø. ,. 
r-- r---- I--
r-- I'" f---- f----I~ I-- I--
f-- f-- f-- t--- t---
I ~ 1,- I~ h, --~ I I I I 
4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 20,0 22 ,0 35,0 
Tog per time 








5,0 +---------f I- ---------~ o Enkeltspor ML 
24 % 
c 4,0 , O Enkeltspor UL 
<C 3,0 +---------f J- ------"'TT'"- - ---<: I O Dobbeltspor ML 
! 
2,0 'r' ----rr--.,---r-n--1I-- -------nI+-----o 
1 , O +r-r-~~ 
3,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11 ,5 12,0 12,5 20,0 22,S 35,0 
Tog per time 
Maks togtetthet: Enkeltspor med linjeblokk Maksimal togtetthet: Enkeltspor uten linjeblokk 
13% 13 % 
D 3- 4 togltime 
6 - 8togltime 
08 - 12 togltime 
012 - 16 togltime 
. 20 - 25 togltime 
11% 0% 
68 % 
0 3 - 4 togltime 
6 - 8togltime 
08 - 12 togltime 
012 - 16 logItime 
. 20 - 25 togltime 
Side 1 av 5 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
Maks togtetthet: Dobbeltspor med linjeblokk 












3,0 4 ,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5 15,0 20,0 35,0 
Tog per time 












3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11 ,0 12,0 12,5 20,0 35,0 
Tog per time 
DEnkeitspor ML 
O Enkeltspor UL 
• Dobbeltspor ML 
Vedlegg 8.3 
Side 2 av 5 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver Vedlegg 8.3 
Kun tid til primæroppg: Enkeltspor ML 
Kun tid til primæroppg: Enkeltspor UL 
0 3 - 6 togltime 
6 - 8 toglti me 
08 - 10 togltime 
010 - 15 togltime 
Q 3 - 6 tog/time 
6 - 8 tog/time 
08- 10 tog/time 
O 10 - 15 togltime 
21 % 
Kun tid til primæoppg: Dobbeltspor ML 
D20togltime 











3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11 ,5 12,5 15,0 20,0 30,0 
Tog per time 
Resultat fordelt på stasjonstype 
Side 3 av 5 
Jernbaneverket Region øst 












3,0 4,0 4,5 5,0 5,4 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 12,5 15,0 20,0 
Tog pertime 
Optimal togtetthet: Enkeltspor UL 
37% 
8 2 - 4 tog/time 
4 - 6 tog/time 
06 -Btogltime 
10 -12 togltime 
0 12 -16 togltime 

















Ild 20 togltime I 
i.' ,~! ~.! 
':~ :1. 1~ ;:.: 
~ :~ h; 
:t ~;:j; f:''i 
:, ~,\ ~ 
1,0 1,5 2,0 
Optimal togtetthet: Enkeltspor ML 
Min togtetthet: 
r!~ r~l 
rutl f;~ tit ~.~ 
2,5 3,0 3,5 4,0 









I!J 2 - 4 tog/time 
4 - 6 tog/ti me 
06 - B togltime 
DB - 10 togltime 
. 10 -12 togltime 
0 12 -16 tog/time 
U 
8,0 12,0 
Side 4 av 5 
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o Fra O t.o.m. 2 tog/time 
Fra 2 t.o. m. 4 tog/time 
52 % O 5 tog/time 
08 tog/time 




: IIHIH H I-
o Enkeltspor ML 
O Enkeltspor UL 
Dobbeltspor ML 





tog per time 
o O - 1 tog/time 
l - 2 tog/time 
0 2 - 3 tog/time 
0 3 - 5 tog/time 
D O - 1 tog/time 
1 - 2 tog/time 







o O - l tog/time 
l - 2 tog/time 
02 - 3 tog/time 
03 - 5 tog/time 
Side 5 av 5 

Vedlegg C: AEMA 
Vedlegg C.l: AEMA Kryssing tog mlrute 
Vedlegg C1.1 Illustrasjon av togframføringssituasjonen 
Vedlegg C1.2 AEMA ark 
Vedlegg C.2: AEMA Kryssing tog ulrute 
Vedlegg C2.1 Illustrasjon av togframføringssituasjonen 
Vedlegg C2.2 AEMA ark 
Vedlegg C.3: AEMA Avvik 
Vedlegg C3.1 Illustrasjon av togframføringssituasjonen 
Vedlegg C3.2 AEMA ark 
Vedlegg C.4: Frekvens- og konsekvensklassene 
Vedlegg C.1: 
AEMA Kryssing tog m/rute 
Vedlegg C.I.I Illustrasjon av togframføringssituasjonen 
Vedlegg C.I.2 AEMA ark 
Jern baneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg C.1.1 
Vedlegg C.1.1: AEMA Kryssing med rute, Situasjonsbeskrivelse 
Figurene nedenfor viser trafikksituasjonen som er blitt analysert. 
Det er antatt at sporarrangementet er enkeltsporet drift, at det er komplett sikringsanlegg på 
stasjonene og at strekningen er uten linjeblokk 
Tog A med rute: t!tR~a a. 
Tog B med rute: 
Trafikksituasj on 1: 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
-Jn~g;;;~~~~~~~ __ ~ __ -=ID~D~.D~D=I ____ ~ ____ ~,_~~ 
\\'---________ / 
Trafikksituasjon 2: 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
\\ / 
Trafikksituasjon 3: 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
Trafikksituasjon 4: 
Stasjon 2 Stasjon 3 
\\'-----------/ 
Side 1 av 1 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 







1,0 Tog A slår på stasjon 1. 






Kryssing med tog A og tog B med rute 





Txp stasjon 2 moltar Txp stasjon 2 moltar Ikke 
avgangsrneiding for tog avgangsmelding for tog A fra stasjon l -
A fra stasjon 1. 
Txp stasjon 1 gir kjøretillatelse til tog A 
men glemmer å sende avgangsmelding 
til txp stasjon 2, 
Txp stasjon 1 ekspederer toget umeldt 
mot stasjon som skal ha kryssing 
Utydelig melding 
Txp stasjon 1 ringer feil stasjon 
Region øst 
.' , 5 .' 6 
Arsak ' ! Barrierer 
Signaltelegrafenltogmeldingstelefon virker Txp stasjon 2 kan komme til å prøve 
ikke, å ringe txp stasjon 1 via televerket 
ellermob.tIf. 
Txp opptatt med sekundære arb.oppg. Ingen 
Stress 
Lite motivert (slurv) 
Vaktskifte 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
Txp glemmer at nabostasjonen har Lokfører får ordre om at han kjører 
kryssing. umeldt. Han skal ikke godkjenne 
Vaktskifte ordren pga kryssing på 
Stress nabostasjonen. 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
Utydelige meldinger blir gitt på Med signaltelegraf: 
sign,telegrafen, Ved utydelig melding skal txp stasjon 
Dårlige tlf-linjer 2 kontakte txp stasjon 1 via telefon. 
BakgrunnstøyfForstyrrelser i eksp. lokalet. 
Stress Med togmldingstelefon: 
Lite motivert (slurv) Txp 2 skal bekrefte 
Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform. avgangsrneidingen. 
Uoppmerksomhet 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten 
Ukjent personale tjenestegjør- slår fell nr Txp stasjon 3 vil oppdage feilen. 
Txp er stresset 
Lite motivert (slurv) 




7 (t .• ~ 
.! 
'8 9 10 11 12 
Konsekvenser ~. 
" 
F K Komentarer- mulig hendelse F K 
dors.om alle barrierer svikter. 
Mulig forsinkelse. Kan føre til Ingen sikkerhetsmessig betydning, 
kryssingsendring. kun forsinkelse. 
To mulige konsekvenser: F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
Tog A får stop i innkjør til stasjon 2 dersom txp stasjon 1 sender 
avgangsrneiding etter at tog A er 
Tog A får kjør i innkjør til stasjon 2: sendt, det har vært disponering av 
Ingen risiko såfremt txp oppdager at linja og disponeringen ikke har blitt 
toget kommer inn på varselfeltet. opphevet til rett tid. 
Ingen F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
dersom txp stasjon 1 sender 
avgangsrneiding etter at tog A er 
sendt, det har vært disponering av 
linja og disponeringen ikke har blitt 
opphevet til rett tid, 
Ingen F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
Ved uklar melding kan txp komme til 
å notere feil i togmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
av oversikt. 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon, 
Ved utydelig melding kan 
avgangsrneiding bli oppfattet som en 
ankomstmelding. 
Ingen Høyst usansynlig at barrieren svikter -
Side 1 av 10 
Jernbaneverket Region øst Vedlegg C.1 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
~ ~ 
1 2 3 4 (I, ''I ,.;..-~"';t.f S .~-"):!.(';~'. 
.- 6 7 :j:~.:'~~""- '~~~ 8 9 .. 10 11 12 ':.:~)o. 
Nr Situasjonsbeskrivelse Handling FeIIhandlIng ""'1 ,;,~,t~~~JJ" Arsak ........ ~- ",":'" ~;:.:-~~~~~~ Barrierer Konsekvenser ~, ~,~i~~ F K K~mentarer- mulig hendelse F K 
dersom alle barrierer svikter. 
1,5 Txp stasjon 1 sender avgangsmelding Txp stasjon 1 var opptatt med sekundære Ingen To mulige konsekvenser: F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
etter at tog A er sendt. arb.oppg. Tog A får stop linnkjør til stasjon 2: dersom txp stasjon 1 sender 
Txp stasjon 1 er stresset Ingen betydelig konsekvens avgangsrneiding etter at tog A er 
Vaktskifte, svikt i konferanseplIkt sendt, det har vært disponering av 
Lite motivert (slurv) Tog A får kjør linnkjør til stasjon 2: linja og disponeringen ikke har blitt 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. Ingen risiko såfremt txp oppdager at opphevet til rett tid . 
Uoppmerksomhet toget kommer Inn på varselfeitet. 
Dårlig opplæring Mulig forsinkelse. 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
2,0 Tog A står på stasjon 1. Før besvarelse, txp Txp stasjon 2 sjekker ikke Forstyrrelser i eksp. lokalet. Togmeldingsboken til txp på stasjon 1 Ingen- Blokkstrekningen er fri F4 KO Txp på nabostasjonen vil være en F1 KS 
stasjon 2 sjekker togmeldingsboka at bl.strekn. er fri eller Mangelfull føring i togmeldingsboka. vil vise at blokkstrekningen er fri eller barriere mot sikkerhetskritIske 
Tog B står på stasjon 3. togmeldingsbok at leser av feil i togmeldingsboken. Stress belagt. situasjoner som kan oppstå pga. tap 
bl.strekn. er fri for tog Lite motivert (slurv) av oversikt av toggangen. 
A. Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
Uoppmerksomhet på nabostasjon også gjør en feil.(tog 
Dårlig opplæring uten rute , disponering,) 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
Mangel på Prosedyrer 
Vaktskifte 
f---
2,1 Mangelfull føring i togmeldingsboka. Stress Ingen Kan skape problemer ved F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 KS 
Mangel på Prosedyrer togframføringen. Txp kan miste barriere mot sikkerhetskritiske 
Vaktskifte oversikten over toggangen. situasjoner som kan oppstå pga. tap 
Lite motivert (slurv) av oversikt av toggangen. 
Forstyrrelser i eksp. lokalet. 
Dårlig opplæring Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon dersom strekningen er belag 
og verken txp på stasjon 1 eller 2 
oppdager dette 
f---
2,2 Mangelfull togoppgave. Dårlig forberedelse Ingen Txp mister oversikt over toggangen. F3 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 
Dårlige sjekkrutiner for utarbeidelse av barriere mot sikkerhetskritiske 
togoppgave. situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Fare for kollisjon dersom strekningen 
er belagt og verken txp på stasjon 3 
eller 2 oppdager dette 
3,0 Besvare Mangelfull bruk av ordlydlsignaltelegraf Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Txp stasjon 1 godtar ikke stasjon 2 Ingen F4 KO Dersom barrieren svikter og det ikke F2 KS 
avgangsmelding for tog Lite motivert (slurv) sin besvarelse. er klart for tog A: 
A. Stress Txp stasjon 1 kan komme til å 
Dårlig opplæring feilaktig oppfatte at det er klart for tog 
A. Fare for kollisjon 
-
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R;;- ~ 
1 2 3 4 5 6 7 (,',- ".:_- a 9 II 10 11 12 >,·'-f,"J-... :· ~ 
Nr Situasjonsbeskrivelse Handling FeIIhandlIng 
• 0-. 
Arsak .' :.\1. Barrierer Konsekvenser .:~ •.• <;,'{ F K Komentarer- mlJlIg· hendelse F K 
'., dersom alle ban-Iefer svikter. 
4,0 Føre inn avg. meld. for Fører ikke inn avgangsmelding i Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten ingen Kan skape problemer ved F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 
tog AI togmeldingsboka. Lite motivert (slurv) togframføringen. Txp kan miste barriere mot sikkerhetskritiske 
togmeldingsboka Stress oversikten over toggangen. situasjoner som kan oppstå pga. tap 
Mangel på Prosedyrer av oversikt av toggangen. 
Vaktskifte, svikt I konferanseplikt Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
Sekundæroppgaver på nabostasjon gjør en feil.(tog uten 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. rute, disponering,) 
Uoppmerksomhet 
5,0 Tog A er på vei mot stasjon Txp stasjon 2 mottar Txp stasjon 2 mottar ikke Se 1.0 Se 1.0 Se 1.0 
I 2. avgangsmelding for tog avgangsmelding for tog B fra stasjon 3 
I 
B fra stasjon 3. 
~ 
Tog B står på stasjon 3. 
Txp stasjon 3 gir kjøretillatelse til tog B Se 1.1 Se 1.1 To mulige konsekvenser: F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
men glemmer å sende avgangsmelding Tog B får stop i innkjør til stasjon 2 dersom txp stasjon 1 sender 
til txp stasjon 2. avgangsmelding etter at tog A er 
Tog B får kjør I innkjør til stasjon 2: sendt, det har vært disponering av 
Ingen risiko såfremt txp oppdager at linja og disponeringen ikke har blitt 
toget kommer inn på varselfeltet. opphevet til rett tid. 
I 
I--
5,2 Txp stasjon 3 ekspederer toget umeldt Se 1.2 Se 1.2 Se 1.2 F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
mot stasjon 2 som skal ha kryssing dersom txp stasjon 1 sender 
avgangsmelding etter at tog A er 
sendt, det har vært disponering av 
linja og disponeringen ikke har blitt 
opphevet til rett tid. 
'-----
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Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
~ ~ 
1 2 3 4- 5 6 .."._~ of'.I",. 7 ...... ~,"~\o.I(l. 8 9 10 11 12 . ,.-{~ 
Nr Situasjonsbeskrivelse Handling FeIIhandlIng Arsak ... ,: <'. .., Barrierer ., ,.O.H Konsekvenser ;,,, • . t:- .... j·7~ F K Komentarer- mulig hendelse F K " . ,"f '. l: 
.. l. ~ dersom alle barrierer svikter. 
5,3 Utydelig melding Se 1.3 Tilsvarende 1.3 se 1.3 F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
Ved uklar melding kan txp komme 111 
å notere feil i Iogmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
av oversikt. 
Tap av oversikt kan I verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon. 
Ved utydelig melding kan 
avgangsmelding bli oppfattet som en 
ankomstmelding. 
'5.4 Txp stasjon 3 ringer fell stasjon Se 1.5 Tilsvarende 1.5 Se 1.5 Høyst usansynlig at barrieren svikter -
'5.5 Txp stasjon 3 sender avgangsmelding Se 1.6 se 1.6 To mulige konsekvenser: F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
etter at tog B er sendt. Tog B får stop i innkjør liI stasjon 2: dersom Ixp stasjon 1 sender 
Ingen betydelig konsekvens avgangsmelding etter at tog A er 
sendt, del har vært disponering av 
Tog B får kjør i innkjør til stasjon 2: linja og disponeringen Ikke har blitt 
Ingen risiko såfremt Ixp oppdager at opphevet til rett tid. 
loget kommer Inn på varselfeltet og 
Ixp stiller signal. Kollisjon tog - tog kan forekomme 
dersom: 
Dersom stasjonen ikke har 
sikringsanlegg og Innkjørtogveien til Fl K3 
log B ligger liI belagt spor. Begrenset 
skadeomfang da hastigheten skal 
Ikke være høyere enn 40 km/ho 
6,0 Tog A er på vel mot stasjon Før besvarelse, sjekke Txp sjekker Ikke togmeldingsboka at Se 2.0 Se 2.0 Se 2.0 F4 KO Txp på nabostasjonen vil være en Fl K5 
2. togmeldingsbok at bl.strekn. er fri eller leser av feil I barriere mot sikkerhetskritiske 
bl.strekn. er fri for tog togmeldingsboken. situasjoner som kan oppstå pga. tap 
Tog B står på stasjon 3. B. av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en fell.(tog uten 
rute, disponering,) 
f---
6,1 Mangelfull føring I tog meldingsboka. se 2.1 se 2.1 se 2.1 F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 
barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Fare for kollisjon dersom strekningen 
er belagt og verken txp på stasjon 3 
eller 2 oppdager dette 
f--
Mangelfull togoppgave. se 2.2 se 2.2 se 2.2 F3 KO Txp på nabostasjonen vII være en F2 K5 6,2 
barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Fare for kollisjon dersom strekningen 
er belagt og verken txp på stasjon 3 
'---
eller 2 oppdager dette 
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7,0 Besvare Mangelfull bruk av ordlyd se 3.0 Tilsvarende 3.0 se 3.0 F4 KO Dersom barrieren svikter og det ikke F2 K51 
avgangsmelding er klart for tog B: I 
Txp stasjon 3 kan komme til å 
feilaktig oppfatte at det er klart for tog 
f--
B. Fare for kollisjon 
8,0 Føre Inn avg. meld. I Fører ikke inn avgangsmelding i se 4.0 se 4.0 se 4.0 F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 KS 
togmeld.boka tog meldingsboka. barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en feil.(tog uten 
rute di~Qonering,} 
9,0 Tog A og B er på vei mot Sikre innkjørtogvel for (komplett sikringsanlegg) Stiller tog vei ti Txp opptatt med sekundære arb.oppg. Ingen barrierer, men: Dersom plattformen er for kort er det F3 K2 Manglende bevoktning av overgang F2 K4 
stasjon 2. tog A fra stasjon 1 feil togspor Stress fare for at reisende kan stige av kan medføre påkjørsel av person. 
lite motivert (slurv) Lokfører kan oppdage utenfor plattformen- Fare for skade 
Ukjent personale personovergangen og stoppe før på person. Kollisjon tog - tog kan forekomme 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. denne. dersom: F2 K3 
Uoppmerksomhet Dersom stasjonen Ikke har komplett 
Dårlig opplæring Txp kan oppdage feilen ved kontroll sikringsanlegg og innkjørtogveien til 
Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten av innkjørtogvei. tog B blir stilIt til besatt spor. 
Vaktskifte Begrenset skadeomfang da 
hastigheten skal Ikke være høyere 
enn 40 km/ho 
i---
10,0 Høyttaler informasjon til Glemmer publikumsinformasjon Txp opptatt med sekundære arb.oppg. Ingen, men txp kan selv oppdage Reisende kan stå på feil plattform og F4 K4 
publikum Stress feilen (eller stIlIverksoperatør dersom krysse ubevoktet personovergang 
Vaktskifte det er på stasjonen) eller krysse (løpe over) sporet 
Lite motivert (slurv) utenom personovergagen. 
Ukjent personale 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. Publikum kan bli skadet dersom de 
Uoppmerksomhet står for nære plattform kanten og ikke F5 K2 
Dårlig opplæring oppdager at toget kommer inn på 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten stasjonen. 
~ Gir feil info. Stress Ingen, men txp kan selv oppdage Reisende kan gå til feil plattform eller F4 K4 
Lite motivert (slurv) feilen (eller stillverksoperatør dersom krysse (løpe over) sporet utenom 
Ukjent personale det er på stasjonen) personovergagen. Manglende 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. bevoktning av overgang kan medføre 
Uoppmerksomhet påkjørsel av person 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Publikum kan bli skadet dersom de F5 K2 
Vaktskifte, svikt I konferanseplikt står for nære plattformkanten og ikke 
oppdager at toget kommer Inn på 
stasjonen. 
11,0 Tog A er på vel inn på Være på plattform ved Bevokter ikke personovergangen Txp opptatt med sekundære arb.oppg. Ingen Manglende bevoktning av overgang F3 K4 
stasjon 2. tog A innkjøring og Stress kan medføre 
bevoktning av Vaktskifte påkjørsel av person 
Tog B er på vei mot stasjon personovergang. Lite motivert (slurv) 
2. Ukjent personale 
Uoppmerksomhet 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
L-
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12,0 ' Operativ kontroll ' av Txp utfører Ikke operativ kontroll- Txp er stresset Txp får ikke stilIt utkjør. Mulig forsinkelse F4 KO Derson stasjonen ikke har komplett F2 K4 
tog A Sjekker ikke at hele toget kommer Lite motivert (slurv) sikringsanlegg kan denne fellen 
innenfor middel. Uoppmerksomhet medføre fare for kollisjon ved 
Optat! med sekundæroppgaver kryssing 
Vaktskifte 
Ved operativ kontroll kan også feil på 
dører og vogner oppdages (hjulslag, 
lluvbremslng etc.) 
13,0 Tog A står på stasjon 2. Sende ankomstmelding Txp stasjon 2 sender ikke Signaltelegrafenltogmeldingstelefon virker Txp stasjon 1 kan oppdage feilen Ingen- Txp stasjon 1 vil tro at sporet F3 KO 
for tog A og ankomstmelding for tog A til stasjon 1 Ikke. fremdeles er belagt. 
Tog B er på vei mot stasjon avgangsmelding for tog Vaktskifte, svikt I konferanseplikt 
2. B til stasjon 1. Føre inn Txp opptatt med sekundære arb.oppg. 
I ank.meld. i Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
togmeld .boka Lite motivert (slurv) 
Stress 
Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
f--
13,1 Txp stasjon 2 sender ikke Signaltelegrafenltogmeldingstelefon virker Lokfører skal forvisse seg om at Ingen F3 KO 
avgangsmelding for tog B til stasjon 1 , ikke. kryssende tog har kommet. 
men ekspederer toget Txp opptatt med sekundære arb.oppg. 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
Vaktskifte, svikt i konferanseplikt 
Lite motivert (slurv) 
Stress 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
~ Utydelig melding til txp stasjon 1 Se 1.3 Tilsvarende 1.3 se 1.3 F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
Ved uklar melding kan txp komme til 
å notere feil i togmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
av oversikt. 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
i---
kollisjon. 
13,3 Txp stasjon 2 ringer feil stasjon Se 1.5 Tilsvarende 1.5 Se 1.5 Høyst usansynlig at barrieren svikter -
'13.4 Txp stasjon 2 ekspederer tog A til Se 1.1 Lokfører skal forvisse seg om at Ingen F3 KO D!;!r§Qm barri!;!rene feller: 
stasjon 3 uten å ha sendt kryssende tog har kommet. Lokfører får stopp i innkjør I stasjon 
avgangsmelding 3. 
Kollisjon tog-tog dersom: F1 K5 
Lokfører tog A kjører mot stasjon 3 
samt at txp stasjon 3 har sendt tog B 
mot stasjon 2: 
Sammenstøt tog A og tog B på linjen 
'-
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13,5 Txp stasjon 2 fører ikke ankomst tog A se 4. O se 4. O se 4. O F5 KO Txp på nabostasjonen vII være en F2 K5 
inn i togmedingsboka barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en fell.(tog uten 
rute disponering,) 
r:t3,6 Txp stasjon 2 sender ankomstmelding Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Ingen Ingen F4 KO Fare for kollisjon dersom tog A får F2 KS 
før tog A har ankommet stasjon 2 Lite motivert (s lurv) stopp i innkjør og Ixp glemmer (ikke 
Vaktskifte oppdager) al toget ikke har kommet 
Stress inn på stasjonen, f. eks. ved 
Sekundæroppgaver vaktskifte. 
Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
1 14,0 Stille/sikre innkjørtogvei (komplett sikringsanlegg) Stiller tog vei li Se 9.0 Se 9.0 Se 9.0 F3 K2 Fare for kollisjon tog - tog dersom F2 K3 
for log B fra stasjon 3 feil togspor stasjonen ikke har komplett 
(inkl. personovergang) sikringsanlegg og txp legger togvei til 
belagt spor. Begrenset skadeomfang 
da lokfører skal kontrollere al 
sporvekselen ligger riktig og 
hastigheten skal ikke være høyere 
enn 40 km/ho 
15,0 Tog A står på stasjon 2 og Ordrefordeling til tog A. Txp glemmer å fordele ordre Txp er stresset Txp'ene på stasjon 1 og 3 skal Ordren blir ikke overlevert I rett tid. F5 KO Dersom txp/togleder ikke oppdager F3 K4 
tog B er på vel mot innkjør Lite motivert (SlUrv) forvisse seg om at togene har fått manglende ordrefordeling til toget kar 
stasjon 2. Uoppmerksomhet ordren om saktekjøring. det I værste tilfelle medføre avsporing 
Optat! med sekundæroppgaver (ved f.eks. solslyng), påkjøring av 
personer som arbeider I sporet osv. 
eller påkjørsel på plo ute av bruk. 
16,0 Tog A står på stasjon 2 og Høyttaler informasjon til Txp glemmer eller gir feilaktig Se 10.0 og 10.1 Se 10.0 og 10.1 Reisende kan gå til feil plattform eller F4 K4 
tog B er på vei mot innkjør publikum publikumsinformasjon krysse (løpe over) sporet utenom 
stasJon 2. personovergagen. Manglende 
bevoktning av overgang kan medføre 
påkjørsel av person 
Publikum kan bli skadet dersom de F5 K2 
står for nære plattformkanten og ikke 
oppdager at toget kommer inn på 
stasjonen. 
17,0 Tog B kommer inn på Være på plattform ved Bevokter ikke personovergangen se 11.0 se 11.0 se 11.0 F3 K4 
stasjon 2 togs innkjøring og 
bevoktning av 
Ipersonovergang. 
18,0 "Operativ kontroll" av Txp utfører ikke operativ kontroll- Txp er stresset Txp får ikke still! utkjør. Ingen F4 KO Derson stasjonen ikke har komplett F2 K4 
tog B Sjekker ikke at hele toget kommer Vaktskifte sikringsanlegg kan denne feilen 
innenfor middel. Lite motivert (slurv) medføre fare for kollisjon ved 
Uoppmerksomhet kryssing 
Optatt med sekundæroppgaver 
Ved operativ kontroll kan også feil på 
dører og vogner oppdages (hjulslag, 
tjuvbremsing etc.) 
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19,0 Tog A og B står på stasjon Ordrefordeling til tog B. Txp glemmer å fordele ordre Txp er stresset Txp'ene på stasjon 1 og 3 skal Ordren blir ikke overlevert i rett tid. F5 KO Dersom Ixp/togleder ikke oppdager F3 K4 
2. Lile molivert (slurv) forvisse seg om al logene har fått manglende ordrefordeling til toget kar 
Uoppmerksomhet ordren om saktekjøring. det I værste tilfelle medføre avsporing 
Oplatt med sekundæroppgaver (ved f.eks. solslyng), påkjøring av 
personer som arbeider i sporet osv. 
eller påkjørsel på plo ute av bruk. 
20,0 Tog A og B står på slasjon Sende ankomsimeiding Txp slasjon 2 sender Ikke Se 13.0 Tilsvarende 13.0 Txp stasjon 3 vil tro at strekningen F3 KO 
2. til slasjon 3 for log B og ankomstmelding for tog B lil slasjon 3 fremdeles er belagt. 
avgang for tog A. Føre 
inn i ank.og avg. meld. i 
togmeld.boka 
I 
'20,1 Txp stasjon 2 sender Ikke Se 13.1 Tilsvarende 13.1 Se 13.1 F3 KO 
avgangsmelding for tog A til stasjon 3, 
120,2 
men ekspederer toget 
Utydelig melding til txp stasjon 3 Se 1.3 Tilsvarende 1.3 se 1.3 F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
Ved uklar melding kan txp komme til 
å notere feil i togmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
av oversikt. 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon. 
Ved utydelig melding kan 
avgangsmelding bli oppfattet som en 
ankomstmelding. 
2D,3 Txp stasjon 2 sender ankomsl- og Se 1.6 se 1.6 To mulige konsekvenser: F3 KO Påkjørsel av personer i F2 K4! 
avgangsmelding etter at tog A er sendt. Tog A får stop linnkjør til stasjon 3: personovergangen kan forekomme 
Ingen betydelig konsekvens dersom: 
Tog A har 'kjør" I innkjør og txp på 
Tog A får kjør i innkjør til stasjon 3: slasjon 3 oppdager ikke at logel 
Ingen risiko såfreml txp oppdager at kommer Inn på varsel feltet-
toget kommer inn på varselfeltet, txp planovergangen blir dermed ikke 
sliller signal. overvåket. 
20,4 Txp stasjon 2 ringer feil stasjon Se 1.5 Tilsvarende 1.5 Se 1.5 Høyst usansynllg al barrieren svikter -
20,5 Txp stasjon 2 ekspederer tog A til Se 1.1 se 1.1 To mulige konsekvenser: F3 KO Påkjørsel av personer i F2 K4 
slasjon 3 uten å ha sendt Tog A får stop i innkjør til stasjon 3. personovergangen kan forekomme 
avgangsmelding Ingen betydelig konsekvens dersom: 
Tog A har "kjør" i innkjør og txp på 
Tog A får kjør i innkjør til stasjon 3: stasjon 3 ikke oppdager at toget 
Ingen risiko såfremt txp oppdager at kommer inn på varselfelt-
toget kommer inn på varselfeltet. planovergangen blir dermed ikke 
overvåket. ----
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20,6 Txp stasjon 2 fører ikke Inn avgang- se 2.1 se 2.1 se2.1 FS KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 KS 
og/eller ankomstmelding I barriere mot sikkerhetskritiske 
togmeldingsboka situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen, 
Tap av oversikt kan I verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon dersom strekningen er belag 
og verken txp på stasjon 1 eller 2 
oppdager dette 
21,0 Tog A og B står på stasjon Sikre utkjørttogvel for Txp stiller utkjørtogvei fra feil togspor, Txp er stresset Lokfører skal forvisse seg om at Ingen F4 KO D~~Qm !2arrier~n~ f~iI~(: F4 K2 
2. tog A og tog B. og ekspederer toget. Vaktskifte, svikt i konferansesvikt utkjørtogveien er stiilt fra riktig spor Oppkjørt sporveksei og ev. avsporing 
Lite motivert (slurv) 
Uoppmerksomhet 
1 22,0 
Optatt med sekundæroppgaver 
Høyttaler informasjon til Txp glemmer eller gir feilaktig Se 10.0 og 10.1 Se 10.0 og 10.1 Reisende kan gå til fell plattform eller F4 K4 
publikum publikumsinformasjon krysse (løpe over) sporet utenom 
personovergagen. Manglende 
bevoktning av overgang kan medføre 
påkjørsel av person 
Publikum kan bli skadet dersom de FS K2 
står for nære plattform kanten og ikke 
oppdager at toget kommer Inn på 
stasjonen. 
23,0 Gir kjøretillatelse til tog Glemmer å gi kjøretillatelse Txp er opptatt med sekundære arb.oppg. Lokfører oppdager manglende Liten forsinkese 
Aog tog B Txp er stresset kjøretillatelse 
Vaktskifte, svikt i konferanseplikt 
Lite motivert (slurv) 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
24,0 Tog A og B kjører ut fra Bevokte Bevokter ikke personovergangen se 11 .0 se 11.0 se 11.0 F3 K4 
stasjon 2. personovergang 
25,0 Tog B ankommer stasjon l . Txp stasjon 2 mottar Txp stasjon 2 mottar ikke se 1.0 se 1.0 se 1.0 
ankomstmelding fra ankomstmelding. 
- stasjon 1 , tog B. 
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25.1 Txp stasjon 2 utydelig ankomstmelding. se 1.3 se 1.3 se 1.3 F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
Ved uklar melding kan txp komme til 
å notere feil i togmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
I av oversikt. 
I 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle I 
I 
medføre at txp glemmer at tog 
I befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon. 
Ved utydelig melding kan 
avgangsmelding bli oppfattet som en 
1 26,0 
ankomstmeldina. 
Føre inn I ank. meld. i Fører ikke inn ankomstmelding i se 4.0 se 4.0 se 4.0 F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 
togmeld.boka togmeldingsboka. barriere mot sikkerhetskrItiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en fell.(tog uten 
rute, dlsDonerlQgJ 
27,0 Tog A ankommer stasjon 3 Txp stasjon 2 mottar se 23.0 - 23.1 se 23.0 - 23.1 se 23.0 - 23.1 se 23.0 - 23.1 F3 KO Dersom alle barrierer svikter: F3 K5 
ankomstmelding fra Ved uklar melding kan txp komme til 
stasjon 3, tog A. å notere fell i togmeldingsboken. 
Dette kan føre til misforståelser, tap 
av oversikt. 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
medføre at txp glemmer at tog 
befinner seg på linjen. Fare for 
kollisjon. 
Ved utydelig melding kan 
avgangsmelding bli oppfattet som en 
ankomstmelding. 
I---
Føre inn i ank. meld. i Fører ikke inn ankomstmelding i se 24.0 se 24.0 se 24.0 F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 28,0 
togmeld.boka togmeldingsboka. barriere mot sikkerhetskrItiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en feil.(tog uten 
rute disponering,) 
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Vedlegg C.2.1: AEMA Kryssing uten rute, Situasjonsbeskrivelse 
Figurene nedenfor viser trafikksituasjonen som er blitt analysert. 
Det er antatt at sporarrangementet er enkeltsporet drift, at det er komplett sikringsanlegg på 
stasjonene og at strekningen er uten linjeblokk 
Tog A uten rute: ftAiIFiI"'a. 
Tog B med rute: ..I1i1i1:~Je~S 
Trafikksituasjon 1: 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
\\'----__ ----J/ 
Trafikksituasjon 2: 
Stasjon I Stasjon 2 
\\ / 
Trafikksituasjon 3: 
Stasjon I Stasjon 2 Stasjon 3 
\\ 
Trafikksituasjon 4: 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
\\'----__ ----J/ 
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1,0 Tog A står på stasjon 1. 






2,0 Tog A står på stasjon 1. 
--z.:I 




Kryssing med tog A uten rute og tog B med rute 
Strekning uten linjeblokk 
Enkeltsporet drift 
3 4 · ., 
~ Handling FeIIhandlIng' I" • 
Txp stasjon 2 mottar Txp stasjon 2 mottar Ikke 
avgangsmelding for tog avgangsmelding for tog A fra stasjon 1-
A fra stasjon 1. 
Txp stasjon 1 gir kjøretillatelse til tog A 
men glemmer å sende avgangsmelding 
til txp stasjon 2. 
Txp stasjon 1 ekspederer toget umeldt 
Utydelio meldino 
Txp stasi on 1 rinqer feil stasjon 
Txp stasjon 1 sender avgangsmelding 
etter at too A er sendt. 
Før besvarelse, sjekke Txp sjekker ikke togmeldingsboka at 
Iogmeldingsbok at bl.strekn. er fri eller leser av feil i 
bl.strekn. er fri. toomeldlnosboken. 
Mangelfull føring i togmeldingsboka. 
Mangelfull togoppgave. 
Besvare Mangelfull bruk av ordlyd 
avgangsmelding for tog 
A 
Føre inn avg. Meld. for Fører ikke inn avgangsmelding i 
tog A i togmeldingsboka. 
togmeldingsboka 
Region0st 
~ -, 5 ' .. , 6 
Arsak <;,,{'. 1-; ~".~:'''~; •• ~A:' Barrierer 
, 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.0 Se vedlegg C.1 pkt. 1.0 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.2 Se vedlegg C.1 pkt. 1.2 
Se vedleoo C.1 pkt. 1.3 Se vedleoo C.1 pkt. 1.3 
Se vedleqq C.1 pkt. 1.4 Se vedleqq C.1 pkt. 1.4 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.5 Se vedlegg C.1 pkt. 1.5 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.0 Se vedlegg C.1 pkt. 2.0 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.1 Se vedlegg C.1 pkt. 2.1 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.2 Se vedlegg C.1 pkt. 2.2 
Se vedlegg C.1 pkt. 3.0 Se vedlegg C.1 pkt. 3.0 
Se vedlegg C.1 pkt. 4.0 Se vedlegg C.1 pkt. 4.0 
Side 1 av 4 
Vedlegg C.2 
~ ~ 
,I <:..'. 7 ""'.'" I:' -" 8 9 10 .H 12 
,. ',' t, .•• ~'., ol. Konsekvenser :"" i .. :,~t F K KOmentarer- mulig hendelse, F K · 
~ - dersom alle barrierer svikter: 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.0 Se vedlegg C.1 pkt. 1.0 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 F2 K4 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.2 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 1.2 F2 K4 
Se vedleoo C.1 pkt. 1.3 F3 KO Se vedleqq C.1 pkt. 1.3 F3 KS 
Se vedleqq C.1 pkt. 1.4 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.5 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 1.5 F2 K4 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.0 F4 KO Fare for kollisjon dersom sporet er F1 K5 
belagt med el tog uten rute. 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.1 F5 KO Txp på nabostasjonen vII være en F2 K5 
barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Tap av oversikt kan i verste tilfelle 
medføre at txp glemmer al log I 
befinner seg på linjen. Fare for I 
kollisjon dersom strekningen er belag 
I 
og verken txp på stasjon 1 eller 2 
oppdager dette 
Se vedlegg C.1 pkt. 2.2 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 2.2 F2 KS 
Se vedlegg C.1 pkt. 3.0 F4 KO Se vedlegg C.1 pkt. 3.0 F2 KS 
Se vedlegg C.1 pkt. 4 .0 F5 KO Txp på nabostasjonen vII være en F2 KS 
barriere mot sikkerhetskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare lor kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en leil.(log uten 
rute disponerinq,) 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg C.2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
~ ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 " -:1 0 11 12 
Nr Situasjonsbeskrivelse Handling FeIIhandlIng Arsak Barrierer Konsekvenser F K Koment.!' rer. mulig hendelse F K 
dersom alle barrierer svikter. 
5,0 Tog A uten rute er på vei Stille/sikre innkjørtogvei (komplett sikringsanlegg) Sliller togvei li Se vedlegg C.l pkt. 9.0 Se vedlegg C.l pkt. 9.0 Se vedlegg C.l pkt. 9.0 F3 K2 Manglende bevoktning av overgang F2 K4 
mot stasjon 2. for tog A fra stasjon 1 feil togspor kan medføre påkjørsel av person. 
(inkl. personovergang) 
Tog B står på stasjon 3. Kollisjon tog - tog kan forekomme F2 K3 
dersom: 
Dersom stasjonen ikke har komplett 
sikringsanlegg og innkjørtogveien til 
tog B blir stillt til besatt spor. 
Begrenset skadeomfang da 
hasligheten skal Ikke være høyere 
enn 40 km/ho 
i---
6,0 Høyttaler informasjon til Glemmer publikumsinformasjon Se vedlegg C.l pkt. 10.0 Se vedlegg C.l pkt. 10.0 Se vedlegg C.l pkt. 10.0 F4 K4 
publikum 
i--- F5 K2 
6,1 Gir feil info. Se vedlegg C.l pkt. 10.1 Se vedlegg C.l pkt. 10.1 Se vedlegg C.l pkt. 10.1 F4 K4 
F5 K2 
7,0 Tog A uten rute er på vel Være på platt10rm ved Bevokter Ikke personovergangen Se vedlegg C.l pkt. 11 .0 Se vedlegg C.l pkt. 11.0 Se vedlegg C.l pkt. 11 .0 F3 K4 
inn på stasjon 2. tog A innkjøring og 
bevoktning av 
i--- Tog B står på stasjon 3. I personoverqanq. 
8,0 Operativ kontroll av tog Txp utfører ikke operativ kontroli- Se vedlegg C.l pkt. 12.0 Se vedlegg C.l pkt. 12.0 Txp får Ikke stillt utkjør. F4 KO Derson stasjonen ikke har komplett F2 K4 
A uten rute Sjekker ikke at hele toget kommer Sikringsanlegg kan denne fellen 
innenfor middel. medføre fare for kollisjon ved 
kryssing 
Ved operativ kontroll kan også fell på 
dører og vogner oppdages (hjulslag, 
~tiuvbremslnq etc..l 
9,0 Tog A uten rute står på Sende ankomstmelding Txp slasjon 2 sender ikke Se vedlegg C.l pkt. 13.0 Txp stasjon 1 oppdager manglende Ingen F3 KO Fare for kollisjon dersom barrieren Fl K5 
stasjon 2. for tog A og ankomstmelding fo r tog A til stasjon 1 togmelding for tog A og sperrer svikter og txp stasjon 2 sender tog B 
avgangsmelding for tog strekningen med "DU-signal på mlrute før kryssende tog A uten rute 
Tog B slår på stasjon 3. B lil stasjon 1. Føre inn signa/te/egraf- ringer så txp stasjon 2 har ankommet stasjonen. 
i ank.meld. I 
logmeld.boka 
~ Txp stasjon 2 sender ankomstmelding Se vedlegg C.l pkt. 13.6 Se vedlegg C.l pkt. 13.6 Se vedlegg C.l pkt. 13.6 F4 KO Fare for kollisjon dersom log A får F2 K5 
før tog A har ankommet stasjon 2 stopp i innkjør og txp glemmer (ikke 
oppdager) at toget ikke har kommel 
inn på stasjonen, f. eks. ved 
I 10,0 
vaklskifte. 
Føre Inn i ank. meld. I Fører ikke inn ankomstmelding i Se vedlegg C.l pkt. 13.5 Se vedlegg C.l pkt. 13.5 Se vedlegg C.l pkt. 13.5 F5 KO Txp på nabostasjonen vil være en F2 K5 
logmeld.boka togmeldingsboka. barriere mot sikkerhelskritiske 
situasjoner som kan oppstå pga. tap 
av oversikt av toggangen. 
Kan bli fare for kollisjon dersom Txp 
på nabostasjon gjør en feil.(tog uten 
f--:j1,o 
rute, disponerinq,l 
Txp stasjon 2 mottar Txp stasjon 2 moltar ikke Se vedlegg C.l pkt. 5.0 Se vedlegg C.l pkt. 5.0 Se vedlegg C.l pkt. 5.0 
avgangsmelding for tog avgangsmelding for tog B fra stasjon 3 
L....-
B fra stasjon 3. 
Side 2 av 4 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg C.2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
R;- ~ 
1 2 3 4 5 }. ~' .. J'.'_~ 6 ... .. 7 -,,;., ~ ...... '- S 9 · - 10 .. 11 12 
Nr Situasjonsbeskrivelse Handling FeIIhandlIng Arsak " ~ ~". Of ,0 Barrlere'r 'Konsekvenser :.::i!~_~.; F I< Komentarjlr .. mollg henderse F K. . ,'; dersom alle barrierer svikter • 
11,1 Txp stasjon 3 gir kjøretillatelse til tog 8 Se vedlegg C.1 pkt. 5.1 Se vedlegg C.1 pkt, 5.1 To mulige konsekvenser: F3 KO Fare for sammenstøt tog - tog F2 K4 
men glemmer å sende avgangsmelding Tog A får stop i Innkjør til stasjon dersom txp stasjon 1 sender 
til txp stasjon 2. 2:Kan føre til kryssingsendring. Ingen avgangsmelding etter at tog A er 
betydelig konsekvens sendt, det har vært disponering av 
linja og disponeringen ikke har blitt 
Tog A får kjør i innkjør til stasjon 2: opphevet til rett tid. 
Ingen risiko såfremt txp oppdager at 
toget kommer inn på varselfeltet. 
Mulig forsinkelse. 
11,2 Txp stasjon 3 ekspederer toget umeldt Se vedlegg C.1 pkt. 5.2 Se vedlegg C.1 pkt. 5.2 Se vedlegg C.1 pkt. 5.2 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 5.2 F2 K4 
f--:t13 Utydelig melding Se vedlegg C.1 pkt. 5.3 Se vedleJl~ C.1pkt. 5.3 Se vedleaa C.1 okt. 5.3 F3 KO Se vedleaa C.1 okt. 5.3 F3 K5 
~ Txp stasjon 3 ringer feil stasjon Se vedlegg C.1 pkt. 5.4 Se vedlegg C.1 pkt. 5.4 Se vedlegg C.1 pkt. 5.4 W Txp stasjon 3 sender avgangsmelding Se vedlegg C.1 pkt. 5.5 Se vedlegg C.1 pkt. 5.5 Se vedlegg C.1 pkt. 5.5 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 5.5 F2 K4 
etter at toget B er sendt. 
"11.6 
F1 K3 
Txp stasjon 2 glemmer at tog A uten Stress Ingen Fare for kollisjon F2 K5 
rute har kryssing og ekspederer tog A Vaktskifte 
i 
uten å sende avgangsmelding eller Mangelfull togoppgave 
misoppfatter avgangsmelding. F. eks Mangelfull føring av togmeldingsboken 
txp stasjon 2 tror at avgangsmeldingen Dårlig opplæring 
for tog B fra stasjon 3 er Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
avgangsmelding for tog A fra stasjon 2. 
I 12,0 Før besvarelse, sjekke Txp sjekker ikke togmeldingsboka at Se vedlegg C.1 pkt. 6.0 Se vedlegg C.1 pkt. 6.0 Se vedlegg C.1 pkt. 6.0 F4 KO Se vedlegg C.1 pkt. 6.0 F1 K5 
togmeldingsbok at bl.strekn. er fri eller leser av feil i 
~ 
bl.strekn. er fri. toameldinasboken. 
Manaelfull førina i toameldinasboka. Se vedleaa C.1 pkt. 6.1 Se vedleao C.1 pkt. 6.1 Se vedleoo C.1 pkt. 6.1 F5 KO Se vedleoo C.1 pkt. 6.' F2 K5 
~ Mangelfull togoppgave. Se vedlegg C.1 pkt. 6.2 Se vedleaa C.1 pkt. 6.2 Se vedlegg C.1 pkt. 6.2 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 6.2 F2 K5 
I 13:0 Besvare Mangelfull bruk av ordlyd Se vedlegg C.1 pkt. 7.0 Se vedlegg C.1 pkt. 7.0 Se vedlegg C.1 pkt. 7.0 F4 KO Se vedlegg C.1 pkt. 7.0 F2 K5 
avoanosmeldino 
14,0 Føre Inn I avg. meld. i Fører ikke inn avgangsmelding i Se vedlegg C.1 pkt. 8.0 Se vedlegg C.1 pkt. 8.0 Se vedlegg C.1 pkt. 8.0 F5 KO Se vedlegg C.1 pkt. 8.0 F2 K5 
togmeld.boka togmeldingsboka. 
15,0 Tog B er på vel mot stasjon Stille/sikre innkjørtogvei (komplett sikringsanlegg) Stiller togvei ti Se vedlegg C.1 pkt. 14.0 Se vedlegg C.1 pkt. 14.0 Se vedlegg C.1 pkt. 14.0 F3 K2 Fare for kollisjon tog - tog dersom F2 K3 
2. for tog 8 fra stasjon 3 feil togspor stasjonen ikke har komplett 
(inkl. personovergang) sikringsanlegg og txp legger togvel til 
Tog A er på stasjon 2. belagt spor. Begrenset skadeomfang 
da lokfører skal kontrollere at 
sporvekselen ligger riktig og 
hastigheten skal ikke være høyere 
enn 40 km/ho 
16,0 Tog A står på stasjon 2 og Høyttaler informasjon til Txp glemmer eller gir feilaktig Se vedlegg C.1 pkt. 16.0 Se vedlegg C.1 pkt. 16.0 Se vedlegg C.1 pkt. 16.0 F4 K4 Se vedlegg C.1 pkt. 16.0 
tog B er på vei mot innkjør publikum publikumsinformasjon 
stasjon 2. F5 K2 
17,0 Tog B kommer Inn på Være på plattform ved Bevokter ikke personovergangen Se vedlegg C.1 pkt. 17.0 Se vedlegg C.1 pkt. 17.0 Se vedlegg C.1 pkt. 17.0 F3 K4 Se vedlegg C.1 pkt. 17.0 
stasjon 2 togs innkjøring og 
bevoktning av 
Ipersonovergang. -
Side 3 av 4 
Jernbaneverket Region øst 
Vedlegg C.2 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 
~ !Ri 
1 2 3 4 5 6 7 •. 8 9 10 11 12 
Nr Situasjonsbeskrivelse Ha,ndllng FeIIhandlIng Arsak .. Barrierer Konsekvenser F K Komentarer- mulig hendelse F' K 
-- .. -.." dersom alle barrierer svikter. 
17,1 Operativ kontroll av tog Txp utfører ikke operativ kontroli- Se vedlegg C.1 pkt. 18.0 Se vedlegg C.1 pkt. 18.0 Txp får ikke stillt utkjør. F4 KO Derson stasjonen ikke har komplett F2 K4 
B Sjekker ikke at hele toget kommer inn sikringsanlegg kan denne feilen 
innenfor middel medføre fare for koll isjon ved 
kryssIng 
Ved operativ kontroll kan også feil på 
dører og vogner oppdages (hjuislag , 
tjuvbremSing etc.) 
18,0 Tog A og B står på stasjon Sende ankomstmelding Txp stasjon 2 sender ikke Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 
2. til stasjon 3 for tog B og ankomstmelding for tog B til stasjon 3 
avgang for tog A. Føre 
inn I ank.og avg. meld. I 
togmeld.boka 
~ Txp stasjon 2 sender ikke Se vedlegg C.1 pkt. 20.1 Se vedlegg C.1 pkt. 20.1 Se vedlegg C.1 pkt. 20.1 F3 KO 
avgangsmelding for tog A uten rute til 
f--:t82 
stasjon 3 
Utydelia meldina til txp stasJon 3 Se vedleaa C.1 pkt. 20.2 Se vedleaa C.1 pkt. 20.2 Se vedleaa C.1 pkt. 20.2 F3 KO Se vedleaa C.1 pkt. 20.2 F3 K51 
I 18:3 Txp stasjon 2 sender ankomst- og Se vedlegg C.1 pkt. 20.3 Se vedlegg C.1 pkt. 20.3 Se vedlegg C.1 pkt. 20.3 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 20.3 F2 K41 
avgangsmelding elter at tog A er sendt. 
r---
~ Txp stasjon 2 rinaer feil stasjon Se vedleaa C.1 pkt. 20.4 Se vedleaa C.1 pkt. 20.4 Se vedleaa C.1 pkt. 20.4 Se vedlegg C.1 pkt. 20.4 
18,6 Txp stasjon 2 ekspederer tog A til Se vedlegg C.1 pkt. 20.5 Se vedlegg C.1 pkt. 20.5 Se vedlegg C.1 pkt. 20.5 F3 KO Se vedlegg C.1 pkt. 20.5 F2 K4 
stasjon 3 uten å ha sendt 
r--- avaanasmeldina 
19,0 Stille/sikre utkjørttogvel Txp stiller utkjørtogvei fra fell togspor Se vedlegg C.1 pkt. 21 .0 Se vedlegg C.1 pkt. 21 .0 Se vedlegg C.1 pkt. 21 .0 F4 KO Se vedlegg C.1 pkt. 21 .0 F4 K2 
for tog A og tog B. 
20,0 Høy1taier informasjon til Txp glemmer eller gir feilaktig Se vedlegg C.1 pkt. 22.0 Se vedlegg C.1 pkt. 22.0 Se vedlegg C.1 pkt. 22.0 F4 K4 Se vedlegg C.1 pkt. 22.0 
publikum publikumsInformasjon 
F5 K2 
21,0 Gir kjøretillatelse til tog Glemmer å gi kjøretillatelse Se vedlegg C.1 pkt. 23.0 Se vedlegg C.1 pkt. 23.0 Se vedlegg C.1 pkt. 23.0 
A oa toa B 
22,0 Tog A og B kjører ut fra Bevokte Bevokter ikke personovergangen Se vedlegg C.1 pkt. 24.0 Se vedlegg C.1 pkt. 24.0 Se vedlegg C.1 pkt. 24.0 F3 K4 Kan medføre drepte personer 
stasjon 2. personovergang 
Side 4 av 4 
Vedlegg C.3: 
AEMAAvvik 
Vedlegg C.3.1 Illustrasjon av togframføringssituasjonen 
Vedlegg C.3.2 AEMA ark 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg C.3.1 
Vedlegg C.3.1: AEMA Kryssing uten rute, Situasjonsbeskrivelse 
Avvikssituasjon 1: Txp får ikke stilt innkjørtogvei 
Det er antatt at tog A står på stasjon 2, tog B med rute er på vei mot innkjør stasjon 2 fra stasjon 3. 
Tog C med rute står på stasjon 1. Det har oppstått en teknisk feil slik at txp ikke får sikret innkjørtogvei 
for tog B fra stasjon 3. Feilen har medført forsinkelse med påfølgende kryssingsendring. Tog C skal nå 
krysse tog B på stasjon 2. Det er forutsatt at tog B, som skal holdes tilbake, har fast stopp på stasjon 
2. Togmeldinger er utvekslet mellom stasjonene. 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
Tog C 
\~ __________________ ~7 
\ 7 TogB 
Avvikssituasjon 2 Txp får ikke stillt utkjørtogvei 
Det er antatt at tog A med rute og tog B med rute står på stasjon 2. Tog C med rute står ved innkjør til stasjon 2. 
Tog C har kryssing med tog B på stasjon 2. Togmeldinger er utvekslet for tog A og det har oppstått en teknisk 
feil som medfører at txp ikke får stilt utkjørtogveien. Det er kun utfylling og overrekkelse av kjøreordre som er 
vurdert ved dette avviket. 
Stasjon I Stasjon 2 Stasjon 3 
Avvikssituasjon 3: Strømløst på tilliggende blokkstrekning 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing og at tog A med rute har ankommet stasjonen og venter 
kryssende tog B med rute. Det har oppstått en teknisk feil som har medført at det har blitt strømløst på 
strekningen mellom stasjon 2 og 3. Txp får beskjed av togleder at det er strømløst på tilliggende 





Avvikssituasjon 4: Innstilling av tog pga feil på tog som står på stasjonen 
Stasjon 3 
Det er antatt at tog A står på stasjon 2. Det har oppstått en teknisk feil på tog A, og toget blir innstilt. 
Kryssende tog B ankommer stasjonen fra stasjon 3, og tog C ankommer stasjonen fra stasjon 1 . 
Analysen vurderer situasjonen etter at togmeldinger er utvekslet til tog B står på stasjon 2 og tog C 
står ved innkjør til stasjon 2. 
Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 
to ;;;"." 
Tog C 
\~ ________________ ~7 
\ 7 TogB 
Side 1 av 2 
Jernbaneverket Region øst 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidssituasjon Vedlegg C.3.1 
Avvikssituasjon 5: Havarering av tog på linjen. 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing med tog C og tog B. Det har oppstått en teknisk feil på tog C 
på linjen. Et tog drar ut for å hente det havarerte tog C. Togmeldinger er utvekslet for tog C og tog B. 







Avvikssituasjon 6: Jordingsfeil på stillverk 
Det er antatt at stasjon 2 skal ha kryssing mellom tog A og tog B. Det er oppstått en jordingsfeil i 
stillverket på stasjon 2. 
Stasjon l Stasjon 2 Stasjon 3 
\'-----------/ 
Side 2 av 2 
Jernbaneverket 
Risikoanalyse av txp'enes arbeidsoppgaver 











AvvlksslluasJon 1: Txp får Ikke stillt Innkjørtogvei 
1.1 Tog A står på stasjon 2 og Stille/sikre innkjørtogvel 
tog B er på vei mot Innkjør for tog B fra stasjon 3 
stasjon 2 fra stasjon 3. 
Tog C står på stasjon 1. 
Får ikke stilt/sikret 
Innkjørtogvel for tog B fra 
stasjon 3. Lokfører får en 
muntlig kjøreordre. 
ru--
1.3 Txp prøver å kjøre 
vekselen manuelt fra 
stillverk. 
1.4 Tog A står på stasjon 2 og Txp mottar ordre om 
tog B er ved innkjør stasjon oppstått kryssing fra 
2. togleder (kryssing med 
Tog C står på stasjon 1. tog B og C) 
Feil v/sporveksel : Ikke 
tungesikret 
1.6 Tog A står på stasjon 2 og Txp utveksler 
tog B er ved innkjør stasjon togmelding med txp på 
2. stasjon 1 for tog C 
Tog C står på stasjon 1. samt forespørsel om 
klariinje 
1.6 Tog A står på stasjon 2 og Txp sveiver 
tog B er ved innkjør stasjon sporvekselen for innkjø 
2. tog B 
Feil v/sporveksel: ikke mulig 
å kjø re veksel manuelt. 
4 
FeIIhandJIng txp 
Txp gir muntlig kjøretillatelse men 
glemmer å legge togveien. 
Sporvekselen ligger til belagt spor. 
Txp gir muntlig tillatelse uten å ha 
forvisset seg om kontroll på sporveksel 
Txp prøver ikke å kjøre vekselen 
manuelt 
Txp glemmer å underrette lokfører i tog 
B, som skal holdes tilbake. 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 - 4.0 




5 6 .. ;, :.~}' 1 ~~j$.if 8 g '_ .- ill ~ 10 11 12. : 
Arsak Barrierer /:;(i~~ .! 'Konsekvenser .. '1,,*); F K Komentar!lr- mulig hendelse F K 
'f.t.:. 1 ~~'l.t..J'".."~'" dersom alle barrierer svikter. 
Txp er stresset Lokfører skal sjekke at sporvekselen Fare for sammenstøt. F3 KO Sammenstøt tog A og tog B på F2 K3 
Lite motivert (slurv) ligger riktig. Lokfører skal stoppe toget før stasjonen dersom lokfører Ikke 
Dåriig trenet personalet i aktuell driftsform. sporveksel. sjekker sporveksel og kjører i høyere 
Uoppmerksomhet Toget skal kjøre maks 10 km/t. hastighet enn sikthastighet (10 km/h). 
Dåriig opplæring 
Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten 
Txp er stresset Lokfører skal sjekke at sporvekselen Fare for sammenstøt. F3 KO Avsporing dersom lokfører ikke F2 K3 
Lite motivert (slurv) ligger riktig. Lokfører skal stoppe toget før sjekker sporveksel og kjører i høyere 
Dåriig trenet personalet i aktuell driftsform. sporveksel. hastighet enn sikthastighet (10 km/h). 
Uoppmerksomhet Toget skal kjøre maks 10 km/to 
Dåri ig opplæring 
Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten 
Txp er stresset Ingen Medfører store forsinkelser og omlagt - Forutsatt for videre situasjon at 
Lite motivert (slurv) kryssing sporvekselen ikke er tungesikret og 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. at sporvekselen må sikres med klave 
Dårlig opplæring 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
Txp er stresset Ingen Ingen, såfremt txp husker å holde FS KO Sammenstøt tog - tog kan F1 KS 
Lite motivert (slurv) tilbake tog B og riktig togmelding er forekomme dersom txp glemmer den 
Dårilg trenet personalet i aktuell driftsform. utvekslet. oppståtte kryssingen eller 
Dårlig opplæring feil/misforståelser oppstår under 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten utveksling av tog melding 
(avgangssignal blir gitt til lokfører i 
tog B uten at han har blitt 
forhåndsunderrettet om den 
oppståtte krvssinoen). 
Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 - 4.0 Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 - 4.0 Se vedlegg C.1 pkt. 1.1 - 4.0 
Txp er stresset Lokfører skal sjekke at sporvekselen Tog B kjører inn i feilt spor, fare for F3 K2 Fare for sammenstøt tog - tog F2 K3 
Lite motivert (slurv) ligger riktig. kollisjon i lav fart. dersom hastigheten er større enn 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. sikthastighet (10 km/hl over 
Dårlig opplæring Toget skal kjøre maks 10 km/t. Toget kan kjøre inn i spor hvor sporveksel. 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten plattform ikke er tilpasset lengden på 
toget. Fare for at passasjerer stiger 
av utenfor plattform. 
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derSom aIle bartlerer svikter. 
1.7 Txp sveiver ikke sporveksel til Txp er stresset Lokfører skal sjekke at tungespissen Fare for avsporing. F3 KO Avsporing dersom lokfører ikke F2 K3 
sluttstilling. Lite motivert (slurv) • slutter inntil stokkskinnen, se JO 341 Lokfører I tog B skal stoppe toget før sjekker sporveksel og kjører i høyere 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. pk!. 10,12 sporveksel. hastighet enn sikthastighet (10 kmlh 
Dårlig opplæring Toget skal kjøre maks 10 km/h Txp får ikke sikret sporvekselen. ). 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
1.8 Sikre sporveksel med Txp sikrer ikke sporveksel Stress Lokfører skal sjekke at tungespissen Ingen, tog B skal stoppe forran F2 KO Dersom barrieren svikter og det ikke F2 K3 
klave og lås Dårllg trenet personalet i aktuell driftsform slutter inntil stokkskinnen, se JO 341 sporvekselen. er kontroll på sporvekselen. Toget 
pkl. 10,12 kan spore av dersom hastigheten er 
Toget skal kjøre maks 10 km/h over 10 kmlh over 
sporvekselenlslkthastighe!. Fare for 
store skader dersom toget kjører i 
høy hastighet. 
1.9 Tog A står på stasjon 2 og GI kjøreordre til tog B Txp gir muntlig innkjørordre over telefon Stress Lokfører skal gjenta muntlig ordre Ingen. Feilen skal bli oppdaget under F2 KO Sammenstøt tog C og tog A på F3 K4 
tog B og C er ved Innkjør til feil tog (tog C). Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform gjentagelse av ordren. Dersom dette stasjonen dersom barrieren svikter 
stasjon 2. Ikke skjer skal toget om mulig stoppe og sporvekselligger til belagt spor, 
forran sporvekselen da lokfører skal samt at lokfører ikke sjekker 
sjekke at sporvekselen ligger riktig. sporveksel og kjører I høyere 
Toget skal kjøre maks 10 km/I. hastighet enn sikthastighet (10 kmlh) 
over sporvekselen. 
1.10 Tog A og tog B står på Sikre utkjørtogvel for Txp gir kjøretillatelse/kjøreordre til tog A Stress Lokfører skal sjekke at sporvekselen Ingen, toget skal stoppe forran F4 KO Fare for avsporing dersom txp Ikke F2 K1 
stasjon 2. Tog C er ved tog A. uten å sikre utkjørtogveien. Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform ligger riktig. sporvekselen. sikrer utkjørtogveien, gir 
Innkjør stasjon 2. kjøreordre/kjøretillatelse og lokfører 
Toget skal kjøre maks 10 km/I. ikke oppdager at sporvekselen ligger 
til feilt spor. 
1.11 Txp sveiver sporveksel til feilt spor. Txp er stresset Lokfører skal sjekke at sporvekselen Ingen, toget skal stoppe forran F4 KO Fare for avsporing dersom txp F4 K1 
Lite motivert (slurv) ligger riktig. sporvekselen. sveiver sporvekselen til feilt spor og 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. lokfører ikke oppdager dette. 
Dårlig opplæring Toget skal kjøre maks 10 km/t. 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten 
1.12 Txp sveiver ikke sporveksel til Txp er stresset Lokfører skal sjekke at tungespissen Fare for avsporing. F5 KO Dersom barrieren svikter og det ikke F4 K1 
sluttstilling. Lite motivert (slurv) slutter inntil stokkskinnen, se JO 341 Lokfører skal stoppe toget før er kontroll på sporvekselen. Toget 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. pkt. 10,12 sporveksel. kan spore av dersom hastigheten er 
Dårlig opplæring Toget skal kjøre maks 10 km/h Txp får ikke sikret sporvekselen. høyere enn sikthastighet (10 km/hl 
Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten over sporveksel. Toget kjører trolig 
ikke i høy hastighet- skal Ikke kjøre i 
mer enn sikthastIghet (10 km/hl over 
sporvekselen .. 
1.13 Txp sikrer ikke sporveksel Stress Lokfører skal sjekke at tungespissen Ingen, toget skal stoppe forran F2 KO Dersom barrieren svikter og det ikke F4 K1 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform slutter inntil stokkskinnen, se JO 341 sporvekselen. er kontroll på sporvekselen. Toget 
pkt. 10,12 kan spore av. Toget kjører trolig ikke i 
Toget skal kjøre maks 10 km/h høy hastighet. 
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dersom alle barrierer svikter, 
1.14 Gi kjøretillatelse til tog Txp gir kjøretillatelse til tog B istedenfor Stress Lokfører i tog B skal ikke kjøre på Ingen, såfremt stasjonen har FS KO Fare for sammenstøt dersom F4 KS 
A tog A. Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform 'stopp' i utkjørsignal. I tillegg har utkjørslgnal og dette ikke er stilt for stasjonen ikke har utkjørsignaler, txp 
lokfører blill underrettet om tog B eller at lokfører har blitt gir avgangs signal til tog B istedenfor 
kryssingen mellom tog B og C på underrettet om kryssingen mellom to~ tog A og lokfører i tog B ikke er 
stasjonen av txp. Bog C. underrettet om kryssingsendringen. 
1.15 Txp glemmer kryssingen og gir Stress Txp på stasjon 1 skal Ikke akseptere Ingen F5 KO se pkt. 1.4 F1 K5 
kjøretillatelse til tog B. Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform avgangsmeldingen for tog B før 
han/hun har fått ankomstmelding for 
tog C. Dersom togmeldingen blir 
utvekslll på signaltelegraf skaltxp 
stasjon 1 sperre strekningen med "D· 
signal ". 
Avvikssituasjon 2: Txp fAr Ikke stilIt ulkJørtogvøl 
2.1 Tog A og B står på stasjon Fylle ut kjøreordre og Txp gir lokfører kjøretillatelse til tog A Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Lokfører skal ikke kjøre på Ingen F3 KO 
2. Tog C står ved innkjør til lever den til lokfører i uten levere kjøreordre. Lite motivert (slurv) utkjørsignall stopp uten korrekt utfylIt 
stasjon 2. tog A Stress kjøreordre eller muntlig kjøretillatelse 
Sekundæroppgaver fra togleder 
Txp stasjon 2 får ikke stilt Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
utkjørtogvei for tog A pga Uoppmerksomhet 
belegg på linjen 
2.2 Txp leverer mangelfulVfeliaktlg utfylIt Stress Lokfører skal ikke kjøre på Ingen FS KO 
kjøreordre til lokfører I tog A. Sekundæroppgaver utkjørsignal i stopp uten korrekt utfylIt 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. kjøreordre eller muntlig kjøretillatelse 
Uoppmerksomhet fra togleder 
Mangelfull kunnskap i Sikkerhetstjenesten 
Lite motivert (slurv) 
2.3 Lokfører gir kjøreordre til feilt tog (tog B Stress Lokfører skal ikke kjøre på Ingen F4 KO Dersom alle barrierene svikter er det F3 K1 
Sekundæroppgaver utkjørsignal i stopp uten korrekt utfylIt fare for kollisjon tog - tog. Begrenset 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. kjøreordre eller muntlig kjøretillatelse omfang dersom tog C står stille ved 
Uoppmerksomhet fra togleder Innkjør og lokfører i tog B Ikke kjører i 
Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten mer enn tillatt hastighet. 
Lite motivert (slurv) 
Vaktskifte Stor konsekvens dersom tog C kjører F2 K5 
på strekningen uten å bli advart mot 
motgående tog B. 
AvvikssItuasjon 3: Strømløst III t illiggende blokkstrøknlng 
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dersom alle barrierer svikter. 
3.1 Stasjonen skal ha kryssing Txp får beskjed av Txp får Ikke beskjed Togleder Informerer ikke: Txp ringer txp på nabostasjonen eller Txp får ikke forberedt seg på FS KO 
og det ene toget har togleder at det er opptatt m/andre oppgaver togleder situasjonen og Informert publikum 
kommet og venter på å strømløst på tilliggende etc .. .. 
kjøre videre blokkstrekning, tog som 
ventes står på denne 
strekningen. 
3.2 Txp opplyser de Txp gir feil informasjon Stress Ingen Publikum/reisende blir usikre, sinte, FS KO 
reisende om Sekundæroppgaver pågående e.l. Forlanger mer/ny 
situasjonen Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform. informasjon dersom feilinformasjonen 
Uoppmerksomhet oppdages. Dette kan føre til at txp blir 
stresset. 
3.3 Txp holder løpende Det blir ikke holdt løpende kontakt Togleder er opptatt eller Ikke mulig å få tak Ingen Txp blir ikke oppdatert og kan da Ikke FS KO 
kontakt med togleder, I svare på spørsmål fra publikum. 
DROPS og toget DROPS er opptatt eller ikke mulig å få tak I Noen reisende reagerer med å bli 
sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
I 
3.4 Txp får beskjed om at Txp får Ikke beskjed om at busser er DROPS informerer ikke Ingen Txp blir Ikke oppdatert og kan da Ikke F5 KO 
busser er bestilt bestilt svare på spørsmål fra publikum. 
Noen reisende reagerer med å bli 
sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
3.5 Txp opplyser de Txp feilinformerer de reisende om Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl F5 KO 
reisende om bussene bussene Mangelfull informasjon fra DROPS sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
3.6 Busser ankommer Bussene ankommer Ikke Kommunikasjonssvikt Busser blir etterspurt av txp Noen reisende kan reagere med å bl F5 KO 
stasjonen Fell hos busselskap sinte, pågående og/eller utagerende. 
Fell hos DROPS Txp kan bli stresset og utrygg 
3.7 For få busser ankommer Kommunikasjonssvikt Ingen Nye busser må bestilles. Noen F5 KO 
Feil hos busselskap reisende kan reagere med å bli sinte, 
Fell hos DROPS pågående og/eller utagerende. Txp 
kan bli stresset og utrygg 
3.8 Txp får beskjed om at Txp får ikke beskjed Kommunikasjonssvikt Ingen Reisende drar med buss FS KO 
linjen er i orden og at 
toa skal benyttes 
3.9 Txp gir beskjed om Txp gir Ikke beskjed eller gir beskjed for Stress Ingen Reisende drar med buss F5 KO 
dette over høytaler sent 
3.10 Tog A står på stasjonen Kryssing skal foretas Txp glemmer kryssingen og gir Txp er stresset Togleder kan oppdage at tog A kjører Fare for kollisjon tog - tog F3 KO Kollisjon tog-tog dersom barrierene F2 KS 
Tog B kjører på tilliggende kjøretillatelse til tog A og løklører kjører ut fra stasjon 2. svikter 
blokkstrekning mot "stopp". Lokfører skal heller ikke kjøre på rødt 
uten kjøretillatelse, samt at han/hun 
skal forvisse seg om at kryssende 
tog har kommet.. 
3.11 Txp glemmer å bevokte Txp er stresset Ingen Fare for påkjørsel av personer i F3 K4 
lpersonovergang personovergangen 
Avvikssituasjon 4: Instllllng av tog pga fell på tog (togot står på stasjonen) 
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Handling FolIhandlIng txp 
Txp får beskjed om at ITxp blir Ikke informert 
det er feil på toget-
lokfører prøver å rette 
QPJ:>.feilen 
Txp blir informert av ITxp blir ikke informert 
DROPSItogleder at 
t<m.et blir InnstilIt 





Txp holder løpende IDet blir ikke holdt løpende kontakt 
kontakt med togleder, 
DROPS og toget 
ArsSk 
"tf-~, :I~ 
.• '-,' .. 4.1 .... 
...... 1'"-1', 
Region øst 
5 '" . ~. :h· ~:.~ 6 
. .f~~ .. :-:~~~~:li:1 Barrierer :'~,... ~~. 
Kommunikasjonssvikt ITxp undersøker situasjonen 
Kommunikasjonssvikt ITxp spør lokfører, togleder eller 
DROPS 
Lite motivert (slurv) lingen 
Stress 
Sekundæroppgaver 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
Togleder er opptatt eller ikke mulig å få takl'ngen 
i 
DROPS er opptatt eller ikke mulig å få tak l 
4.5 I Feil på tog A som står på I Kryssing foretas 
stasjonen 
Txp glemmer å bevokte planovergang ITxp er stresset Ingen 
4.6 
4.7 
Kryssende tog B ankommer 
stasjonen 
Tog C er på vei mot 
stasjonen 
Txp sender tog B inn I feil togspor 
Txp stiller gjennomkjøring for tog B 
Txp er stresset 
Txp er stresset 
Ingen 
Lokfører skal forsikre seg om at 
kryssende tog A og C er kom'!let. 
Txp på stasjon 1 skal ikke godta 
avgangsmelding for tog B før 
han/hun har mottatt ankomstmelding 
for t<m.C. 
~ 
7 ~~- 8 19 
Konsekvenser ';, ' F IK 
Txp blir Ikke tidlig Informert om I F5 IKO 
sltuasjonen- blir ikke forberedt på 
situasjonen. Kan medføre stress 
Txp blir ikke tidlig Informert om I F5 I KO 
sltuasjonen- blir Ikke forberedt på 
situasjonen. Kan medføre stress 
PublIkumIreisende blir usikre, sinte, IF5 IKO 
pågående e.l. Forlanger mer/ny 
Informasjon dersom feilinformasjonen 
oppdages. Dette kan føre til at txp blir 
stresset. 
Txp blir ikke oppdatert og kan da ikkelF5 IKO 
svare på spørsmål fra publikum. 
Noen reisende reagerer med å bli 
sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
10 
Komentarer- mulig' hendelse 
dersom alle barrierer svikter. 
Fare for påkjørsel av personer i 
planovergangen 
F3 IK4 IOvernevnt feIlhendelser medfører 
stress. 
Dersom plattformen er for kort er det I F3 I K2 
fare for at reisende kan stige av 
utenfor platt1ormen- Fare for skade 
på person. 
Dersom togsporet er for kort, må det 
foretas skifting. Forsinkelse. 
Ingen F3 IKO I Fare for sammenstøt tog - tog 
dersom barrierene svikter. 
4.8 1T0g A og B står på stasjon ITXP sender Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 og 20.6 Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 og 20.6 Se vedlegg C.1 pkt. 20.0 og 20.6 ISe vedlegg C.1 pkt. 20.0 og 20.6 F3 1KO 
2. ankomstmelding til 
Tog C er på vei mot stasjon 3 
stasjonen. 
4.9 Txp utveksler ankomstmelding for tog CITxp er stresset 
og avgangsmelding for tog B, før tog C 
har ankommet stasjonen. 
Lokfører skal forsikre seg om at 
kryssende tog A og C er kommet. 
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Feil i togmeldingsbok 
F4 IKO I Fare for sammenstøt tog - tog 
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". dersom alle barrierer svikt er. 
4.10 Txp får beskjed om at Txp får Ikke beskjed om at busser er DROPS informerer Ikke Ingen Txp blir ikke oppdatert og kan da Ikke FS KO 
busser er bestill for tog bestilt svare på spørsmål fra publikum. 
A Noen reisende reagerer med å bli 
sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
j 
4.11 Txp opplyser de Txp feilinformerer de reisende om Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl FS KO I 
reisende om bussene bussene Sekundæroppgaver sinte, pågående og/eller utagerende. 
Txp kan bli stresset og utrygg 
I 
4.12 Busser ankommer Bussene ankommer Ikke Kommunikasjonssvikt Busser blir etterspurt av txp Noen reisende kan reagere med å bl FS KO 
! stasjonen Fell hos busselskap sinte , pågående og/eller utagerende. 
Feil hos DROPS Txp kan bli stresset og utrygg 
4.13 For få busser ankommer Kommunikasjonssvikt Ingen Nye busser må bestilles. Noen FS KO 
Feil hos busselskap reisende kan reagere med å bli sinte , 
Feil hos DROPS pågående og/eller utagerende. Txp 
kan bl i stresset og utrygg 
AvvikssItuasjon 5: Havarering av tog på linJen. 
6.1 Tog C havarerer på linjen. Togleder sender ut Togleder feilinformerer txp Stress Ordren skal erkjennes- txp ppdager Ingen F3 KO Fare for kOllisjon m/havarert tog F2 KS 
Toget skal hentes/dras Inn ordre om kjøring for Kommunikasjonssvikt feil i ordren. dersom fell kilometrering blir gitt og 
avannettoo hentlno av havaret too dette ikke oppdaoes v/erkjennelsen 
5.2 Ordren skrives ned og Txp skriver mangelfull ordre (noterer fell Stress Ordren skal gjengis til togleder og . Ingen F3 KO Fare for kollisjon m/havarert tog F2 KS 
erkjennes kIlometrering) Slurv erkjennes dersom feil kIlometrering blir gitt og 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform dette ikke oppdages v/erkjennelsen, 
og oppsetting av stoppflagg svikter. 
5.3 Ordren blir ikke gjengitt og erkjent Stress Togleder skal etterlyse erkjenning av Ingen F3 KO Fare for kollisjon m/havarert tog F2 KS 
Kommunikasjonssvikt. ordren dersom feil kilometrering blir notert p~ 
Slurv ordren og barrieren svikter 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform 
5.4 Txp Informerer Txp informerer Ikke publikum Stress Ingen Publikum/reisende blir usikre, sinte, F3 KO 
publikum på stasjonen pågående e.l. Forlanger informasjon. 
om forsinkelsen Dette kan føre til at txp blir stresset. 
5.5 Kryssende tog B ankommer Tog B ankommer Txp glemmer å bevokte planovergang Txp er stresset Ingen Fare for påkjørsel av personer I F3 K4 
stasjonen staslonen planoveroanoen 
5.6 Txp sender tob B Inn I feil spor Txp er stresset Ingen Dersom plattformen er for kort er det F3 K2 
fare for at reisende kan stige av 
utenfor plattformen- Fare for skade 
på person. 
Ekstraarbeid for txp. Mulig at hentet 
tog ikke kan komme inn på stasjonen 
derson sporet er for kort . Skifting 
5.7 Txp leverer ordre om Txp leverer ikke ordren til lokfører Txp er stresset Togbetjent vil etterspørre ordren Ingen F3 KO 
henting av havarert tog 
og ordre om kjøring 
forbi stopp -
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5.8 Havarert tog blir hentet Txp "tar" toget inn i fell spor (kort Txp er stresset Ingen Dersom plattformen er for kort er det F3 K2 
og kjører inn på togspor) fare for at reisende kan stige av 
stasjonen utenfor plattformen- Fare for skade 
på 3. person. 
Ekstraarbeid for txp. Havarert tog kan 
sperre for tog B dersom sporet er for 
kort .. . Skifting. Stress. : 
5.9 Tog C og B står på stasjon Txp får beskjed om at Txp får ikke beskjed om at busser er se pkt. 3.4 se pkt. 3.4 se pkt. 3.4 F3 KO 
2. busser er bestilt bestilt 
5.10 Txp opplyser de Txp feilinformerer de reisende om se pkt. 3.5 se pkt. 3.5 se pkt. 3.5 F3 KO 
reisende om bussene bussene 
5.11 Busser ankommer Bussene ankommer ikke se pkt. 3.6 se pkt. 3.6 se pkt. 3.6 F5 KO 
stasjonen 
5.12 For få busser ankommer se pkt. 3.7 se pkt. 3.7 se pkt. 3.7 F5 KO 
5.13 Tog B skal kjøre ut av Sikre utkjørttogvel for Txp stiller utkjørtogvei fra feil togspor se pkt. 4.11 se pkt. 4.11 se pkt. 4.11 F5 KO 
stasjon 2 tOg B. 
5.14 Høyttaler informasjon til Txp glemmer eller gir feilaktig se pkt. 4.12 se pkt. 4.12 se pkt. 4.12 F5 K4 
publikum :publlkumslnformaslon 
5.15 Gir kjøretillatelse til tog Glemmer å gi kjøretillatelse se pkt. 4.13 se pkt. 4.13 se pkt. 4,13 F5 KO 
B 
5.16 Bevokte Bevokter ikke person overgangen se pkt. 4.14 se pkt. 4.14 se pkt. 4.14 F3 K4 
personoveraana 
AvvikssItuasjon 6: Jordingsfeil på stIlIverk 
6.1 Tog A er på vel mot Innkjør Txp kvitterer ut med Txp kvitterer Ikke ut med jordingsknapp Stress Togleder gir instrukser for Forsinkelser og stress F2 KO 
til stasjonen jordingsknapp og løser eller løser Ikke ut togveiene. Dårlig trenet personalet utløsningen. 
I 
ut aktuelle togveier : 
Jordingsfeil medfører ' svart' 
stIlIverk 
6.2 Tog A er på vei mot innkjør Txp varsler Txp varsler ikke BMS/togleder Stress Ingen Feil bli r Ikke varslet- forsinkelse av F2 KO 
til stasjonen BMSItogleder feilrettingen. Ekstraarbeid og stress 
Txp har kvittert ut 
jordingsknapp og løst ut 
togveiene. 
Jordingsfeilen er teknisk feil 
6.3 Informere publikum om Publikum blir ikke informert Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl F5 KO 
forsinkelsen utolmodige, sinte, pågående og/eller 
utagerende. Txp kan bli stresset og 
utrygg 
6.4 Tog A står ved innkjør til Txp sikrer motliggende Txp sikrer ikke sporveksel se pkt. 1.6 se pkt. 1.6 Ikke kontroll på sporvekselen. Tog F3 KO Dersom barrieren svikter kan toget F2 K3 
stasjonen sporveksler stopper forran sporveksel. spore av 
Forsinkelse 
Jordingsfeil medfører svart 
stillverk 
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6,5 Tog A står ved innkjør til Txp gir tog A muntlig Txp gir Ikke ordren Stress Lokfører vil ringe txp for å sjekke Liten ekstraforsinkelse F2 KO 
stasjonen kjøreordre. Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform situasjonen 
Jordingsfeil medlører svart 
stillverk 
6.6 Tog B ankommer innkjør på Sikre Innkjørtogvel for B Txp prøver ikke å kjøre vekselen se pkt. 1.3 se pkt. 1.3 se pkt. 1.3 
motsatt side av stasjonen manuelt 
Tog A står på stasjonen 
Jordingsfeil medfører svart 
stillverk 
6.7 Txp sveiver sporveksel til feilt spor. se pkt. 1.6 se pkt. 1.6 se pkt. 1.6 F3 K2 Fare for sammenstøt tog - tog F2 K3 
dersom hastigheten er større enn 
sikthastighet (10 km/hl. 
6.8 Txp sveiver ikke sporvekselen til se pkt. 1.7 se pkt. 1.7 se pkt. 1.7 F3 KO Avsporing dersom lokfører ikke F2 K3 
sluttstilling sjekker sporveksel og kjører I høyere 
hastighet enn sikthastighet (10 kmlh). 
6.9 Sikre sporveksel Txp sikrer Ikke sporveksel se pkt. 1.8 se pkt. 1.8 Ikke kontroll på sporvekselen. Tog F2 KO Dersom barrieren svikter kan toget F2 K3 
stopper forran sporveksel. spore av 
Forsinkelse 
6.10 Txp gir tog B ordre om Txp gir ikke ordren Stress Lokfører vil be om ordren Ingen F4 KO 
innkjøring Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform 
Prosedyrer 
6.11 Tog B ankommer stasjonen Høytalerinformasjon til Publikum blir ikke informert Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl F5 KO 
publikum utolmodige, sinte, pågående og/eller 
Tog A står på stasjonen utagerende. Txp kan bli stresset og 
utrygg 
Jordingsfeil medfører svart 
stillverk 
6.12 Overvåke planovergang Txp glemmer å bevokte Txp er stresset Lokfører er oppmerksom på Fare for påkjørsel av personer i F3 K4 
personovergang Dersonoveraangen. personovergang 
6.13 Tog A og B står på Utveksling av Se vedlegg C.1 pkt. 13.0 - 13.6 Hovedårsaken vil trolig være stress Se vedlegg C.1 pkt. 13.0 - 13.6 Se vedlegg C.1 pkt. 13.0 - 13.6 Se vedlegg C.1 pkt. 13.0 - 13.6 
stasjonen togmelding og notering 
togmeldingsboka 
6.14 Fylle ut kjøreordre Txp utveksler ikke togmeldinger, men Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Togleder kan oppdage at tog A er på Fare for kollisjon dersom txp gir F2 K5 
fyller ut kjøreordren Lite motivert (slurv) vei ut fra stasjonen. lokfører kjøreordre uten å utveksle 
Stress togmeldinger. Dersom tog uten rute 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. er på linjen er ikke lokfører en 
Uoppmerksomhet barriere. 
- ------- ------------'--------------------'--------------'----------------------
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6.15 Kjøreordren blir feilaktig utfylIt Mangelfull kunnskap I sikkerhetstjenesten Kjøreordren skal gjentas og Ingen F3 KO 
lite motivert (slurv) erkjennes 
Stress 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
6.16 Sikre utkjørtogvei for se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 
tog A 
6.17 Levere kjøreordre til Txp gir lokfører kjøretillatelse uten å Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Lokfører skal ikke kjøre på Ingen F3 KO Dersom barrierene feller kan det F2 K5 
lokfører levere kjøreordre. lite motivert (slurv) utkjørsignal i stopp uten skriftlig (eller oppstå kollisjon tog - tog 
Stress muntlig fra togleder) kjøreordre 
Sekundæroppgaver 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
6.18 Txp leverer lokfører feilaktig utfyllt Mangelfull kunnskap i sikkerhetstjenesten Lokfører skal sjekke at ordren er Ingen F3 KO Dersom barrierene feller kan det F2 K5 
kjøreordre. lite motivert (slurv) korrekt oppstå kOllisjon tog - tog- spesielt ved 
Stress dobbeltsporet strekning og ·uriktlg· 
Sekundæroppgaver kjøring. 
Dårlig trenet personalet I aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
6.19 Txp leverer kjøreordren til fell tog Mangelfull kunnskap i Sikkerhetstjenesten Lokfører skal sjekke at ordren er Ingen F4 KO 
lite motivert (slurv) korrekt 
Stress 
Sekundæroppgaver 
Dårlig trenet personalet i aktuell driftsform. 
Uoppmerksomhet 
6.20 Høytalerinformasjon til Publikum blir ikke informert Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl F5 KO 
publikum utolmodige, sinte, pågående og/eller 
utagerende. Txp kan bli stresset og 
utrygg 
6.21 Kjøretillatelse tillokføre Kjøretillatelse blir gitt til feil tog Stress Lokfører skal ikke kjøre på rødt uten Ingen F5 KO 
Toq A kjøreordre 
6.22 Bevokte Txp glemmer å bevokte planovergang Txp er stresset Ingen Fare for påkjørsel av personer I F3 K4 
Iplanovergangen I planovergangen 
6.23 Stille sporveksel for tog se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 se pkt. 6.6 - 6.9 
B 
6.24 Utveksling av se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 
toqmeldinq 
6.25 Notere togmeldingen i se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 
T-boka 
6.26 Utveksle togmelding se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 se pk. 6.13 
med togleder for tog B 
og fyller ut kjøreordre 
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6.27 Høytalerinformasjon til Publikum blir ikke informert Stress Ingen Noen reisende kan reagere med å bl F3 K4 
publikum utolmodige, sinte, pågående og/eller 
utagerende. Txp kan bli stresset og 
utrygg 
6.28 Levere kjøreordre til se pkt. 6.19 - 6.20 se pkt. 6.19 - 6.20 se pkt. 6.19 - 6.20 se pkt. 6.19 - 6.20 
lokfører 
6.29 Kjøretillatelse tIIlokføre 
--- "---- TOQ B --- ----------- -
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Vedlegg C.4: Frekvens og konsekvensklasser 
Følgende frekvens- og konsekvensklasser er blitt brukt i analysen: 
Frekvens~ Konsekvens: 
KO: Ingen konsekvens, ingen skade 
Fl :Lite sannsynlig- Sjeldnere enn hvert 1000 år Kl: Ufarlig- Lett skade, behov for førstehjelp 
F2:Mindre sannsynlig- En gang hvert 100 - 1000 år K2: Farlig- Medisinsk behandling 
F3:Sannsynlig- En gang hvert 10 - 100 år K3: Alvorlig- Varig skade 
F4:Meget sannsynlig- En gang hvert 1 - 10 år K4: Kritisk- Al vorlig skade, fare for 1 DØdsfall 
FS:Svært sannsynlig- Flere ganger per år KS: Meget kritisk- 2 - 10 Dødsfall 
K6: Katastrofalt- > l O Dødsfall 
Side 1 av 1 

Vedlegg O: Feiltre 
Vedlegg D.1: Feiltre, Sammenstøt tog - tog 
Vedlegg D.1 : Feiltre, Sammenstøt tog - tog 
Forutsetninger til analysen: 
Uten linjeblokk 
Enkeltspor 
Kryssing med tog med rute 
Det er kun fokusert på txp'enes feilhandlinger, og da spesielt togmeldinger. 
ault Tree verslon 4.1 (c) Sydvest Sotfware 1999 
Kollisjon mellom to 
motgående tog (A 
og B) 
UL, 1 spor, kryssing m/rute 
Pagename: P1 
Feil v/utførelsen av 
avgangsprosedyren 
Tog A kjører inn på 
strekningen uten å 
ha fått kjøretillatelse. 
Txp gir feilaktig 
avgangssignal 
Lokfører tog A 
forvisser seg ikke 
om at kryssende tog 
har kommet 





avg.meld. for tog B 
som en avg.meld. 
for tog A 
Feil ved utveksling 
av togmeldingen 
Txp på nabost. 
aksepterer 
avg.meld. til belagt 
strekning 
Txp glemmer å 
sende 
avgangsmelding 
Txp på nabost. oppf. 
avg.meld. for tog A 
som avg. meld. for 
tog B. 
Txp glemmer at 
strekningen er 
belagt 




Feil føring i 
tog meldingsboka 
Txp sjekker ikke 
tog meldingsboka 
~ult Tree version 4.1 (c) Sydvest Sotfware 1999 
Txp glemmer at tog 
A har kryssing på 
stasjonen 
~j 
I I I 
ss Dårlig trenet Uoppmerksomhet Lite motivert (slurv) 
personale i aktuell 
dri ftsfonm 
E9 8 8 E9 
6-
Txp tar ikke hensyn 
til kryssingen 
I 




Txp er ikke klar over 
at tog A har kryssing 
på stasjonen 
I 
Txp opptatt med Txp har ikke lest Manglende Feil i 
ordre/togoppgave sekundære ordre/sirkulæreltogo~ konferanseplikt 
arbeidsoppgaver godt nok 
8 
I 
Txp er ikke blitt 
opplyst om at det blir 
oppstått kryssing på 
staSjonen 

Vedlegg E: Sikker Jobb Analyse 
Vedlegg E.l SJA mal for Trafikksikkerhet og HMS 






ARBEIDSOPPGAVE: Betjening av fjernstyrt stasjon (Fjs og linjeblokk ute av bruk) 
Nr. Aktivitet (rekkefølgen av Risikomoment Tiltak 
arbeidsoppgaver) (som kan foreliqqe) (muliqe forebyggende tiltak) 
1 Betjene stasjon Manglende nødvendige Sikre at beredskapsveskene 
utstyr og hjelpemidler inneholder: 
- JD 320, 321, 322, 323, 324, 
340,341 , 343,350,370,390 
- Tjenesterutebok 
- Grafisk rute 
- Driftshåndbok 
- Sirkulære 
- Blanketter for togavgangen 
- Konduktørnøkkel 
- Signallykt 
- Nøkkel til relE§hus 
- Skilt for kjøretillatelse 
- Skilt for kryssende tog er 
kommet. 
Sikre at utstyret ihht 
Beredskapsplanen er tilgjengelig : 
- Signalflagg og -stativ 
- Togoppgave 
- Togmeldingsbok 





- Utstyr til skifting av lyspærer 
- Stillverksinstruks 
- Forriglingstabell 




Sikre at stasjonen har en telefonliste 
med alle de viktigste TLF-nr. lett 
tilgjengelig for txp. 
Sikre at stasjonen har 
faks/ordrefordeling m/toner og papir. 
Sikre at stasjonen har skjematisk 
plan for KL-anlegget. 
Sikre at nøkkelen til klavelåsene er 
på stasjonen. 
Sign 
Nr. Aktivitet (rekkefølgen av Risikomoment Tiltak Sign 
arbeidsoppgaver) (som kan foreligge) (mulige forebyggende tiltak) 
2. Togfremføring Personale: Sikre trent personale i aktuell 
- Ikke tilstrekkelig kjent på driftsform. 
strekningen. 
- Ikke tilstrekkelig kjent Holde informasjonsmøte med 
med driftsform. personale. 
- I kke oppdatert 
sikkerhetstjeneste. Sikre at personalet er godkjent. 
Opprette en oversikt over hvilken 





3. Sikring av sidespor på Nøkkel til klave lås blir ikke Utarbeide et kvitteringsskjema for 
linjen levert tilbake til txp/sign.avd. inn og utlevering av nøkkel. 
4. Sporskifter Kommunikasjonssvikt: Sikre at txp har tilgang på Walkie-
Ved misforståelse- legger talkie eller mob. tlf. 
tilbake til feil spor. 
Utarbeide/opparbeide togordning. 
Lage kontrollskjema for sikring av 
togveiene. 
Sveiven blir ikke levert Utarbeide kvitteringsskjema for inn-
tilbake. og utlevering av sveivene. 
5. Grindvakt Planovergangen blir ikke Sikre at txp har tilgang på Walkie-
sikret/bevoktet. talkie eller mob. tlf. 
Lage kontrollskjema for sikring av 
togveiene. 
Sted: Dato: Underskrift: 






ARBEIDSOPPGAVE: Betjening av fjernstyrt stasjon . 
Nr. Aktivitet Risikomoment 
(rekkefølgen av arbeidsoppgaver) (som kan foreligge) 
1 Hvordan finne frem til stasjonen Finner ikke frem til 
som skal betjenes og hvordan stasjonen i tide, ukjent 
komme frem 
2. Lokalene som skal benyttes til Ikke tilfredsstillende lokaler 
arbeidslokaler. 
Dagslys og utsyn fra de enkelte Mangler vindu og dårlig 
arbeidsplasser belysning 
3. Spisemuligheter Arbeidstakeren bruker 
stillverksbordet(arbeidsbor 
det for togmeldingsbok og 
sirkulære) fare for søling 
og tilgrising 
4. Romme(ene)t er skitne 
5. San itærforhold ;van n, wc, vask Finnes ikke sanitærforhold 
6 Støy i arbeidsrommet fra f.eks. Fare for at txp utfører 
omformere av gammel type feilhandlinger 
7 Plass til å henge fra seg yttertøy Rotete i rommet og skitten 
og matte til å tørke av seg på dras med inn . Det blir fort 
fottøyet møkkete og rotete i 
rommet 
8 Stoler er nedslitte eller defekte. Fare for at stolen vipper 
Ikke har riktig form etc. 
Sted: Dato: Underskrift Leder: 
Tiltak 
(mulige forebyggende tiltak) 
Kart med informasjon om de 
forskjellige steder som er 
underlagt betjent stasjon, bør 
liqqe i beredskapsvesken 
Ambulerende brakke settes på 
plass. 
Kontrollere belysning. 
Reservebelysning og pærer. 
Ambulerende brakke settes på 
plass. 
Sørge for rengjøring 
Ambulerende brakke settes på 
plass. 
Mobile omformere rigges til på 
utsiden av stasjonen 
Flytte stillverket til mobil 
brakke. 
Sørge for opphengsmuligheter 
for klær, og legge på plass 
matte. 
Ivaretas av eventuell 
ambulerende brakke. 
Sørge for tilfredsstillende stoler 
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